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L A 
DE FILIPO I 
Scnon J o a q u f n 
de Mtga% 
Wtr leído algunos E j c r i f l B ^ qm 
tratan del beñcrSejD.Pedro dtCáfitlia tnga 
^ ^ ^ ^ ñadosenlo que díz^en^o dejjeofos de tngmMt: 
wmst^vsmsí yeraiyuigQ deílosReji os enla mifma mate» 
ríaperfuadido mal de lo que no ha examinado hien.Ha 
¡íarfn hífioria ciertaavnRej dcCaJlílla,de quien fe efcri 
tiieron muchas >y últimamente condenada vnaopinión 
que nunca fue haflant emente conuencida 9 me ha hecho 
epilogar diez, J nueuejHrios (porque no Rey no mas) de 
lostreintaj cinco que <viuio el Señor Rey D. TcdroiJ de 
dicarlo a Mag.no folo por mi primera obligación fino 
pvr la ¿tención fegunda que ant eue mal feguras en mis 
Efcrttos las acciones que peligraron en los de tatos N o 
contiene eñe Epilogo diuerfidad de hat alias }fin^osoífii~ 
nados,dejit eca de negociaciones políticas ¡refinadas en 
" i x r.- -"os 
rdros accidentes Jino mié cajero retrato de vn Rey tío re -
cogido dmtro dejh^tt adonde todas las mi ferias demef-
tic¿s>c¡HC [i fe refArúcran entre machos Jos confmmcra 
| todos. cBien creo que p í o s fkceJJosfmrMi htm fon de 
radestf'ddhrM f¿v con utilidad leídos 9 porque poco de 
ta propio fe pega mas 4 U confideración%qí4e mucho de i§ 
con kirlojorque se quato lee ffino en creer.qfijocf m r a 
tn dgo U pluma con q fe ha efcrit& J a empleara Chfrd^ 
mmtos q m f r m n | U ht¡iorta de V ^ í í ^ g x u j o ' A J J « 
nddo.qumto mas competido del refio deíOrbe^aguifá de 
l^Pdim4,fe ha delemntar mascón la oprefsion jnedUn 
te el de[uelofprudencia,J v 4 o r d s V . M . cuja Catolicá 
f erfomguárde Djos comoU C b n ñ i d n d a d ha memf 
El Conde de ¡a Roca. 
AL TAN OCIC 
l e v e r é e f t e l i b r o . 
Ofbclo ha trabajo aueriguar !a verdad 
^ cic ¡ o q u e d i r é , parque dei Rey D o a Pe 
dro^íblo eferiuio hift o r ia form ad a v n d e c! a -
radoenemigo fuyo^a quien figuiero co frag 
menros diferentes,otros que no 1c tuuieroa 
mejor voluntad,o no quificfoncon íu pluma 
compraren !a Era f i g a í e c s f u p c l i g r o ^ E l e n e 
migodeclarado , ftic Pedro L ó p e z de Ayala 
principal C a u ü a l l e r c p e r o vnode los que en 
la batalla de Naxera , íe hallaron con el Rey 
D o n Enrique , y a quien auia declarado an-
tes por mal afc£lo a fu í e r u i c i o . E l Rey D o n 
Pedro,como !a hiñoria dirá5ycorooen laíuya 
lo d e x ó apuntado Don Rod r igo.S j o c he s, O -
bifpodc Patencia , y noobftante fe arr imó á 
el , txccdiendoen ¡a ma!a rcíacion^al m i í m o 
cvcropUr que defacreditaua.-pero íegun re fie 
te el Arccdí ano de Alcor,dos hiftorias eferi-
oioefte Ob i fpo .En la primera h o n c f t ó b s ac 
ciooes de! Key, y cfta no parece.fn la feguo-
da las abomino, y cfta exifte. Y yo creo , que 
porque fe hizo psra el Key Don ¿Vuiqiie i : 1 
Padre Mariana es mas culpable que iodos, 
f 7 por-
p-otqm moílfanclo lo que t f t h l i de lo que de 
eñe Principe hallo efcrito 5 por refer i r lo 
p s o r ^ d u y d o !o que tenia por rqas cierto, 
desando de feguir la hiftoria de Dan loan de 
C a í l f o , Obifpodc laen, a quien acredita de 
%m$ paotUcil} y cop ia (ca í i ) lade Pedro Lo* 
pea de A/aU^ic quiendizc, que cfia llena de 
engaños * y mentiras, porque quifo íabar fu 
deí lcal tad coa infamar al caydo; Palabras 
fon de Mariana : los demás que fíguiendo o-
tros afoncos toparon ác paño con ci Rey 
D o n Pedro ^ fa!carena la aucrigoacioBde^ 
buenos i í ícr icores >'$cro no a la atcocio de 
buenos p o l í t i c o s , porqcfcriuicronen la £-
r a d c l K c f D»£nríqac ,(uceírar€ií la Corana 
al Rey Don Pcdro3y fuera impofsible acredi 
tar !as acciones del f n o , findeceftar las del 
o t r a 3 y ooayq^icn ígfiore aucr degollado a 
L u t o r i o Prifco s la ploma con q efcíiuio los 
verfos en honor de G e r m á n i c o , por aucr íi-
• do en tiempo de T ibs r ío jy Dfuío,íos ene mi 
gos.Pero cfto no fue tanto (que eofin fu t in -
ia3y ¡a sagre dcGcrmanÍcc>5rftay5 fretcasjeo 
mo que piiíidís en el mi ímo pciigro a d e-
n m a o Cordojfoar a Braio^y Caí to ¡qoe* auia 
Vü i | i o que t rsn muertos; mas que í m p o » ^ 
Ü4>n ios qac entonces ' í k f m m m eftlua-etó^ 
dio 
odio de fu facción v i u o í p e r o aunque el peli-
gro no d^tcrvgaIasplumastel premio las lia-
2c correr adonde quiere, y la l íberaüdad del 
Rey Don Enriqüc^no folo pudo o b ü g a r p í u -
mas Venales,fino a! mifmo Trafca^pues foc 
tanta, que por grades (e l lamaron fus merec 
des Ennquenas, y fe reformaroenotro Rey-
nado , qqiza por no juftas.No o b ñ a n t c G r a -
cia D e l eferiuio algo defte Principe con dife 
rente tinta,yen las notas hechas a efle manuf 
cripto por Autor incierto , fe alega otro 
de aqaella Era,que cooí¡efla,qiie el Rey D o n 
Pedrohizo matar a muchos,porqoe no febur 
laílen con el,como con fu padre. Y añade ,que 
notarle de C r u e l , fue por auer caido fu hifto-
riaen manos de fus enemigos ^dependien-
tes del Rey D o n Enr ique , en cuya l i íbo /a fe 
hizo,como gente qauia Icydo^dizslo co buc 
nagraciajcl Pfaimode Placebo D o m i n o . T a 
bicdigo,q en rodas Eras hiziefon menos g(o 
riofos los Principes fus acciones q í u s K í c í U o 
res,Sueconioeferiueque C a y o S e y a n o n a c í o 
para remedio del í mperio,y T á c i t o , que pa-
ra (u Reyna Sus acciones fueron vnas , pero 
las plumas diferentes . E n t r e ella variedad 
procuraré apoyar el créd i to deio que refie-
re ai mas v e n f i a ú l afecto de íuscaafas , con-
fi(fondo defdí2 ^ o n , que la tengo para no de-
xarme Ucuar de U mayor parte de los Auto-
túSif no es pequeña auer leido en diferentes 
rircfiptos (de harta autoridad algunos) 
vuic c! mifmo Rey D. Enriquedixo a fuhere. 
dero Don luán ei Primero^ue a los Nobles 
que auian tenido la parte de Don Pedro los 
honraííb,}' fiaíTc de el los,porque auian obra-
do como leales , y a los que le auian fegui-
do a e l , los confcruaífe en las mercedes que 
les auia hecho ; Pero qué ño fiaíle de ellos. 
Saque ta confequencia el l e t o r , d e ñ e con-
íeja dado de vn prudente Padre a fu here-
dero , j Ci cfte Epitome le fuere grato, yole 
ruego , que fi la cariofidad le hizicrc facar 
al margen las profecías , que yo he viftoen 
muchos libroSjV.g.efto fcdixoporcfto, y cf-
to por lo otro. Crea que no fiempre es cier 
to lo quefe prefume, y nunca gufto apretar 
la cuerda al reo, mas de loque los indicios 
pidenrrcglasgenaraleSínopunteria particu-
lares todo lo que va cfcritOjficña protefta 
nobaftare,no ferá la primera vez que la fia 
ceridad quede par defpojo de U malicia. 
Suma 
Sí-ima del Friut lci io. 
ícne priuücgio por diez silos e! Conde 
de la Roca 3 para que ninguna períona 
fin poder fu) u pueda imprimir efte libro mri 
rulado Epítome de la htjiorta del Rey *DonPedro 
dtCófitlU : So las penas en el contenidas, a 
queme refiero , dcípachado en el Oficio de 
Don lofephdc Arteaga , y Cañizares en i j . 
de Setiembre de 1^7. 
Fe de erratas. 
£fl:ellbro iotitulado ,£p/^w<? de la vida del 
Señor'Bsjy Don Pedro de Caíltlla.Eña bien, y 
fielmente impreílo con fu original.Dada en 
Madrid a 6.de Dizicmbre de 16//7. 
Licenciado Murcia de la Llana. 
T A S S A -
O D o n l o í i p h c ¿c A í t c s g a y Cañi^a^ 
res^Efcriuanodc C a m a r a d c l Rey nue: 
ero Señor d^e !os que en fu C o n í c j o refidenf 
Certif ico, q auiendof^ v i ñ o per los Señores 
del v n l i b r o í n t i t u l a d o ; V i d a del Señor Rey 
D o n Pedrode G a f t i l í a , q u e por íu mandado 
faa impre íro .Táf laroncada pliego de los del 
dicho libro a quatro niarauedis9el qual pare-
ce tener veinte y feís pliegos con principios, 
y tabUs,ya! dicho refpeólo monta ciento y 
quatro marauedis.T a e í l eprec io madaron fe 
v é d a , y no maj/yqje cfta ccnificacion fe pon 
ga al principio d é c a d a libro,y para que dcllo 
con í l e doy ia prcfence,en Madrid a nueue 
días del mes de Diz iembrc de mil y feifeicn-
ipsy quarentay í icte . 
TtJofeph dezArteagay Cante ares 9, 
A T R O 
4 P W V A C I O N D E LOS P A D R E S M J E S 
trost , Erancifco- de A g u i U r a f F r i o r del Conuen-
to de San Felipe de Madr ids y PrfBartolonK Lo-
pez, de Legui&mrwiPredicador de[uMagiftad^ 
Calificador de fuConfe\Q en el de la General 
ínquíficion, de U Orden de nu f i r a • 
F. S:AgUjtiÍ7* 
POr comifsion del Señor Doíflor D.IefepK Veno deR.cy;' Vícarie General de la vil la de Madrid.Hemos vifto con 
fin guiar guíl'O la vida del Señor Rey D o n Pedro de Cafti-
UaJuíViciero por neceísidad. Eícrita pore l feñor D. í i i aAn 
toniode Vera yZiiñiga;del Coiifejo de íuMag.en el Suprc 
mo de Guerra ,y aunque efta caufa la tiene execntoriada la 
Soberanía del Señor Rey Don Felipe Segundo , la prueua 
elCóde co razones ta adequadas/q no puede el mayor def-
uelo de los émulos mas apafionados Kallar replica,ni obje-
ción que hagafuerca. Hazer de la neceísidad virtiid?es pnr 
dencia difci etifsima,pero hazer de la neceísidad ngor,qiuv 
do la ocafion lo pide , es lainfticiamas acreditada:El Em- ^ 
pcrador Tiberio lo decretó aísi en Cornelio Táci to : Etfi J j 
¡trob'tUtA impune iranfcendas^neq, metm vltra}nequepudor eftTÍ. el ^ ^ ^ 
Rey Don Alonfo dixo, que la)ufticia era la vida,y aíimen- l . p j ^ . j , , ' 
to del Rey no .En los primeros írglos,fe preció Dios de febe 
ro,no por eífbfue Cruel, Fuego y León fe firmana , y aun-
que el mudo fen-tia eílos rigores, y frenéticos,dezkn vaos 
LÍO rug\t, qtúsnon timebtt*. Y otros, qtiis h-Abitarnt asm igne dmo* 
^íi'é'?Siempre DI ísfe quedó)afta , y acreditado fu en0)0ry 
quando reiualó Adán en fu gololina,para refarcir eíladema 
fia,le entregó la efpada de fueip a vn Cherubin , pelrtehe-
ciendole por la eminencia de infera va Se r r ín , yporfer 
de rueao la efpada , como eíla \ pero v'o Dk.sque Aendo 
todo araor de Serañn , elle ardimiento le auiá de Fvazrtr 
ofmíb ybeneuolo,quando b aukmeiiefter miniílro rlgu> 
rofo,y du la conúiion a guien la execute,y no a quien la re-
laxe. 
Para ninguno de los rigores que executó el Rey DonPc 
dro,le (alto motiuo licito , como k vee en elle Epitome,y 
fi ea cada vao de por íi fuera la julVicia foreoíauporque I\Q 
en todos? Conócele •nianlíleílamcnte, que el oceurrir tan-
tos cafos de ca l lao en aquel Rey nado,fue antes defgracia 
del Rey7que crueldad j quiza lo que le oponen pOrprinci-
pal delito los que pretenden malquiflar lo de Cruel,hie ca-
fo en qno era poíslble fer piadoib,íin negaríe racional^/ en i 
que fe deuiera enfurecer el pundonor mas vulgar: que zelo 
ía vna DamaRomana co menor cauía, pues fue íblo del def 
precio de vn ga l an t eo^u i tó la vida a dos hijos: defpeño q 
aprouó odio: SÓCUJ am@r doeuit rntommfanguine matrgs comm-i* 
cuítxrg m a n m i i San Bernardo hizo tanto cafo dedo , que lo 
refino en dos partes:Y fi táto menosbai tó para hazerCruel 
vna madre repetidamére con aprouacion deynSanto,y de 
vn Gentiijp orque tanto mas no ha de bailar,quando fe re-
dime el crédi to de vn Rey tan grande,ylas ofenfas ha fe de 
medir con la foheraoia,contra quien í'e .cometen,y las de 1c 
faMagefrad , caítiganfe con demonílraciones Irrigülares, 
N o i e f i fuero demás perjuicio para elReyno las galaterias, 
y liberalidad del Rey D.Enrique,que los rigores de fu her 
man o ,y co n tiene efe con el dlicurfo , visado, que aquellas 
fe formaron por:|ui];icia,y eítos han hallado los créditos,y 
.aplaufos de 1 Co nde de la Roca. 
Los juizios que fe oponen al fentlr comui^faelen ccafu-
rarfe caprichos, y paradoxas : pero feguir a bulto vna opi-
nión por la autoridad de (le,o aquel Eícritorrfin dexaríe ve 
cer con razones eficazes,es obíHnacion • y fon de tato i 
las que el Conde da en dífeulpa del Rey , q no dexan linaje 
de efcrupulo al lector,mucho fi que raarauiiiar en la gala,y 
feriedad del eifiio, y en la erudición grande de rodas noti-
cias, en p e baraja el Conde auifos importantifsimos pol i ; 
t icosy morales,dignos de la mayor aduertencia de los Re 
yes, 
ycsxon ene vendrá afer nncflfa e^tóira,rupl!cá?y cariño? 
mfslma iníbncia al Conde,para que aprefure íacar a luz efta 
obra,y loable ambición , de ver otras muchas de pluma tan 
d'ícrcía,qne hafabido endulcarmatcría tan agría/de mane-
ra,que lo q ha fido haíla aqui híRoria Apologeilta del F.ey 
Don.Pedro,cs ya Epitome panegírico,í in que embarace el 
ver que Tolo el Conde ha facado ia cara a defender eña cao 
fa , p.ues auiendo parala delSaluador dosefpadas^rre^ * 
gíad^bk, falo ünno en la prlfion la de Pedro.que la otra 5 
como de dueño cobarde , y Eftadiíla en laba ina íe quedÓj 
fin que la cchaíTc menos el Saluador: baile allí por defenfa 
de va Rey prero,y diurno la efpada del Apoftol SanPedro, 
y baile , y fobre aquí para defempeño del crédito del Rey 
mas defgraciado, la pluma , y erudición del Conde D.Iuá> 
en quien logrará con mas iuíliíicacibn Llprio loseíogios ,q 
dio avnLegadoalatere ,encareciendo el aciertode fus cf-
CXitoS'.Mone^ceyperfixdít Vh ingeny,&oris Akfl: ade/t autbon 
tMipmuly&eomius tila vmerÁbilís^b^eaimhiks^agJfh vtra effi 
f-Acior adrr9uendum t&trahendu?n. Eftc es nueftro parece.Da 
do en el Conucnto de San Felipe de Madrid en 5.de lu i lo 
jEr fíraneífeo de Agu* Ur&* 
MiBarioIomi López, de Legmziw&l 
L I C E N C I A V E L V I C A R I O . 
E L D o í l o r Don lofeph Vcnodc R c y , C a nonigo de de San ludo y Paftor de laSan 
ta Iglcfiadc Alcalá,Arciprcftcde Veles,Ad 
mimftrader de los Hoípítalcs Generales def 
ta Corte,lugar de Vicario de la Vi l la de Ma 
drid,y fu partido , por el Emincntirsimo Se- 1 
ñor Don Baltafar Mofcofo y Sandoual,Car 
denal de laSantalglefia deRoma, Ar^obifpo 
de Toiedo,mi Señor , &c.Por laprefcntcy 
per loque anos toca, damos licencia, para 
q fe pueda imprimiré imprima efte libro in» 
m\x\záoiVtda delTi^ey Don Pedro de CéfiilU, 
eiíujlicteropornecefsidad^compucño por el Se 
ñor Conde de la Roca, atentóle hemo* he-
cho ver}y cxaminar,y eílá Jiprouado^ no tic 
ne cofa contra nueftra Santa Fé C a t ó l i c a , y 
buenas coftumbf es .Dada enMadrid a cinco 
delulio, de mil y fciícientos y quarenta y fie-
ce años. 
Doc%D. lofeph Veno de Kej. 
Por fu mandado* 
Manuel L ó p e z , N o t a r i o . 
Ü P R O -
APROVACION DE D.DIE 
g o d e S a a b e d r a F a j a r d o , 
PO R mandadodeV. Alteza he vifto la bre uc hiftoria del Señor Rey Don Pedro, e í -
crica porclCondcde laRoca.llamola breuc, 
porque l ibrodeñascaÜdadesao puede pare, 
cerlargo,y afsí como todas las obras, que el 
Conde ha cñampado piden mas admiracÍ0n? 
que cenfura, la que deuo dar a cfta es dcuida 
admíracion>por lo que dizc en lo que calta^y 
lo que cciíeña en lo q dizc.No tiene cofa con 
tra í a Fe Catolica,y buenas coftumbrcs.Mu 
chas, fique pueden baftar a mejorar lasque 
en algunos ligios fe vían para fu mayor rui-
na.En poco papel hallará el lecor mucho q 
confidcrar,y defcmboluer. enfinel Hiftotia-
dordel figlo, enriquize laNacionconefte fi-
bro, que volará con aplauío,por todas las na 
cioncs , y íiendo V . Alteza, feruido fe le po-
drá dar la licencia quepidepara e íbmpar lo , 
y gracias de auerlo cfcruo,y quiíicra dezir^q 
paffaflena obügarle aefcriuir mas. Dada ca 
Madrid a de Setiembre de i^4?«anos, 
<&,Diego de Sahahdra Vajárdo* 
E L 
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REY DON PE D R O 
D E F E N D I D O . 
R E T E N D O cfcriuir en Epito-
me i la vida de! Rey don Pedro, 
vnicodeRe nombre en C a f l i í b , a 
quien vnos ibm^ron el C r u e l , 
otros c! Iüít¡c icro,y alguno el N e c e í s i t a d o a a 
parecer ambas cofas* Fue hijo en muchas ac-
ciones de i nanea bien alabado Re) D. Alcnfo, 
Onzcnode ios de fie nobre5í ibien en otras fue 
Hombre Rey,) de U k c ) na D.Mariachi Ja del 
^cy don Alonfode Portugal.Tenia el H e r o i -
co en íanchadorde losbrcues t é r m i n o s ! en q 
h a l l ó fu Corona puefto el fino a GibraUar , 
quandoU n)ueíce difsimulada en vna fiebre 
pcftdente (de que fu Real a d o l e c í a ) c o b r ó 
deljla deuda que auia contra ído , 3 9* anos an-
tes.Su padre el Rey don Fcrnandoauia gana-
do á GibraUar con igual v a l o r , y fatiga,de • 
^sndoencl la por Alcaide a Eaíco f crez de 
A M t i -
E l Rey D/Pedro 
M e i n 5 c! qaa! fiandoíc e a h sregaa que co-
rría coa los Moros, creyendo poder báflccer 
l i p'ia^a qaando qjÍHeri>, IÍS vcodioel grano 
de fu referid, a! precio fubido que la hambre 
COÍOUO fe compraua. Los Moros qnc fupic^ 
rao con I^faíta, que auia quedado Gibrá l t í i^ 
la filiaron , y ganaron , y por la h iñor ia fe ig . 
ñora el caftigo que (c dio a l C a í l d íanoiquc el 
ignorarlo ha bailado pira que cn;ip;S\liglos 
fccaros algunas pbeps ayan feguido fu extm 
plo.tanto vendiendo el far tentodcíUsíComo 
íoco r r i cado h oeccfsidadde ia^ a-genai, qm 
fin cfte auxilio hüuiera caído en manos de (us 
áíTcdiadores. Ócafiones nos data lahif lori í 
para repec í rcoo dot r iña genera!?cooio algu> 
nos Reyes fon fcruidos,y fi ellos mi irnos nc^i 
neo partedeftá culpa. 
H a c i ó el Rey don. Pedro en Bufgos,y par-
que no ü l t z i k prodigio a! nacer Principe, 
que aaia de íct tan prodigiofo, fucedío ( fi es 
cierto lo que eferiuio don Rodrigo de -ácu'-j 
VsQbif* ^ / O b i í p o de Opor to ) vn cafo que fide 
pos par. i fer referido. Oizí:(f eftobien es de crccrjqoc 
/ ^ - e i Rey don Alonío viuia ma! contento de 13 
RsyfKi dona María fu Mugcr , parce porfal-' 
m í e en ella fbcefsion 3 y parte por la que 
daua doña Leonor de GuzmaP; hija de Pcd^ 
defendido. % % 
Nutícz de Guzman, y de dona Beatriz Poncc 
de Lcoo^íenof a de gran caüdád > y de no me-
nor t a k n t o j pero que ía ípsodieodo Dios fu 
enojo, a vn ciempo fe r econoc ió en ia Rey* 
na el gozo de eñar p reñada ? y en dona Leo-
nor el dolor de que lo eftuüiefle ; eñe íc Jo 
p r o c u r ó quitar vna efeiaua , que le ofreció 
malograr íu parco , fue exceílo terrible el 
acetarlo^ pero zeio§,y interés? que no irucri-
tan 5 La Circe Scrbc r i í ca fabrico tales he-
chizos i que mientras ¡os tuuo apretados en-
tre jas nianos 5 la naturaleza cedió 5 el parto 
íc dettmojjcl infáocc pchgraua^y la Rcyoa ef-
tjuuo moribunda : co eftc aprieto los íBancy. 
uo diezdbsjiafta que ¥0 HcbreojMcdico deí 
Rey , y grande A í b o l o g o ? reconoció que 
compet ía lo violcaco $ con lo natura! 1 y por 
veneoía s con ct ios indicios de lo que foípe« 
chana, Hcgando incccBpefíiijamentc al apa* 
• í c n t o , a donde cüaua retirada todoefic t iem-
po doña Leonor, batiendo !a puctla, le pidió 
albricias ce que auia parido la Rcyna ; a e ñ e 
suiío ( icoido por cierto jperdio la paciencia 
.dona Leonor 9 y t ra tó , de vengaren la Mora 
el dolor de fo enojo.y ya fucííc para defender-
fe , o ya porque c reyó q el cielo auia centraf-
taao íu ar te ,dcxó caer de las manos los hechi 
A Ir zos . 
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e o s , } ' al mifmo punto parió la Reyna a 20.de 
4^s- Agofto J c l a ñ o d c ! 3 ^ . L a v c r d a d e f l e en fu 
lugar^cíío cfcriucc! O b í f p o , y lo infinua la 
hiftoria del Rey don A lonfo , y otros modcr-
nos. eftos artes ,cxercit3dos en las perfooas 
de grandes Principes, fue le k t h vhmia pla-
ga de vn mal gouiernoj no difputo íi ios ay , y 
l i íbn p o d e r o í o s j pero tantos fon los excm* 
píos, qac los acreditan > lentos los cuerdos 
que los cree 5 que feria prefumirde hoíl inado 
c! que lonegafle :biendiréque muchos afir-
man qae U hermofura , juizio , y manera de 
Cleopatra, Mefalina, y Ana Bolena, fueron 
poderofoshechizos de Marco Antonio Ga l -
úa 1 y Enrico V I I L pero los artificiales los 
acredita Ouidic^debaxo de la Fábula de Alcu 
mcna3encl parto de Hercules, que por eftc 
mi fas o medio pretendió malograr ¡ u n o ; y 
Plinio alarga la juridicion defta receta , no 
í o l o a dilatar los partos,fino qualquiera efeto 
q fe quiera impedir á alguno, y refiere que en 
los votos > y facrificios vedauan los antiguos 
que nadie eftuuicflc con las manos apretadas 
íobre la rodilla, porque parecía que impedia 
loque rogaua. 
Corno el Rey don Alonfo trato de la gue-
rra con los Moros de la Andalucia^pafsó a Se-
uilU 
I 
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uiHa f u G o f t e ^ Ü i Finia la Rcyna D . M a r í a , y 
. ei Fnocipc , y aííi hallo lanueuadcl i nraer-
ts del va le ro ío Padffi a! louen íocefloréele he 
dad de í í í . anos iyhguoq iHe noíó^q fiando las 
delicias de Gapaa5iiiftriOres a las Seailfa,, 
pudiera el íUy cerner qeafabijo?i} en mCor 
tccáufaíTín loque las de aquella en án ibaf , 
y en íu Exsrcuo.la temara > y el temor 
d d peligra de la gycffa^diniicron de fer mo -
tiaos defta refo!acíoB?.Pe.f0 los Fcincipcs, q 
nacen en H e r r é n que la gy;crfa los bufet dq 
i r o d c í o s P á f a c i o s ^ c s o c c c í i a r i o que ¡af^U 
gao arecibir fuera de fus comodidades,y que 
aprendan el oficio 5 qoe han de exercer 
por fu períona $ pcoa de perderle por los íof-
t icqíos : los cxtmpÍQs ác C'ftú$ Álexandro, 
D r u f o , y G e r m a n i c é ! y fobre todos el del 
íu Sopensr Carlos ¥ , mueflraa c! e m ú » 
no , por doróle los Priocipcs H^gan a la i d -
morcahdadefe la fama : nioguao de ios re-
feridos ictiia veinte anos > j aman fudado 
ia m í 1cna dcbaiodclye lmo e x c e p c i ó n de 
ue'ttncrcfta regia5porque el Principeque^ 
es v n i c c U o i i j o r c o m m l c n c h impide^que 
rm fe ^.Kpongi a taocos peligros de la vida, 
como trac d u g i r Fxcrcitos;pc . odenu o de 
í ü C a a u r a k pucdcfgplir priuchodc lo cierto, 
A 5 lo 
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lo fingido para faber defdc ella mündar^a! la 
do de N e r ó n , Ccuyos principios no pudieron 
fer mejores) pufo la prouidecia de! a ícendic 
te a Séneca ,y Barro; eílc pradico en las ár-
imsjy aquel infignc en !as Utras,cn !os qua* 
les3no diícurfos r idiculos , fino máximas he* 
roicas, eftudiaua.Tales lados ferán íiepre de 
gran vt iüdad a los Principes,a fus Padrcs5y a 
íusReinos,fiendocierto,qa la felizecarrera 
de Cyro^y Alexadro,dioci primer mouícro, 
l a d o é l s i n a d c Arillotclcs^y Gcnofontcy que 
í la l ladodcNcro oo hauicra f por infelicidad 
del aiyndo)caido París , y Aniceto l intcrc i 
rsblcsjy aduladorcsjSencca que lehizc gran 
Principe, los fietc primeros anos de fü Go-
uiernQ,lc hizicra morir parcciendolo.Si en 
el rcílo defu vida , fue cl Rey Don Pedro 
ttreuido,quizanaciodcauerfecriado licen-
ciofo, y el atrcucrfclc muchos/dc reconocer 
el poco experimentado. 
Fue Coronado lucgo,pcronoantes fe co-
me^aííen en Cartilla los alborotos,q le dura-
ro toda la vida , y vltimamctc Ic caufaro la 
avjertc.Es de íaber, que el Rey difunto tuuo 
en D. Leonor de Guzmanfde quien ya fe ha 
dado noticia ) a Don Enrtiquc, Conde de 
Traftamara , Don Fadrique , Macftre de 
San-
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Santiago, Don Fernando, Don T c l l o , D o n 
Sancho, don l u á n , don Pedro , en quien re-
panioocros tantos f eñor ios , y a daña luana, 
que caso con don Fernando de C a í l r o , í e ñ o r 
de grande E ñ a d o en Gal ic ia . L a grandeza 
de les medios hermanos, de creer es,que no 
fe cncerrariacn eflrechos limites de modef-
t í a , y que í c la reprefentariá los Palaciegos 
al Principe don Pcdro,de modo,que !c fue (le 
criando mala fangre con ellos, a q a n d a r í a n 
los í e n t i m i c n t o s que la Rcynafu Madre (no 
cranpocos)tcniade D Leonor de Guzm^n, 
la qaal ,qno ios ignoraua^dadoíc por mal le* 
gura,macrio el Rey D . Alopfo,fc ret iró a fu 
V i l l a deMcdinafidonia,! antes de llegar con 
el cuerpo del Rey á S e u ü l a j a figúicron c!C6 
de de Traftamar3,yclMacftfe dcSStiago, fus 
hijos ,el íeñor dcMarchcna , y e l M a c ñ r c de 
Alcántara, fu hcrmano3co q íc dioprincipio á 
Ja deíconfian^a coa ü , y efia ala prcocncio 
del Rey , para ia venganza, y cnellos parala 
dcfcnía .La poca hedad, y falta de expericcia 
del n u c u o R c y , í c í u g e t a i o por l ó m e n o s tres 
años3a la difpoficio que los magnates del go 
uicrnoquifierondar al q nueuamertc ceme-
^aua , y a la Cafa Real 5 cuyos oficios fue-
ron repartidos a ís i . D . I u a n M u ñ o z de L a r a , 
A f q u e d ó 
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q i j t d o c c m el de A l f c r c z M a y o r , q u e tenia 
don Pedro de Cafl ronque eftaua en Galicia^y 
e! f u e n o n í b r a d o p o T Mayordomo ' Mayor5aü 
que era de poca he dad, atendiendo a que don 
Pedro de la Guerra fu padre 3s im tenido efle 
oñz¡ü:vñ Auto t jde quien los antiguos hizie^ 
ron mucho splaufo abomion? hablando de ta 
l e í prouifiones^dc las que fe ¡ m e a q u a n d o í e 
b n í c a o oficios para las perfonas, y no per^ 
fonas, para los o f i c i o s , y pretextos para fio-
m ñ u l o que fe conoce^q no es r a z ó n . E ! A de 
l an tamicn to mayor lo t e ñ i d F e r n á n Pé rez , 
P o r t o c a r r c r o , y fe d io a G a r c i U í o de la 
V e g a , porque í o q u i f o afsi don l u a n N o o c z 
de Lara > fe fiar de V i z c a y a , poca cania , fi !a 
p r o u i f í o n fue ín /uf ta . E l O fiero de Guarda 
M a y o r , q u e tenia Lope D h z de Almazafy 
fed ioa Gacierre Fernandez de T o l e d o 3era' 
PvCpoftcro M a y o r Pedro Fernandez de Guá-
dalaxara3ycedio!a a P e d í o S u a r c z ckTo ledo . 
E l á d e l a n t a m i c n t o d e d c ía F r o c e r a , í o tenia 
el Macf t redon Fadciqnc 3y p a f s ó a l Infante 
don Fernando de A r 3 g o « , y el Adclancamien-
to de M a r c i a , q u e d ó en don F c r n a n d o / e ñ o í 
de Yi l l cn^}qw, lo teoia anees ^conque k vio 
que no é r a l a poffcfsionla que Jtíftificauaíqttc 
los oficios fe banfirraiffen en vaos ; p ^ s 
no 
no b a ñ o p i r a q^j^ quccísí íen en o t ros * fino 
fcr o ías # o menas el faaor deftas, f ú t a» 
que!los , y aunque es cofa ,que poc^J vezes 
í e d c a c d€ ?cr en b § C o r t e s ^ n e f t a k v io : í e -
Supo el Rey don Pedro}5 el Conde d e T r a f 
t á m a r a fu bcrmafio^y clon Pedro Pooce 3 def-
ds Medina , auia píiífada a A l g c c k a co o t ros 
paricotcs d t dona L corior deGozma .Que el 
M a e ñ r e d o F.uit!qo;*3Ycl de A l c a t a r a / e a u í i 
ret i rado a abafiecer h$ Fortalezas de fusMa 
eftrazgas. Rebelo t o a larga inquie tad > re 
gida de gente can granada , y c a r g ó mas e l 
cu jdado í o b r e Aigcc i r a , porque en la ve* 
e ind td de }osMoros>podian bai lar a b o y ó l o s 
n ía ! c 5 t e n í o s 5 dc í í có i r a l H c o e x e r c i t o . p é r o 
m fuera f á c i l , n i ftguro, y afsi c e d i ó ¡ a f u c r -
••^3 a la vo lontad # j e m b i ó a l ia i ncogno to 
a Lope de C a ñ i z a r e s , vn H i d a l g a de quien 
fe haliaua b ienfcru ido .EÜc r e c o n o c i ó la pía* 
•^ a , y ios á n i m o s de fus vc-ziaos faoofa 
bi^s a! feruicio del Rey ; t r a t o con algunos 
que 1c rcc ib :e í l ¿n ,y c! como auia de fcr,y b o l 
i H o a d ^ r c u c r n a a ! Re y 5 qoe encxccncion de 
lo concer tado, e m b i ó a G u t i é r r e z Fcroadez 
de T o l e d o , con las Galeras ; l l e g ó a A i g c -
cira , hecho la gente en tierra , con ella fe 
vnio 
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vriolacle ú C i u d a d , y q u e d ó porc l R c y j c l 
Conde Don Pedro Ponce , y fus fequazes la 
dcíarnp iraron , y partieron en bufea de los 
Aiacftrcs de Santiago , y .Alcántara , Cus 
hermanos: el Rey dio la tenencia de AlgccU 
ra a Gutierre Fernandez 5 que co fer gran co-
fa en aque! tiempo, no la a c e t ó , rc ípondien-
do , que mas le queria ícruir en Palacio. E l 
deuio de hazer fu c u e n t a j conocio^que aun-
que todos los que üruen a buenos Reyes en 
qoslquicr paite medran, ios que lohazcna 
donde ion tan grandes los r i c í g o s , y d e f c o m o 
didades como c n P a í a c i o e^s Judo que medre 
mas;Ios validosdel Rey D o n Pedro, con po 
l i t icabicn nueua en fu prcfcfsion jlcacofcja 
ron,^ ÍUmal l s a !a Corte 5 a tantos hombres 
g n r i i í s que andaaaa fuera de!la > de ícon-
fiados, ó ofendidos: el Rey lo hizo , y con 
las feguridades , q « c les d i o í b o l u i c r o n a Se-
nil !a , D o n E n r r i q u c , y D o n Fadrique , fus 
hermanos , D o n Fernán P é r e z Ponce, 
DonPedro Poncc,y clMaeftre de Alcántara; 
apar de cfto cuydaron los que gouernauan 
alRer3de repartir en los confines de losMo* 
ros > los Fronter izos , a quien pertenecía fu 
defenfa , y los validos , que fe defcuydaron 
defto, diuenidos en las medras priuadas5en 
que 
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q a c (c ap ! }CA fon> coiiftrujcron v n a mom cca 
nea fortuna,pues fiendofuciniicnco la g ran-
deza de fu K ey, también !a dec l inac ión de fu 
Corona , f erá fu ruina. E n e ü e tiempo5pof dar 
fctisftcio a fuMadrc^üia^tra idoe iRcy prefa 
3 S^uiíla a D . Leonor de Guzman conaque* 
Iiá comodidad , que a tan gran fenora fede* 
ifiaVDcíeaua D o ñ a Lconorcafar el Conde de 
Traftamara fu hijo, coa Dona fuanajNicca 
del lofance Don Manuel ^ y adiendo en-
tendido 5 que Don Fernando de Vii lena fu 
hermano 9 defleaua cafarla con ci Infante 
Don Fernanda de Aragón , tooo modo de 
que fe aprcfuraíTc 3 y confumaííe el matri-
monio c f cond ídamcntc . Efto dize vna hif^ 
toria,y otras afirman^que el Rey Don Pedro 
la quería para muger propia^ lo confirma el 
pefar que tuuo del atrecrimiento del Infante, 
y de fu madre jen pago de auerlcs perdonado; 
pero fín caufa e(1 rañó eIRey,q cayeíT^ el defa 
gradecimiento? adode auia tropezado ta ani 
b ic io .La Reyna Madre,y e! valido D o l u á n 
Alonfo de Alburqucrque , fe ofendieron en 
fumo grado deftc cafamicnto, y con mas cf-
trecha guarda, mudaronia priíion de Dona 
Leonor a C a r mona , y el Conde fu hi/oef-
capó paraAfturias, licuando configo aFcdro 
C a r -
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G a r r í I ! o , y M s a í l o d f i g u c ^ d e Stnabr¡a;doa 
OuaUero-s á t fu confianza. 
Tsndefdc el p r inc ip io de fu Rcynado faí 
t i g a f o n al Rey don Pedro Sigi\i\o$sy no me. 
n m e n f e í m e d a d e s 9.pi,ics de vna q m 1c dio 
coScui i iaJJegola ciencia de H y p a c r a t t s a. 
perder pia > y c í p e r a n c a s . Eo el pueblo au i a 
í e n c i m i c a t o de fu pefigrOj | cu los m a g i w c s 
c a f r U á o s del H e r e d e r o , cada-i?ao preica» 
día l l cuáf e lagoaa ía heredad. V n o s a r K 
f e p o n i á n &1 infame de A r a g ó n ^ p r i c i i o d c l 
Rey , n ie to del Rey don Feemodo í h i j o d s 
doña Leooor fa hi ja 9 que fue jorad.) en Ca í* 
t i l i a , y L e ó n , antes que fiacicílc ^ . l Bey doo 
A i o n f o fo hermano > y^a ra dar ¥ a l i m i c o -
t o a e ñ a p r c i C D & n , dcsían,#q;ae el i n f l ó -
te caíaífe con !s madre del c n k r m o Rey 
don Pedro , que era hija del de F a m i g s ! ; 
contm e ñ e bando , que le h a z i a p R o a I m q 
A Ionio de Alburquc rquc , y-otros nip.dio.s 
C a o a ü e r o s . ' N e g o d a u a o d c m A lon foFernán 
drzCaroae!3y Garcilafode la Vega , por do 
l u a N u n c z de L a r a / e n ^ r de V i z c s y a j n j o d e 
do A l o í o de la Cerda,Haca derecha de la Ca 
fa Rcal^y rabien pata granjear mas la de Fot 
túg&l>áz%hn>(\ ic cafaílc co la mifmz oiadrc 
4^1 Rey D'Pcdro^pero q a i í o D i o s faífcgar ta 
tor-* I 
tormentaidaodo (aiud al Rey5mas nocbftan^ 
tc fe retirafonde la Corte ma! comentos D . 
loan Nu i i cz de L a r s , y o t r o s , dcc l íratu lofe 
enemigos de don /uan A Ionio de A I b o r q u e i » 
que > fia dar otra caufa halla entonces, que el 
fer valido de! Revoque í iempre es bai lante 
rno t iuo para la-cmbrdiaíaunqtic no lo fea • 
ra la r a z ó n ; gran miferia» no fe fi de nuefira 
paftaíó de noeftro cftilo 3 que los obligados a 
vn Rey^cn fu cnfcrmedad;cuiden menos de fu 
f i lüdjquc de fu heredero , y que la gratitud de 
beneficios r e c e b í d o s , desen l i b í c camino a l 
difeurfo para prctenderoiros^ds- ülCUci duc-
ño>quadael primero 3ynes1riu0.De muchos 
figlosfe lecneftos excmplos^yetialguno íe ha 
vifto;pero con peligro de losambirjofos^quc 
nunca falta tapiz,que en d h l á e c o d a 7:1a ven* 
tana oculte teftigos de tales ph . Focos 
dias dcípucs munoen jBurgos don I m n N a -
ñez de L a r a , c o n gran beneficio de la quietud 
deCaft i l Ia ,de quien auia vnido la Nobleza 
contra el Priuado j que no tenia de íu parte 
mayordefenfa, que )a de no tener ofendidos 
ningunos feruicios notorios,y mantencr íe en 
créd i to con los Pueblos 5 pero poco le v al io, 
porque a breuc tiempo nada d^iío le recibian 
en cucma^vicBdodiucnidoal Key en cazas, y 
E l %¿ej D i e d r o 
en f l ' f h s h u i c n d o i o c J i p A Jc l v a I ¡ d o , p o r d e ' 
^ r f c q cf t^of ic io es ü ias dulce con Reyes 
dmerudcs jaunqmas f e g u t o c o a i o s atentos. 
Bica que \c auiari reduzido a l a obediencia 
deuida^ aquellos que eran los p r imeros dej 
R e v n o , p o r b m a o ó q a e t e n í a n para a lboro-
t a r l c , n o o l ü i d ó t í í Rcy^quepodr i aobo luc r^ 
s inquietar^ y n n n h m c ñ t c fue v i fuando los 
M z t ñ n z g o s de S a n t i a g o ^ Á ! c a n r a r a 3 y con 
d i u c r í o s pretextos pufo todas fus fortalezas, 
en Comendadores de las m i í o u s ordenes fus 
coofidentesj rcc ib iendodel las p le i to omena-
j c m i d t f f a n d o la materia de h s n n que cog ió 
la l iebre con e! carro . 
Defde L l e r c n a ^ m b i ó el Rey prefa a Tala* 
ucraadona Leonor de G u E m a § , que ya cr l 
c! juegod^ la.fortU03,3 en aqoci a!ca^-ai ella' 
i i a , quando hlovAo Fernandez de O .'me do, 
E í c u d e r o d e la Reyn3>pDí íu mandado i a 052: 
t ó • A c c i ó n que pudo dar nombre a la Rey ni 
cié v c n g a í i ü a ^ p a o noa! Rey de C r o e ! , pues, 
ni ano la not ic ia del hecho íe a t r ibuye ningún 
E f c r i t o r . Eíta muerte c a u s ó muchas en Caí' 
tü ía ! porque los hijos de dona L e m i o r , / 
grsades parientes qae teoiajpor !as viípsf^5 
comencaron arccelarfe de l a f i e ñ a , y cí Re/ 
a cuidar mas de fus acciones;) para e x a m i n é 
los 
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los á n i m o s (k todos ? h izo churas experie n -
cias. La primera.fbeerribiar a l l amar a don 
T e l I o , c o n í u a n Garcia Manr ique > que fue 
l o c g o a lá Cor re^yc! Rey le p r e g u n t o ü f a b í a 
qyc dona Leonor fu ¿Mtfrc txn iruierra , a qrfé 
re fpondiof porque iba doennadode! M a n r i -
que ) fenor 3 yo no tengo o t r o padre >ni o t r a 
madre , f ioq a V - M «de q fe d í a p#jr: f a t i s f c e h # 
y Rey q a g u i f a d e l g e n e r o í o R e y dé lo s anima 
Jes, de quien ib lo !a naturaleza fue macflra> 
k ÍAtisfa^t de la h u m i l d a d , d i f i c i l es q tenga 
e i u r a ñ a s crueles 3 l ó m e n o s por na tu ra l eza» 
L i neccfs idád o b ü g a u a a! Rey a parar p o -
co en ninguna parte^y co animo de t e n c r C o r 
res en V a l b d o l i d , l l ego a Burgos i donde 
G a r c i i a í b , Ray GBgalezde C a í l a ñ e d a , y Pe« 
d ro Ruiz Ca r r iUoJus cufiados,tenia numero 
de gente defde q fe r e t i r a ron de Scunla c o n 
don l ú a Nunez de L a r a ^ al opuefto lleoauao-
b u e n a c o p a ñ i a cone l Rey5ábn T c l l o > ( c! ya 
r e f e r i d o ) Y IUJB G a r c í a M a n r r i q u c , y Pedro 
R u i z c k V i l l e g a s , los de Burgos í u p l i c a r o a í 
^ey prcuiniefle: lo q p o d í a fuceder de efean-
da lo , y le t a í l a r o n ¡os que auia de entrar en la 
Ciudad ,3 que r c í p o n J i o e l Priuado,don ¡ n a o 
A í o n f o d c AJburqu??queq los de Burgos no 
4 c m a p o n c r r e ¿ i ^ a U g v n t e q c Kcy qu i f i e í c 
me* 
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meter en íaCiUiiad. ios de ella í iot ícron amar 
gmicntc t ñ á rcfpücftaíy por fegunda fupiic 
pidieron, que don luán A l o n í o no cncralíc 
encargos . Vidriofo oficio es el á t Va l ido , 
pnes fi confíente en lo injufto, es acufado, 
í i l o f c i i f t c ^ s n u l querido. E n vna íunta d 
gente bien fobre fi, r epu l só vn Priuado otra 
prctenfionitio menos audaz que efta , en niíef-
t ro figlo,dizicndo : antes dexire la gracia del 
Rey , que venga e n í o q u e tanto fe opone a fu 
autoridad,y la fuerza de la razón í u p l i ó la 
que por todo otro camino faltaua a fuílcntar 
cfta r c í o l u c i o n . Dcfde aquí quedaron por 
enemigos públ icos don luán A l o n í o , y Gaf* 
cil afo, mas pocos minutos duro la com pe te-
d a , porque aquella noche íc dcuio de decre-
tar la muerte de Garcilafo para el Domingo 
figuic:nte;¡a!Uyna(y quiza por orden de l Rey, 
porque en aquel tumpo andauan alteradas 
las lufticiasjj mifencordias j e m b i o a dezir a 
Garci lafoenfccreto , que cí dia referido no 
fucíTe a Palacio , dcfe f t imó el C o n í c j o por íu 
mal:fue,y e n t r ó d o d c el R e y , í u M a d r c y o t r o i 
M í n i f t r o s e f t a u a n , la Rey na íc re t iró ioegoi 
por no v c r l o q u c a n t c v i a , don luán Alonío 
d i x o a v n Alcalde ,cuyonombreera Domin-
go/uan de Salamanca, que cumpl ic í í c el pm 
den 
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den que tenia. E l ¡ l e g ó a I R c j , y k d i x o : fe-
ñ o r m á n d e l o V . M a g . d e z i r , q yo no n^c s t r e -
ua. El Rey en voz templada d i x o a l o s B a ü e f 
teros de fu guarda>que prend ie f íco a G a r c i l a 
fodc la Vega^pcro ¡ a e x e c u c i o n , !s h i z i c ron 
tres C a u a í l e r o s de D o n l u á n A l o f o , q venia 
atinados de propofico. G a r c ü a í o v i e d o í c fia 
remedio, p i d i ó qoc Icdieífen ConfclTor. t i l a 
fe hizo , y loego v o S a l j e f t c r o , con vn golpe 
de maza le q u i t o U v i d a . E n í f t e c a í o f u c mas 
cu lpadoe l Va l ido ,que el Rcy9 porque en 17. 
a ñ o s de hedad/e acredita f á c i l m e n t e vna col 
p j ,para la mayor r e í o l u c i o n , y mas quarui > 
della le aííegdr-auan , que aaia de proceder cí 
e f b b l e c i n i K í U O de fu rcfpeto, tan relaxado, 
q c n fu p r c í c n c i á , n o o to vn Alcalde publ icar 
fu Real decreto.-pero D o m a n á Ionio % no pu ~ 
do purgar(fiendo enemigo conocido deGar • 
c i l a í o j q aquella muerte la p id ió el o d i o , y no 
el dclico.-pcro prefto c o n o c i ó , q cal del ibera-
ciSjcra incapaz del efeto para qfe auia coma 
do. V i o el Rey dcfde vn valcon echado en la 
p l a c a d mfelice cadauer , y m a n d ó l o me jo -
rar a vn Efe a no , y de a l l i a vn Ataúd 5 que 
fue p u e ñ o (obre el M u r o de la Ciudad , a-
donde p e r m a n e c i ó gran t i empo , í e g u n d i -
zc vn A u t o r , De f ie cílc d i a c o m e n ^ a í o n t o -
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dos !os que teman caufa de od io con Don 
l i u n A Ion io > a recelar ác fa pode r , y de U 
faci l idad del Rey en f tgu i r (uscoofejos , y 
afsi D o n Euriquc , Coadc de Tr-altsmara, fe 
r e t i r ó a Portuga! 5 no t e n i e n d o í e por figuro ^ 
en A r t u r i a á , y la fami l ia ,-que m Paredes j 
de Ñ a u a c í i a o a a D o n N o n o da' La ra P hijo c 
de! d i funto D o n [uan Nmíeg^ceni icndc^qu^j 
el V a l i d o venga í le en el los odios de fu i \v Q 
d r c i Ic r e t i r ó a Vizcaya a toda pnefa j y bien t 
fue mcncf tc^pofquc D o n loan á i o n i o m a f { 
t r ó a ! Rey en fu í e g u i m i c n t o halla ct R io r 
b r o , de cuya puente ios ftigitiuos rompieron L 
v n arco^y no faedil igencia o c i o í a ^ p o r q o e e l | 
pe l i g ro les iva pifando h s huellas. 
P a f s ó e! Rey a lasCorrcssy.a aplazadas en 
ValIado! id ,ad6de fe t r a t ó de repar t i r lasBe 
het f iasdeGaf t i lUjeni re diferentes f eño re s^ 
t i t u l o de qm íu vní6> caofaa^ los mayores al 
borocos de! Reyno.-ayadaualo D.SuaoAlon 
ÍOjCreyeodo alcanzar buena parte delías. 'pe' 
r o opufofclc D.Iuaa R o d r í g u e z de S a d o u l 
podcrcfOjy na tura l de d ichasBchc t rc r i as / í io 
pudo eftc Caua l le roanicuer ,qcont rack^ ia^ 
vnPrit)ado3io q figles dv ípucs auia de prttcfl 
der,}' cofeguir o t r o V a l i d o d e c é d i c n t e íoyo, 
J aísi deuca cofidcrar mucho los q puede 1<> 4 
quie-
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[l q \]cftn,(\ns los b u c í c o s clcí tiempo,foeleha 
1 zcr eo CÚS coías^Ciue quieran lo qus DO puede» 
E a e í i a s Corees íe d i fpuío srararar el cafa 
'I niiensodc Rey conD,Bbf ica3hi ja d e l D o q a e 
) de BorbDOjhcrmana de ía Reyoa de Fr^aci . t , 
í| A l u g ^ r de G a r l o S í p j r a i o q u a i fueron a Ffaa 
I cia hmbaxadores con p o d e r e s , } ' i o a j u í l s r o n -
: Srcrnpre ca la p i r re opuefta del K c j n o , de 
I a d á n Je d Rey fe h^Uaus, era ofendido de los 
^ t emare s , ó malicia de a í g o o o s pode r o í a s 3 q 
1 Ca t l i l l a cntoces menos p a r e c í a Reyno natu-
" ral^y hc red i t a r io .q c o :i i c i o í j a I » e 1 e c 11 o o. f: 
5 o u a et Rey e a y a l l a d o í i v f j f en vez de venir a 
I lasGorresa doruie era ¡ I sn iado D . A í o n í o F e r 
¡ l u ^ d c ^ GoroncJ^opo el Rcy3q\3C fortificada 
] ía v i l l a de á g o i l a r , y baftecia los G a l l i l l o s 
de í u E f t a d o . c a y o e n d e í g r a c i s ddRcy cfieCa 
u a ü c r o . p o r las platicas que t r a í a con G a r c i -
L i í o . q o a n J o el Rey e n f e r m ó en Seui í la ,y fie-' 
pre anduiio re t i rado ? conociendo que tenia 
•i n c c c f i. i d a d d e í e i i c r c n q u c r e t i r a r í a ,defdc q 
n íupo bí í r a g e d ü de Garci lafo en Burgos, po r 
t q aocí i f á co r rompida naturaleza , mas fácil« 
Á mete entra en cica c í c r u p o i o s 3 q faic de vna 
4 fo ípecha . Sabiendo pues D . í u a n Á i o o f o d e 
>\ A l b u r que rqat* > que hazia en Ai tierra ías 
1 p í c i u a c i p a c s ^ dc í ca í¿re fcr id . s > di ípufó 
I £ h ^ ^ c l 
EiK^ejD.Pedro 
e! animo ac la que le íccrcftaífc fuEftado.Efa 
A gal lar la principal pie (¿a del, y nofer adefa. 
b u d o a l l c¿ to r , f abe r comoene l R c j o a d o s n 
tcccdete,huuo p le i to c n t r e D . A lonfo Fcrna-
ú t z CoroneUy D . B e r D a l j V ' í z c o n d e deCabre 
ra f o b r e e í l a v i ! l a ,y el R c y D . A l o f o los copu-
(Oíqucdadofc c o c U a ^ d á d o a l V i z c o d e laPuc 
b la de Alcocer,y a C o r o n c h e l logar de Capí 
l i a . S u c e d i ó cneiReyno , e lRey D.Pedro , ) D, 
A l o n f o Corone I c o n t r a t ó co D . l u a n Alón-
fode Alburquerque , q l c d a r i a a B u r g u i l í o s , 
fiel Rey l ebo lu i e f l eaAgoi l a r , ) ' l eh iz i c í í e Ri 
cohombre3eI pacílo tuuo e f e t o ^ foe gra roen 
guade la valiadel Alburquerque^pcro como 
los tiepos fe mudaro ipo r ios accidentes q íi 
breuinicron 5 !a amiftad^q fe fundaua en inte 
res, era for^ofoqotro ínteres f egüdo la des 
hizieí íc*cfle fue d i í e ñ a r el A l b u r q u e r q u e , í b 
bre los bienes del Corone l , y co p re texto de 
noauervenido a I a s C o í í e s , o i d e x a d o venir a 
D . luán de la Cerda fu y e r n o , que era íeñac 
de grande cofequencia en Car t i l l a , hizo que 
el Rey paflafTe a la Anda lu iza a prender a 
D o n A Ionio Coronel , que le h a l l ó co Agui' 
l a r . P i d i o l e t l Rey las p u e r t a s , n t g o í e i a s , y 
c o m b a t i ó la vil la Diego G ó m e z de Toledo* 
caudillo de IpsEícuderos del cuerpo delR^y 
pero I 
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pcfo fue rechizado,ya fe r econocerá la cole-
ra de! Rey , qual feria , y el alimento que da .^ 
l ia a! í u e g o . c i Val ido por cantos motiuos em 
p e ñ a d O í M a ! l o p s í í a r a e ! C o r o n e l , fino llc^» 
garan nucuasal Rey, de que el Conde D . E n 
í i q u e ^ bañec ia íusGaft i l los > y couocaua fas 
dependientes ,€fto le o b Ü g ó a dar fentcncia 
contra don AíonfoFcrnandez^cof i fcando fus 
bienes^q repart ió luego, y dexandole cerca-
do en Aguilar, por el Maeftre de Calatraua, 
y McnRodrigucz de Bicdina,tomo la buelta 
de Caft i t ls , ocupando de caniioo quanco te-
nia co e l la t i C o í o n e l . D e o e faberíc q g$nl* 
d o e í C a i l ü I o d e B u í g u i l l o S j p o r la reíi í lecia q 
hizo fu Alcaide í oa Fernandez Csuedoje cor 
taro las manos,)' en aquella forma fupl icó al 
L e y q !e oiandaííc licuar a Agaüar para mot 
r i r c o D . A l o í o F e r n a n d e z fu fcñor;e lRey fe í o 
c6ccdio ,yay quiccfci iuc q arrepetido del pri 
mer caftigo^viedo la fidelidaddei c a ü i g a d o . 
D i í c o r d i a s cibilcs, y guerraa domefticas, 
es fiebre l enta , q confumírá la fuftancia del 
Re} no mas poderofo, fi de vn golpe no fe cu 
ra^q como los defacomodados fon los mas, 
en hallado me jora en la inqaictud^dif icümc 
te íe ajufta el re polo vniuerfal . putsq feria íi 
los grades p i c á e n e i k zcbo?ftra !o qcnCaf l i 
lia 
Ha fe v u e n t i í p o >'dc! Rey E>oé Pedro^ues 
s u j i D o n T e í l o ib h c r m a o a * f a í t c a u 11 o s cami 
e o s , y r o b a i u las recuas, y cu t m que iva de 
Bargosa Alcab ,de Henares , r e c o g i ó gfari 
caudal: na'podia el. Rey reo icd ianc^ fino era 
coa y l ú h n c h í l ipcr iof íy aísi por las m a m e s 
q u s d i o a p e r í o f u s grandes, a quien vnaidosi 
y tres vezes aula perdonado? no merece de, 
los m u i o s q a lp r inc jp iodcf tc E p i r ó m e dixc 
q í c d á c l m ü i o r e l deCrue^n i cí dcJ a f l i e ic ío 
fino el de N e c e í s i t a d o ; bie c.rco.q otras muer 
tes que (c a ñ a d i e r o n fm tanta caufa,fon i n d i l f 
culpables :pcro quien ¡ t r i c ado hbc tomar el 
pama-a l a ' o i e d i a í i i a ? F a í o c l i l c y j i t i o a i C a f -
t i l i o d c Gixo .dodc eftaua fu mager de i Codc 
D . E n r i qu que c í n a os ó c í p e r a r , pero de-
fendicroa b placa Pedro Carri l lo3Pec!roFcf 
nadez Qui jada j H o n a d o D i a s d e M e o d e ^ i ; | 
y o t ros ,mas con h d c í c í p e r a c i o o , que con h 
focrca, o b l i g i n d p al Rey a perdonar lo paí-
fadojcon que de ninguna t ier ra del Conde ha 
r ian d e f e r o i c i o a í u M a g e ñ a d . E o ella tornada 
pa íT^odoc i Rey en cafa de D o n a i fabe! de 
Menefes^muger de D . l u s n MonCo de á i b o r -
querque fu V a í i d o , fe enamoro de D o ñ a ,Ma-
n a d e Padilla , d o n c e l í a de mucha calidad, 
q *Uí í c ctiaua; cajo d i í c m f a fe d i r á dcfpucs. 
Bul-
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B o í u i ó e ! Rey a la h n A ú m h t m \ k t o C é t r o -
a mi enecder ,pucf i fó v i ó o b h ' g a d o a no p^rar, 
h.3.«tcrKÍa í iempr í ! guerra á t ü n ñ m co fu^vaf 
f a.! i o s. T orno el camina dé Ago i l a r^po rqe ra 
grande el ^ rd imiSro de í a g e n t e q a l ü a0¡á5y 
a par de(>tl d a ñ o q r ec ib í a ía comarca H a l l o 
prefoa Meo R o d r í g u e z de B k d a i a , y aosete 
dc la v i l l a i D . I u a t i de la Cerda?que m n p j f 
fados Afr ica a t raer í o c o r r o a fy íyicgro» A 
p f c t a c l Rey ÍÍI í i t i o d e A g u ¡ l a f , y roa piedra 
de t r a b a c a m i t ó de t r o a luaa Ef tey incs 
de B y r g o s ^ i i i c t o ío p r o p o r c i ó n f i i c g ranPr i 
nado de! Rey á l a o f c ^ y C a o c i ü e r del í e i í a 
dtí fa pur idadjqyc .cu heredando ci Rey D.Pc 
dro.fc-rioit h i i y d o a o t r o s (agrados, tales fe-
l íos ,? tales pa i id idcs fuelen dar mala, c o l r a 
de í ivq^adafc la conia^y p a r c i c u b f i t i c t C í í¡ la 
i a q y i fi c í o e s a p r e e a iJ a. G a o o e i R' e y íi A g u i l a r 
B c í l t ó u i i c i e r r e F c n í a n d é z deTol,cdO|( q c r a 
g ^ í g o dv Do 4 fofo C o r o n e l ) fu p e r d o , pero 
no la f a i k i t ó co si V i l i d ó ^ q era of vn ico me-
dio de c o n í c g i j i l l o , f c! abngode ! verdadero 
p t d i e f t o r no ha ác íer c i a d o . p f e o d i c r o f c y r o 
paduTcDJua á l S í o d e á i b u r q o e i - q J c 1 d i x o c f 
tas p^sbras ; q inset^ tan fia prouccho fije €Í 
'Vucfiro.G.cdoi 'üo de los mas á t r n u n a d o s ác í 
Ce l l c y n o M el Goconcl íc r e í p o o c h o ^ d o / u a n 
B f A l -
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A í o n f o .Eña es Gaftil!a,qac hazcalos hótn 
brcs3y!os desbazejyoos r i í cgoque me den U 
mifma muerte > que hizc dar a don Goncalo 
de O b i e d o , Maeítrc de A l c á n t a r a , que halla 
entonces ? no fe fabia qtuuieíTe parte en cfte 
d e l i t o , y a y q u i i afirma,qoc en el mes , y en 
el dia que quitaron al Maeftre la v i d r i e die-
ron s el la muerte.. 
Queda dicho qoando^y como fe enamora 
el Rey de María de Padil la . Es dc faber5q 
loan Fernandez de Incñroía^fü n o , h c r r m n ü 
de fu m a d r e f a c i l i t ó efta cmpccíTa^por con fe-
j o á c D.Iuant AlonfodeAlborqucrque^pefan 
doapodecarfe masde l a v o l ü c a d d e l Rey por 
e ñ e medio , quep^cas vezes llega a rendif 
buenos fines $ porque igualmente, la muge! 
Iigitima,y laque no lo es)tenicndo 3o procu-
randola volunrad deí Rey % f u E í p a f a ^ o f u 
aficionado 3 fe-ingenian a res ftiarle la deí va-
l ido , aunque aya fido medio de fu cafa! 
miento , o de fu a m o r . Viofc cfto eo la caí-
da de D o n Aluaro de Luna , y fe v e r i en la 
de Alonfo Fernandez de Alburquequc. E n 
Cordoua J e nac ió al Rey de D o ñ a Maris de 
P a d i l l a , l a Infanta D o ñ a Beatriz ;d¡o lepa^ 
r a m a n t i í l a s a MootaluaD^Capilla; Burgui-
l l o s , Mondejar , y lancos; y entonces la V i -
l i a 
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lia d e í B a U í í o s , a P e d f o Suarcz de T o i c d o . í l i 
Repoftcro Mayor , y a Diego Gomsz de T o * 
lédo fu h e r m a n ó l a C ^ f a r u b i o s » Toc i j a ca-
m a I ñ i g o L ó p e z á t Oro2co , ddpo/osdc 
a ruina de D • A!onfo Fernandc Corone l . 
Concluidas ellas cofas ,pa í só el Rey a T p -
Icdo^y enTorr i jos hi^o vn tofnco,en que fa-
lio herido ea la maoo derecha, d^ que eftuao 
tn gran peligro, con vn c o p i ó l o flyxo de fan-
gre 5 a l í i í u p o q l a R e y n a D . B l a n c a j í u futura 
E f p o f a í a u i a l l c g a d o a ValIadolid>mLi3? aconi 
panada de grandes feñores de Francia. Para 
poder el ledbof juzgar el efedo que hizo e í « 
re auifo en el Rey ^ es bien que fepa ? qae a ef-
íe tiempo eftaua en T o r r i j o s Dona María 
de P a d i í í a , que defde que la vio el Rey en 
Sahagun apocas partes dexaua de fcguirle, 
l l e g ó en efta o c a í l o n a Torr i jos D o n íuan 
Alonfcqae auia eflado t n Portugal con E m-
baxadaal Rey D o n Alonfo, Abueiodcl Rey 
DonPedro^ qoc los Val idos nunca merecen 
ferio mas, qqaandodexan las comodidades 
de la Corte,por afsiftir a las neccfsidacksex-
lernas,^ fi b s Ke) es fon fabios, nada sfiima 
tanto la priuanca,como bolucrle voluntaria 
m é t e l a efpaldgjpor aísiíiir al beneficio publi 
co.Traxo co figo de Portugal el Albur que r . 
q u é 
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q j e a Don him de la C c i d ^ y c r n o c l e D . A15^ 
ío Fernandez C o r o n e l , q aaía b u d c o d e í c r u ' 
ganado de A f d c a . d e l f o c o r f o ( c o n i o fe d ixo) 
q f u c a b a í c a f , ? c í Rey O.Pedro fe p e r d o n ó \ 
a i n f t á n c i a d e l V a ü d o , Poca gana ccmac l l (c | ' ; 
de i r a h a z c r í i i s bodas a V a í í a d o l i d , y c í c í í - ' 
u^o,qac D o o / o s o A l o n í o J e perfusdioa que 
ífodilata-fli o b m a n precifla, y Jufta,ponica* 
dolc en coofiderscion , el í c r o i c i o d c Dios^y 
d-íí fa'Reyno^.a quien dexaria en guerras c i -
u i k s , íi D i o s !c lleiiaíTe fin í u c e f s i o n . A c o r d ó 
le los baacios que en Scuilla fe d e í c u b r i c t o n ^ 
qoando fu Msgcf lad eftuuo ci i f t r m o de pe l i -
g r o . N o o l u i d ó la afrenta que r e c i b i r í a la Ca 
ía de F r i c Í 3 | í s aoiendole embiado ta l compa 
ñ e r a ia defpr^c ia í le , j las guerras a q t íh se-
cion]poitk dar cauta. T o d o c í lo lo deuio ha-
zer D . l ü 5 SI o ib d c Á i b t j r q u c r q u ^ c ü p í í n c d d 
co la o b l i g a c i ó n en que p o n c a ^ n vá í l a l l o el 
P r í n c i p e que ! e d e p o í h a fu gracia pero cam-
b ieovn io fu o b l i g a c i o a ío coaue( i icncu,po{ 
que afinque fae parre para que ios parientes 
de Don:? M a r í a de Padil la , faciUtaíTeo al 
Re f e! primee i i g r é í í b e t i fu e u t O i el ca í l igo 
¿ e i U ' c u l p a J t cgs u 3 j a a c c o c r í o po r man o d c 
c ü o s n i i í m o s j c n q u i c n via cnaQBada mucha 
t a n - e d c f a p i i u a 9 : í ; y m a c h o d c l i e o d é q u i u t > 
Je 
1 pÁI^CÍOS^mnqoc íhm^ix écm ác (ct • n:::^ 
a lguna. rax le dcuc de embarazar la. cooae-
j | n icnc ía >y a f s i c o o c i vaHoi iento de la propia 
, ) Efpofa , c r e y ó d Ft iuado e x c l u i r el de D o -
na M a m , . y fu familias t i a c ó n fajó , n o o b f -
tmtc> loqtiQ k; focra grande ^fecnta clik* 
xar iode %cont$jM»j el Í U y c o n u c n c i c í o , pe* 
r-oxiodcfcnam-orado^psruo la buc l ta de V a -
Hadoiid a cafarfcidesando a D o í í a M a r í a en 
e! C a f t i í l o d c í v l o n í a l u t o , ^ y por fugnarda a 
loan G a r c í a dePadi l la fu hctmmo^úQ ya e l 
Rej r ecc l a iu de D a n loan A loa ib ía v i -
da de D a i i a M a r í a . Gran fegucidad , t i e -
ne f n Pr iuado en fu valia , fi laajnfta a h 
mas honefta c o n a e n i c n c í a de í u R e y , de 
las í s i i e i d a d e s , l eda parre el Pueblo $ de 
las d e í d i c h a s ! no lc pone culpa,pero que pu* 
do dc^ir Roma d é l a Fr ioan^adc T i g d í n o 
coa T i b e r i o , de á n i e c t o ^ y ParisiCOnNcronj 
finoqiK les tarda el fio que tuu ieron , y el 
m i f m a ceadr.ao. los que í a c i ü c a n d o c i s p e -
t u o de los pocos anas de ías Reyes 3 p i ca -
d o echar Ancoras a í u P r i u s n ^ a . N o í u c s ¿ i ó 
ms jo ra D o n / u a n / k i o n í o d c Alburqne rque , 
como fe d i r á , L l e g ó el Rey a V a l l a d o l i d , a 
dpade los mayores del Reyno Icefpcracin.^ 
E l ' K e j D .Pedro 
y huuo oe dilatar fus bodas., porque el C 
de D o n Enrique 5 y D o n T e l l o fus me. 
dios hermanos,con gente de á c á o a l i o , y de 
a pie , eñaoan a dos íegoas de la Ciudad , y 
vfajndo de aquellos meliodccs , que la era 
confeocia : pediao al Rey fegoridades dema 
fiadas para entrar en U Corte , con prctex 
to de fccelarfc de D m luán A l o n í o . El 
E c y mancuim fu autoridad, no concedicn-
dolcs^fino licencia de venir a fus pies^ycomo 
vio , que ío d i latáusn , f a ü o d c V a l U d o ü c 
con fu gente a darles !a bata l la .Mal íe Rey 
na adonde fe Rcyna con efla neccfsidad ^ | 
aísi es oece í íar ioc ícu íar los principios ^ q t i | 
la fusleo caufat.y lo peor eraqoe poc v i 
te para forzar a! Conde5y a D . T e l í O j I e obli* 
gaua Ja falta de rcfpeto, y a contemporiza! 
con ellos el odio^que tcnian a iu Vaiido5qtfC 
ya lo era oías en la apariencia , que eo fof-
tancia. Mientras D o n luán Alonfo fe halló 
con el caracterde Caual lero Peiuado» y con 
oficio fin papeles5nofe le defeubrio a c c i ó n q 
no mcrecieffe alabanca^pero exaltado a la fu 
perioridad dcVal ido^hízo de fi vn metamor-
fofeo mas digno de culpa, que de marauilía-
E n fio tan cerca fe v í e r o a las dos tropas del 
Rey,y de fus Herrmnas ; qcn efta pudo reco-
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noccr la v a a j a de oro^que Ucoaoa vn Csua • 
Ucro de íos que fe guian a ios í o í a n l e s , I b nía 
c do P^dro Ca,ríi l!o3a qoiecS v í i P a j e e m b ¡ ó a 
á c z i t c l R e y j q p u e s o o c f a f u v a í I a í l o 5 y n o fe 
feguia3 no víafe de aquella in í ign ia .cn o j t d o 
el iecadojfc qu i to la banda.U prop t i tud en el 
obedecer p a r e c i ó bie,y el andar co los Infan 
rcsjlo p e r m i t í a la c o f t ü b r e . V l t i n i a m e n t c ne 
c c í s i u u a e ! Rey á para deshaztrfe de D . l o a n 
A Ionio de A í b a r q u e r que, de no apartar de íi 
a los Infantes $ por cfto los bo lo io a l l a m a r a 
faobedief íc ia^oo D . A loara Gafciade A l b o r 
mr¿f.y Sacho S a n c h e » de Rojas? aquel Cope 
ro mayor de la Rcyna DcBíaoca?y cfte B a l l e f 
tero mayor del E e y . L o s Infantes e l ig iendo 
la mejor p a r t e c e d í c r o ^ y t o d o s b o I u i e t o a V a 
I ladol íd.-pcro co tan fingidos á n i m o s ^ que a« 
quclla noche c S b i d ó a cenar D . loan A l o í o a 
i p s í n f a n t e s j y íc co fo ro i s ronenyn inceresco 
mu ,poco v t i l al fc ru ic iodel Rey, mas como 
el i n t e r é s no era^fino par t icu lar ,breucmeoic 
fe rop io la amiflad) que entre los elementos* 
rio es mas c i e t t o c l A n t i p a r i f u f i s ,que entre 
los Palaciegos de elafes poco di fe re mes . 
Hizieronfe fas bodas del Rey ^ y D . B l a n -
ca con mas gozo delPacb!o,q de l o s N o b i o s , 
el Rey cafauade malagana^ ay quieneferi-
ue, 
E l T ^ c j V . T e d r o j 
oc que c o n p r o c c í U antecedente, y lá Rejna1 
l o conocni / f ü.crím Padrinos l a R t i p i a D . L c o ^ 
n o r d s Aragoosy D . f u ^ a Alonfodc A lbu r -
querqoe^ Ueiucoa 3 pie fas rienda-s de la Ha-
c a n e i í M . q u i e i ^ a i a Rejna D o m Blanca 
Conde D o n Enrique , y D o n T e l l o id her-
mano, D o n Fernando de C a f t c ü í j Don /oan 
de b Cerda^Don Pedro de H ^ r o 3 y el Mací^ 
trre de Ce ! s t r a«a}y en !a aiifma fo rma jc f i n -
fante de AragOjiva f i ru icndoa laZ^cyna Do-
ña L e o n o r 3 í ü Madre . Ei Lunes fe hizo la 
boda^y el M i é r c o l e s p a r t i ó el Rey de Vaila^ 
d o l i d i t i r a d o v o l u n t a r i a a t e n í e ^ d e U o ñ a M a -
r u de r a d i l í a ^ q u c e í laua en M o m a l u a n , cotí 
q el Marees q q u e d ó ca m e d i o , p a n i c i p o íu 
dcíg-facia a ambos dias, s l g o d c ü i o d c bal ur, ' 
menos el Rey de lo q cíp-srátia en h R t j m u 
Alguaos de ¡0% pocos q e í c r iuco c í b í j o t r a s 
acciones de! R c y ^ í s i c n c a n . q e í b u a hechiza-, 
dojy aü cito ¡o dizen eo farma^que fe (iroa de 
dciluftrc^y no de d i f c u l p ^ p a o ta rcbucUa la 
dada con la i n t e n c i ó n , que vnos d Í 2 C 0 , q con 
vn coUar de hechizos 5 fabricados por Dona 
M a r í a de Padilla para t i r a r l e a fi, o t ros , epe 
fabr icadopor b Kevna D . Bhinca.'pars apaf^ 
tar t de D o ñ a Marsa ? pero ninguno de los q 
l o q u e n r a a i o c r c e ^ yo meaos. 
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Supo fe fuego e f l i vMtn t&Io tmá&ihRr ¡Í 
o na l luro, la í l m o n a S antéuia jy todos tos C o r 
t c í anos j f igo icndo ladc p a ñ e t e s de.D.M-a 
, r ia^figüier-onci viaje dc fücy .Sol^qoedaroo 
\ eo V a i b d o l i d D o n / u a n A l c n f o , y ci iViacf-
tre de Calatraua^ que co acuerdodc las fíey-
^ lias doria Bíanc33doña M a m , y dona Leo* 
; nor^ facron ck íp i ics cri í egu i r i i i cn ío d.e! i v e j 
. con soo* c s a a Ü a s > enque iva mucha noble* 
zade C a ñ i l l a ; í o p o l o c l Rey don Pedro f y 
aunque ea !a fioeccidad de aquel t i e m p o , no 
fcefgriniia con demanada í u t ü e z a > dc íp í r -
c h ó v n Efcudcro al camino a D o n /uao A*8 
I o n i o , para que aprcfura í lc el paf lb , qoando 
e! efeio qa d e t e n e r ¡ e ^ d i z i c n d o i e ^ q u c e o T o -
l e d o I c e f p e r a o a j p c f q o c c o n í o parecer que-
ría tomar ciertas r e í o l u c i o n c s > yqn iza la 
pr incipal era contra el i anos d e í p u c s ^ d e . 
nio v i l Rcj de Fracis deacordarfe deí te c q o í -
y o c o ^ í l a m a n d o a v o g r a o v í i í la i lo , por tener 
neceísídad de í u g r a cabera,pa/ael l og ro dej 
graues negoc ios^ en l k g . i n d o / e l a \i\zo c o r 
t a r , porque e n c e n d i ó menos bien el cqu iuo-
coque D o n / u a n AJonfo > e¡ qüa í recibien -
dofigDuda ¡nftancia del /vey en Fucnfalida: 
áumenco ¡a roípecb3>y haziendo aho^embio 
3 va G a u a ü e r o que pianifeftoalRey las cau 
fas 
I , : E l T ^ e j Pedro 
h% i k fu temor^ de ib retirada a los Bftadoi ( 
que tenia en U Raya de Portugal,y el Maefi ( 
tre ck Galecraua s a fu Maeflrszgo, y h i z i | < 
ron bien ,|K>rqoe co llegando a fer compli. [ 
ees en la dcfccnfianc .i , fe conftuuyeroo pot ¿ 
Reosde la. mdignacio .De . íde eñe dia5al paífo a 
que f e d e í e n g a n o d e l a priaan^a , fu entendí' ^ 
mien to fe fue enconando, fu voluntad , ya la q 
gozauaodeclaradamente luanFcrnaodczd í p 
Incftrofajuan García , fe ñor de Villagera,] c 
luán Tenorio, los dos pri me r o s t i ó , y hermai ¿ 
nodeD-MariadePadilla^y el vUimo fu pariéj z 
re, y amigo ,y por fu coofe]o3bo!aio el Rey a ¿ 
Valladol id ,dodcaueftauanel Vizcondcdc d 
Narbona , y o t ros Caaal lcros Franee fes que aj 
auian t r a í d o a la Reyna De ña BUoca , qus n 
dcfpedidos del Rey , dieron bocha a fu País. 
Dosdias eftuuoel Rey en aquella VíilaJaPri la 
mera vez con la Reyna, y dos efh,y nuca mas al 
la v m e n fu vida.Boluio a O l m e d o , adonde g. 
D o n a M a r u leefpcraua, y allí los Tratado- b 
res de D o n íuan Alonfo, le ajoftaron cotí de 
el Rey comopudieran con el de Aragón,en af 
cíla forma. Que dcfdc Tib Gaftillos no haría q 
guerra , ni alboroto en el Rey n o , ni el Rey tr 
le ofendería , dando en rehenes de feguri-jpa 
d a d a M a r t i n G i l d e A1 burquerque íuhi jovnica 
co 
Defendido, i j 
os cOjConel embiaua Don luán A í o n í o , e ntre 
^ otros Cauallefos a Don Aluaro X c r c ^ de 
I* Caflro, y 3 Aluoro G o n z á l e z Moran , y fa-
¡v biendo doña Maria* que auiae! Rey manda-
^ do.que macaflena e ñ o s dos en Heganda, ios 
^ auiso con t¡empo3que no viniefrcn,y aísi bol 
K uicronatras, no obfhme , que el s f r é l o con 
'ii que e¡ Rey feguia !a afición de Dona M a i i a 
^ pudierafef caufadeaborrcccrlaen C a f i i l b , 
el no violentarlo con otros medios > que los 
^| de fobermofura, y la inclinado q tenia a ha-
,cl zef bie a todos, ¡a ganaro muchas v c í m n i i -
a¡ dcSsGrade igooracia es en los podero íos p i r 
derla ocafio d.e hazeríe a m a r t ele DO hazei íc 
aborrece í ,part iculafmc (e quidoaís i f i c s í g u 
narazon a la que)a5pero (i l o pecando ptigíin. 
Sint ió el i<cy que íc U huuicf ícn falido de 
la mano el de Ca l l ro ,y Morar^y c m b i ó c n fu 
alcance a íuan A Ionio de Bcnauides fu A i -
^[goaz i lMayora l qual los herró en vno>odos 
lüg3rcs>cn que aloxaron juntos, peroauieo-
dote Ic canudo cí caoallo en vn Iugar,adodc 
sí^iííja Alua iRodriguez O í lo r i o^e pro te í tó 
\ figuieííe?y predieílc a D. Alúar Pérez deGaf 
ÍÍO , que aísi lomandaoael R e y , el lo hizo 
P^ra diferente efeto, pnes a l canzándo le cer-
c3 de T i e d u le aconíejó^q torcicl íc la neda. 
0 G %i* 
[razia C a ñ r o T o r a í c 5 adcmds c ñ ü u a Don , 
l u á n iMonfock Albocquef que > porque íino 
c í a p e r d i d o ^ y afsi l o h i z o , ) ' ( e í a l t ió N o puc¿: * 
den los Reyes obrar fia Min i f t ros^pc ro para ' 
( t í a propof i to íu e l ecc ión^ no la ha de hszcc 1 
c! a í c i í l o d c l o a c o n í i j h a r u e s . í i n o Isinmcdia < 
t a g r a c i 3 d e 1 R c y, q c o o e ft o o b 11 g a o, y c o g c n É 
el f i ü t o , y d e í o u o modo 5 ío !o a los coníu!- { 
tances reconocen c! beneficio ¡os proueides, 
Dc íde C a ñ f o T o r a f c ^ p a f s ó D . AIuar Pérez 1 
aPorcaga l , noofafido d c c e n c r í T e n Caflüla, 1 
y k a b n g ó del fauordel í o í a n t e don Pedro, i 
quer ra ia amores con fu hermana dona l o a í 
cíe Caft ro .pcro a tan buen fin^q de (pues q fue ^ 
Rey , la hizo C o r o n a r , aunque era muerta 
fi b k n ficrnpre viuiráfu nombre en los dul 
ees v e r í a s de L u i s de Cnmoes . A cfte mií1 t 
m o t i empo el Macftrc O.Fadrique por iifcf'ti 
Jcar a doña M a r í a de P a d i l l a , í b ü c i c ó , qucai | 
ín hermano don /uan de V i i l a g c r a 5que íc ila 
n)aiií?afsi po r ícr í e ñ o r á e ü a Viüa , !e dlef-
f eab .Encomienda mayor de C a f t i l í s , q u í ^ 
t a n d o l a / í m m a s c a u f a q o s e í l a ^ D . R u j Cb^ í 
e o n . T a m b i é n cea reciproca la p o l i t i c e por . 
q a e a f i n de h i z c r part ido contra ios Ernü' 
los i ) ' gana ra ! /niatne D . Enriqoe í o í i c i t ^ ^ C 
ios parientes de Ü . M a n a , el ca íamiento í ic l f 
l a fá íuedoTe l ioconD. lqan .dcLara^ k n o ^ • 
de 
1 Ttefwdido, 
d c V i z c a y ^ q íc c k t n o a e í h fazo en Segouia. 
AI psíTo q fe muclauan los Validos^ ios ofí 
cíos fe erafegaua^fin q huuíeífc o t ra cofa efía-
b le ,q lavarjed^d . 'bCamarafqdeuia de co r r e f 
, poder aSumilIcr ^ p o r q no era en plur al cftc 
l o f í c i o ) í c q u i t ó a Gutierre Fcrnades d c T o l c -
j do?y d i o a D i e g o G a r c i a d e Fad i lb j a A lua r 
Garda de A l b o r n o s la c o p ^ q i m a d o f c h á u n i 
R o d r í g u e z deBiedma^y aPedroGon^alcz de 
* Meodoca l a E í c u d i i b , q í c c u i a G u ' t i e r r e G o -
mezde T o l e d o , E l o f i c i o d c A l g u a z i l M a y o r 
deScui l la , copo a D . / i u o d e la Gerda ^ íiijo 
| de D.Luis?y d Adc iaBfa rn icn toMayor , aFc r 
nao Peres Par tocar re ro i defppjandoa Ga rc i 
.Feroadcz M a n r i q u c í í o otra culpa^q U d c í c r 
yerno de Gut ier re Fernandez de Toledo? pero 
eftano peq iKLia ,qüádo ios parieres so o d i o 
fosal poderofo , c o n q codas las hechuras de 
D J o a n A i o í o d e ASborqucrqae cay ero co c í ; 
a Rctra ptXjen mudaca de Valido fue c de lo cotra* 
I no , y la excede ¡o dejia regla t falo la puede barrer, 
i gra taíeto en cíPríncipe^ogra l e f l a fd en el F n n a 
| doUtcejÚMo , q íaiisí t jcc cu cargos apartadas, 
i b sq quita i o n i c d i a t o á siRey, A b rnodaca de 
i los oficios íc í i g a i o c o m o e í e t o s clcvn^ c io fa 
gl el cafligo.de !o¿ exce l ias , y aGi como p r i n c i 
I f a l a m i g o ds D o n loan á l o n í o de A l b u r -
a ^ ü c r q u e ^ c e í c ó c í ^ c y a! M a c Ü r t de C a í a c f | 
• C 2 u|4 
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u \>Don h ixn Nanea de Prado, en la v i l l a 
Almagro ,que aunque pudiera erntardedo 
ü n á c tfc no l o hizo: pero no le va i io , p a u ^ 
no !e quuaíícm ia cabera en el C a ñ i ü o deMa 
qMeda;£7fer amigo de qu ie ja tenia tapocos^u 
docrecerle dpeligro:ferono fudo diminuirle la a* 
labacd. E l Maeftrazgo dicro ¡os Cauallcros ^ 
de Ía-Ocde por gado del Rey a D . Diego Gi l * 
c í a , hermano de &. María de Padilla. Es de ^ 
aíduertiñque l a h i f í o n a mas indiciada de paf / 
í i o n c o t r a e l R c f , d i z c ^ q m u c h a s ^ezes 1c o- f 
y c r 6 , q ü n fu orden auia muerta a D./uaf\Nd ^ 
ñ e z , D . Diego G a r c í a , co cfpcran^ade fuce-
der lcene l Mac (Irazgo/y de Rey que no er^  ^ 
h ipócr i taeneucubr i r f í4s i ras , f ideuecerer las tc \ t 
placas q^ado las a j fegurayzl®unos notare 5c J 
te caftigo del Maeí lrc , lo permi t ió Dios poí ^ 
la ingratitud q tuuo c5 fu antecelTor^ D.Glt á 
c i L ó p e z ,q fue parte para dcfpenade, aoica n 
do lé dadoel hauito.MjetrasclRey noarrar, f 
cauaia raizdc D./ua, Alafode Albarqoerqiie 
le pareció fer impofsible cortarlas ramas di ^ 
aquel cr5co,porqlacoftacia de!ospoderoíoí ¿i 
de 3quelIaEra,no era masfirmecnel feruicie ;' 
del R c y , q qmnro !o pedian fus i m t r c f c s / f k ) 
do muchos d e ü o s implicados, era forcofoí ü 
U variedad fue líe continua; y afsí aunque ^ ? 
f Defendido, iy 
Juan Á l o n f o e f í a o a e s i P o f s u g a í ^ c m b i ó a D . 
Enrique Enriques por Embaxadoi: al Rey D , 
\ A Ion lo íts abue locara que fe cntrcgaíJc prc« 
| fo.Doo iuao A i o o í o lo í u p O í y c l ÍEen que ha' 
^ b l ó al Rey cfta conformidad;Stñor a vuef-
tra Corte hán llegado EmbéXádores d e l R e y í ) . 
s Pedro mi[cnorsa^re^ándoos^ára qu$ informada 
r de los delitos ¡queme atribujen me entreguéis a ¡a 
hf l ic iá de vmfi ro N i e t o £ s de feher 3 que luego q 
[ H M a g . Kejno $yo entre en el cuidado de(u G®* 
uierm po rfk mandado f per o lo acete por j i í j e ru i~ 
ciojj por bien del Kcynoy que le comeveatta a t r a . 
ha]Hrmt4cho la parcialidad de D o ñ a Leonor de 
G 0 Z j m á n } y los [c ñor es Infantes [us hij$s,en que 
psdeci lo que fe puede conjideraryjundo e 'Rtj de 
U ^ n o s , y ellostan podervjos : los que llama el 
mundo Validos ¡fin ftempre odtojos a íodcs,a los q 
datíyporquc es menos de lo que q u i i r e n , j a los qpie 
nugan,porque nadie cree dejiquen® merécelo q 
pule/y con opoflcion del Conde de Traf iamara con 
hornos de B,ey3del MíH'llre D.Fsdnque con el fe 
güito de la núbleZjá>de DS'elloPj l&s demás hijos 
m D •.Leonor q ^rrchatsua la \umntud dél Rey* 
vo.Hallóme efia ocupsc ioMéjordomo M s y o r de 
^ueflro N ie to ^ obligado por fangre a l Jeruicio 
dé l a liey^afts %Miadre f j v m j l r d hij#?proci4* 
fe cumplir con todo > nhts como M i n t j t r o , q como 
C i T r U 
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Frmrdo ,fáhkndo b ü n ^ m lo ¡trímero é g r á i * 4 
ios buenoslof i^mdoofinds a todos. Es verdad 
q m por mi confejo ftromfo les- ofiáosy cargos mu c> 
ch$ tkmpotfero J¡em¡?re en los mejores 3 f wiendí -J 
yo bkn> que los cargos que fe dan por fmor,es pa» 
ra- la %^epublica, el m as coflofi jerr o ddgemer. i 
nü j j afsi en el antepufefiempre (menos en cap qut c¿ 
fidtejfc excepción) los viejos: a ío imofos Jos fer m* Á 
cios.a.Us mercefwnes,dando ehl t tmo lugar a k 6 
quepodiapárecer de migujlOiO obl igada^ ^ s i di ? 
faje viero pocos exaltados,mietras en Las elccck 6 
nes tum partesdigafe qud jue mdtgno por d.efec' 
tos hajia entonces conocidos a lo ¡ m u r o . Tone 
quede obligado,el que humere &brsdo.-mdpagtu* ^ 
Lo bien.Nunca. diláte los premios Juilas;?, ¡¿ibicn* 
do bien $ que es mayor agramo- no fatisfacerA 
hemmirito, que le embama d indigno, ¡er pod^ ¿ 
rofoyoporfiado.Nmatemi lasqmi^s ádgrandt ) ^ 
f i r$ mmh§ f i íd$ dé la razj0.9 porq ademas defef 
obligación de luñicia^fiempre ín.5 que en el diá ii { 
laíCaidd di vnPriuado Je objla mas lafmrazJo tí 
d i a a lDefMÜdo .q le vá le lo demafmdo que cocí* 
dio a l Pbderofo.No fe podra ofinder Csjtílld y ^ 
q^e: meti en fm oficios hombre mal nmido sfi Di 
Smon Lem t u m el de Teforem del Rey,fue. car^ 
m que le halle introducido > pero como los ren^ 
MospreJirHatiuos^o.háfjSndcmonUrMioth^0^ 
'Defendido. fB 
! íen todos quanto freno fufe 4 efle hombre 3 para 
que no cargajjs con fus Arbitrios al Rejno: confief 
h qm le hmiers hecho gran beneficio en apartar 
lo ddHej, perqué hombres deftafangrcjbien efim 
arredrados jq me acuerdo auer le ido en Salomón y 
qe lEfc l sm hecho fenor $ traflorna elRcjno.Los 
j ¿Teforeros den fus cuentas 9yla partida q hallare 
I elcKjJmifcñGr ¡quejo lehuuiere 'vfurpadoyla 
f¿ pagare con la cabsca.Ñunca fenor entro en mipo 
Q der otra cantídai ,que losgages qm lleuaua, def* 
I de el tiempo del R ey Don .Monjo 9 jamas fe la pe-* 
I di^ ni me dio Villano Caftillo, heredad^ ¡uro qm 
^ jo no tuuieffe antes ? ni confenti que de fu Taíri-* 
l\ monio fueffe liberal con nadie > tanto 9 que los 
^ bienes > que fe conffearon a GarctUfo dé la Ve* 
I gay a cDon Alonfo F CoromkelReyfm 
; | mi aprobación los dioaqme fuMageftad juefer 
I btdoXo me dcfuele en la crianca del Rey mi fenor, 
i proc$irandosque fuefje amable a las Islaciones co~ 
i fnantes^coliguelo co los Reynos dePortugahAra-
ft gon^Nauarraifolictte^ue conocieffeafus *vaffa~ 
^ // os por los oJos,y no por los oydos,aunq efle en par 
I te fuera contra mi 9 fijo afpirara a t i ranizar 
f(¡ fu entendimiento}jdefquerenciarU el amor defus 
J fubditos.pcrquc fe q muchosRejcsganaro los cc r~ 
i fmes de fus Fidalgos} y defus Exercitosdlaman-
do por fus nombres 4 aquellos,y los Capitanes dtp 
C 4. tes. 
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[fos.Procurerfuecnla hedtid com¡Ht tx i c fe c#fsf. £ 
fi coUmejorPr incefá q entonces m i a c a p s & ^ ¡{ 
dñfU gr ie tes grandes ^  per afiavesf Ih ' jmetud] j : 
que fin c í Í d r i e n d $ d e ¡ d t m a d j r e r ; o ^ i t c h G i ú t r ü 5 
híito mientras afsijií a l lado del R t j mtjchcr^iQ^ ¡ 
conftnti que lo echajje[obre el R eyrw> a quten haÁ \ 
¿oteftigo de todo lo referido. A los fh'tcndienteSf] } 
j negociantes^ les d) todo el tícm\m que t m t a i j to- \\ 
da ¡ ag rac i a que pude > huyendo dilaciones, y en. e 
^moS 't porJer cierto qnefatisface masvn defen* % 
g m o bien intencionado ¡que la arríficiofa poítitCA 11 
q m filUma trampa adelante. Aora j e ñ o r c n m l l 
gos mios}qtte pr iuan co vuefiro Nieto $ y le precipi l 
tan contra f u bfíen n a t u r a l , temer ofos d i q dej¿k 
cftc Kejno, ejloy acufando con mi paciencia las o\ 
brastfmodo con q m le ?oti¡ernsn>con di fur jos dtt j 
fnas color que 'ju¡liciasciegan eldiBamen de fi ré í 
Z J Ü I J le per/luden sq(4Í&a contra fu [cnt i r aloque r 
defeanyhdudifpuepQ ejla embaxada , en q u i d r. 
l i e j mi femr{o engañad® Re), o trabajado íiej*\ t 
no)gs quien tiene la menor parte > )' a (si prole ( A l 
lando m i obediencia , j confejjando fiemfrc fot f 
°]uño lo q m f u M a g e í í a d decretare >ftp¿;ra¡nio 1 
de fu re fisto a los que en f i deférmeto obran a f i * c 
3 o fe}hr efijy prompto a j ufiificar mi i nocen ció co I ¿ 
f ú ef fédmj Uque be dicho%con mis Enemigoscvn& e 
a vrio,hafla c¡enlo,y f iqmfre f a l t r e l C o n d e ' D m í 
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Enrique, j Tsdnqaefu hermano 1 quejón 
\ los qttc incitan ai Rey ceñirá mt. Don G i l 
1 Jfcmatnkz* Caró t t é l io dijtrc de S¿in¡ téga a i 
¿ f o r t u g a l j c que fwa mijcgmdo en til.a empnfe. 
i A (si k j í x í l í ñ c o ú o n tuan Aloofo;y íici o b r ó 
I lo que duD.poco dexc^oue mejorar a n i n g ú n 
}• V a l i d o . t i Ecmbaxadoi: del Rey D o n Pedro' 
- h igo ío-d ihgcuKi ib} ' ú R t ) dePeitoga! como 
I c! medio de d i f^f ir^par q^e noauia Dtro ¡ en • 
* tre enojara fuNiccOjOcnuegar a quien fe a-
í uia valido dé fu amparo, y ofreció embiar 
1 Embaxadorcs a CafliUa?quc íatisficicíícn a l 
i Rt y Don Pedro de fudcuiaoda., 
C o m o f m ' u f b d c s ÜCÜOS tiepos era edi 
' I 'ficio q t e n í a n por c imicto intefes^y por te 
I j ido a la fíccio^ al miínu) t iepo q D . /aaA-lo^ 
fo acufaua al Conde de TraíUm;ira ,y a í u h e r 
mano el M a c ñ r c D . Fadtique difpotHadc 
i irfc con cÜos^y con D . Aluar PCÍCZ de Caf-
uo.-cí te uatado íe crsia por mano de Fr .Dic 
gí> L o p t z de /(ibadeoeira j R e l i g i o f o d e p r o -
^fsio>y Co t tcfanodc praólica^y aunq MneC-
tra en Tcologi^ .no \c deuia de pcíar de ferio 
^nefios ár tes^niaocjo que fe fue iot íoduzíS-
do.y aumecanJocn los finios figuietcs^fi bic 
en-' n u c í t r o las caberas de a igunas íagíadcs , 
y UcroicasKcligioncs bahcchod i l jgcc i^ ce n 
los 
á los Principes para que no admitan tales nc. 
gociadores,porque íincftc bra^o , folo el de ^ 
la obediencia^no de^e de bailar a ¡nipedirloj ^ 
pero a la obediencia, y aun a los Decretos 
de ¡a Rega l ía , fu ele vencer la i m í i a délos ^ 
ambiciofos .Quiza es zcioderbicopublico, ^ 
y lasviftas dc los tres Señores referidos,fac- t 
ron cerca de Badajoz , a donde fe ajaftaron c 
para el fia de fu intento, y Don l u á n Alonfo j 
por rehenes de feguridad ? p i í foco poder de 
Pedro Riaz de Vi i legas los Caftil losde Al* j 
b u r q u e r q i K , Zagala , Alconchel , y Codofe* | 
d a , qyc eran l u y e s , y para engroífar mas fa 
partido , aunque en mala manera % por el 
medio de Don Aluar Fcrez-de Cafiro 3 que 
cftaua enLisboa(afsi lodizc Pedro Lope^de 
Aya!a)prapufieron los fufodichos al l u í an 
te Don Pedro de P o r t u g a l que pues era nie 
to de! Rey D.Sancho de CaíUlla, Padredcla 
Rey na D.Beatr iz fu madrefe dcclaraí íe con 
cllos5y t o m a r i a n í u voznara hazerle Rey de 
Caí l iÜa > diligencia proíeguida , con dife-
rentes fugetos , harta que t o p ó con el que la 
a c e t ó LosTratadorcsdeftaobra , nopudk' 
ron defpues del primer crunen^negarfe al fe 
gando > pero bien difculpa cfta propuefr* 
e n e l i l c y D o n Pedro^cl mayorcaftigo, quc 
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lie (Te de (pues a delito, que no l o falo a niogu 
pretexto. Efenuefe5 que no o j o m a ! ¡a muil-
cael Infante í pero^ qua l i e g á n d o a looydos 
del Rey Don Alonfo íu Padrejlc a b o m i n ó el 
penfamienrojy afsi nacioyf mar i ó en voa m i f 
nuhora .No cenia c! Rey DonPedro tanto o -
dio a la í aügrede Don á l u a r o Pérez de C s f -
tro/comoel m o f l i ó al feruicio dcl Rey^pues 
enamorado de D o ñ a I uaoa fu hermana, v iu-
da de Don Diego de Haro,ofrecio cafarlec5 
ella ? por vencer la impofsibilidad^qa menos-
licito t r a to fu t ra mucnc ib !e ,q en lo demás 
ladificufead deoo eflar resfriada la aficiode 
Dona Maria de Padilla , la peníb adlanar 
Dona luana,con lo que cada Muger prc íumc 
de fus m é r i t o s , pero ei impedimento mayor, 
era e! M á t r i m o n i o confumado con la Rey-
na D o ñ a Biaoca , que l o aHanaron los O » 
bifpos de Amia , y de SalarDanca^que el Bey 
J u n t ó para cíle efero 5 cuya re lac ión a í í fguró 
a O . luaoa , d c q c l Rey feauiacafadoconcra 
fu rolumad , y precedido al Matrimonio re-
clamaciones^ proteftas bañantes ha auer íi-
donufo y graocicncia de Prelados > 0&ptáá'M 
me Mejor cxcmplo dieron a los figlos fucu-
anci 
11er 
p 
rr 
T t ^ " ElTs^cyD.Tedro ^ I 
l !ef cle.aquelRcyno, qt?c nones quifo firmat -
(por icr i n j a í l ^ í i í i g i c a t r e c l ReyFr^cifcQ, ic 
y c i T ú t c J h j u n í n g b t e m ^ los iofigocsCar^ 
dena! R o f t o f e , ) ' g r á C a i i c i l l c f ? Tomas Mo. U 
r c M a r t i r c s p^ r a o á i t i d i e a i r e l repudio,qu? n 
Enr ico Oct .uiocho a U nunca b a ñ ^ í u e m e n t e 
loada Rcyoa D o ñ a Catalina,4 pero dicha es 
del mundo, que en fu d i í cu f fo íe v^yao me jo, 
rando los c x z m p \ o $ ) \ o c h f t o z s : £ h i e m u c h o s ^ 
Je determinan a monsirnofos atrct4Pmetos)porlci 
ua rna rpa mo?isírí4Gfdsprofperidades.Domlu^ ^ 
na tñ fin fe farisfizo de! parecer de dos Obif. ^ 
pos,y fe cafocon el l?.€j p u b l í c a m e t e cnCas ^ 
ííafjdc adonde el figuientedi^ p a r t i ó menos |. 
cna-rtiot^dojpues en fü ' . v idanuoca mas la bolj t 
m o a ^er:elia fe cono t tójCo mantener el t i tu „ 
!odc R e y n . ^ a ü o q el Rey lo fentiaj q / e .du ré :¿ 
haftaeiEpicafiodc f u t u m u l o . - í o a i ó por pretc | 
fta^i Ser parata m t e p c í b u o r e t i r o el auiíb j 
qti€ cuuode í a m a r a que fe juntauan contraj j 
fu ra i c ió fas hermanos,y fb pafladoValidO; 
•y t m b i o a l l amar e n d i i í g e n c i a a ios Infan- í 
• tes de á ragoo, D o n l o a n , y D o n FernandoJ 2 
que c l l^üan en T o l e d o con las Rey.oas de A- ( 
xagonjy Car t i l l a ,y para ob l iga r los mas c%(o\ ( 
a lpr inK'ro3con Dot la l í a b e i de Lar^i , hijade j 
D , l u a N a a c s , y maadales que fe llamaífe* i 
fe ño: 
r 
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fciíote s d c X? 12 c a y a, y L a r a, d <; fpo} a i o de! DO 
%t't9p : • h a z e r l o d c i E í h d o ^ l i n f ^ -
te D . T • : s c e ñ a u a cafado con hermana 
mayor 
F a f s ó c l Rey.a T o r o a hazereft^ Giodad 
Placa de Armas de fus n e g o c i o s , y a l í i fupo cd 
1 m o d o ñ a M a r i a de Padilla aura parido a !a fti 
fanradon3Coftan^a3qdcif3o€s cafo en- /ngla* 
térra , con cí Duque d'C Altíícaftro^ y fueron 
padres-de la R e y r u d e Caft i l i a , D Cata l ina , 
miigcrdel Rey á o E n t i q n c ¿ á c q&lcndcklcn--
de todas las Corona y potentados de f aChr i 
ftisndad.El Conde do Enrique,y do l u á n A -
lofo>p3Írar5 a Ciudad rodrigo a j ü t a r fus gen 
tesjy d5Fadrique5acudioaocopar las fortale 
zas de fu Macftrazgo . L l e g ó al Caftillo 
de M o n t i c l , adonde fucedioa o^clcafo tan 
loadoen Caftilla^que no quifo PcdroRuizdc 
SandonahComendador de la v i l la , entregar 
le laforcalezajdc qaeauia hechop lc i t o orne 
na/eal i í ey t p e r o d e x ó a voCaua l l erocS cfta 
miíma obligaciooj.y el pnuadanience , fe fue 
aferuir al ¡Vfacfilrc como Frey!c f u y o / é n t e s 
de juntarle D.Fernando deCaftro,con el C. o 
de D .Ennqoe^* D . lua f\Ionio para hazer la 
guerra enCíif l i í !a(aunqoe co pre texto de o-
fenfa propia)(c falio a iV íoco /ugar dcPortu* 
gal 
ce 
g a M e f d e adonde nueuc días continuos ve; 
oia a Saliiauerra de Ga!!cia3qoe es de ta otra ^ 
parte de! Rio M i ñ o . f por Au to pob l i co^n t i j ^ 
N o c a r i c f c deiaaturaHzaaa d e C a l l i l b ^ y de! ^ ( 
v j f l a í b g ^ d e i iUy.a legandoent re otras cau.2C 
fas.qcn va torneo de V s l h d o I i d 5 f e precedió1 c 
m n a r , y c] aaia vfadoel t r a to que q o e d a d i ^ 
c h o c o n ' D o n i íoan.'i de Gaf t ro , fu hermana:| 1° 
y hecha e í b deuota Nooena , fe faca juntar 
con ¡os de ta l iga en il-obredo , y hazieoclo 
danos confidcrablcs , por donds ÍVGSJ > líe-
garon a cierra de Salamanca,adonde cfU- ^ 
t t m por Fronter izos en nombre del £ e y los ^ 
/nfarues de A r a g ó n , y aunque t e n í a n tm-
c igeo t c como t r a í an los inqu ie tos , no qui-
frcfcni p . í lear j porque en lo pub l ico ? eran ¿ | 
ncmigos ,y en lo fecreto Compadres , como cj 
ei.fiiccifc lo n i o í l r ó ; oo lo i^ooraaa d / í e j : ^ 
Tero tp¿uopor mas conuenknte d t f m u U r elcrh ^ 
m m , cj^ te practicar la ley, porque la neceí^i- [r 
dadv'lc í l a i i ^ u a a tantas partes qts^ no íabia p, 
qaal a n u p ó a c V . Horooccs mando l i cuara ¡a 
Eeya-a LV.Blanca a! ^!cacji*dc Toledo^dan-
do !a c o m í í s i o n a loa Fcr tundez dcHincfiro 
ía^cj!^ e x c c i u ó . L a h í C t o í i a l ' u b b fiepre biédjp 
la bondad defi^C^oa!!ero,y viofe^p'-Ji-t snres 
c i c i r a l A l c a f a r ; d e x ó q !a Rcyoa vJÍJraííc U ^ 
ta 
t: 
fe 
• 
I igíciia M a j ' ü M d o d c fe h izo f ó c r t e a ^ m i e d o 
I qfK c¡ A i saca rc ra carcel^y na a l o j a m i c o í a ^ 
! j que a la c a f c e M t t íegaia la mucrt c : vcniaíi 
•acompañando a !a Re) n j j d c í c k árcb.alo don 
tPedro GomeE CJuc!i-:l, Obifpo de Srgquiaj 
1 y GilGoncalez Palomcquc,ambos Csaalfe* 
¡ ros de Toledo^ qncaficiunadosgl partido ds 
j la Reyna 3 i ocünaron al Pueblo a lo n i i í m o , 
' con lo qual /uan Fernandez de H i i i c f l r o f a 
cedio^ y dcxandohi en la fglcí ia/c fue la bocí 
ta de Segura ? adonde el Rey íc oponía vi los 
difigoios de Don Faciriqoc > M a c ñ r c de San-
tiago'pcro no auicdolc querido entregar L o 
pe Saochez de flueodsno aquel G a f t i l l o c o n 
l tan poca efeoía como níoftrarfe defde !a mu 
I ralla con ?iia cade0a a! cuellojdizicndo, que 
dAíaef t refe la auia pt^efto, 7 que no era co'-
; fu arbicno acogerle , dio ia b ü d t a a To!c -
I do3 adonde la primera acción fue bazer 5 que 
I los Caoallcros de Samugo^ depoflcílcn a D , 
; Fadf ique , y d ig ic í feo por Maeí l re a D.AMIV 
! García de Vi i lagcr ;^ hermano de Dona Ma« 
fia He Padi i ía jqqc fue el primero qoc nu io c í 
taDigni ladjílcndo caíodo^y deíde c r i io ixrs r 
^ cont inuó en los S u c d í o r c s . 
Queda d icho , q la Reyoa D o í í a Blanca, fe 
^ o f u e t c e n h / g k f h mayor deTo!edo co 1$ 
afsif-
afsiftcnciadc muchas fe acras dc ^quelbCin g 
dacija quien Cspitaneaua D o ñ a L e o n o r ^ ^ 
S a i d a ñ a ^ i i o g e r de D o n Alonfode Ha ro , f e qi 
ñ o r de los C a m e r o S í y Buf t i l lo jde cuyo nietd p, 
D o n Diego L ó p e z dc Hafo ,dcr iu3 oy en Ef. m 
pañ-43lá V aroma de ¡os Ha tos .-eflas Marro, te 
Das q vencfcron a los maridos > dizicndolcs pe 
qpu¡er ían Los mas mfdmes hombres de CrfJiílUj ge 
dcjempdra¡[en a la l i e j n a j a i ú t x o n ta l partido ci 
q cí á i c a ^ i r ^ a c antes acia fido e l ig ido para 
la |Hi( ioo i lo fue entonces para íu defer ía , [ ! D 
para t t m t menos impedimcco3prendiero!os 
q ;.roo cita r e í o l a c i o s ^ M a r t i n Fernán- A 
ú€z ! Ayo que fue d d Kcy D o n A Ionio , y erjidr 
/ ü c a l d c Mayor dc Toled.o^ya D o n Grego-oí. 
i i o P a i o m o q u c j á k a i d e de ! a G m á a d j } aSucr ie: 
T c l l e z dc M ene íes N o i g n o r a u s n los Cauá-Fc 
Jicros.y Pocblodc Tolcdo^el r i c í g o a que ícco 
pooiaí ;^ y a í s i para icocr a i á s en quien íc ref0 
paccicílc j oque los fakiaffe , e í c r i y i c r o i i a P ^ 
Conde D o n EoflquCialMacftrc f ü h i r m á a á ^ 
a D o n Ixx-m A l o n f ^ y a Doi iEefnandodeC3ÍUa 
í r o i p i d i c a d o U s , que fe acefcarten a Tolcdo,Ch 
ofrecicodolcs fu voioo para t r aba ja r , cnqclna 
KeyHiéicífc vida con ia K e y n a Ü o ñ a Blanca»tci 
y a p a r u i í c de fi los parientes dc Dor ia JVhfiaK1 
Padil la , todos ofrecieron cooperara r i í ^ 0 
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go coniun cnedc in ten tOíy e! p r i m e r o que v í 
5 no a eñe l lamado 5fue el Maef t reDotn Fadri 
. que cao 700..'de a c a u a ü o . S o p ó l o t í Rcj D o n 
3 Pcdro>cftando en Tordchumos :y rccibiOjRO 
\ menos pena,que í o b r e f a t t o , p a r c i c u b t m e o -
, tc> viendo que los Infantes de A r a g ó n ios 
j p r imos , ! Icuando configo a la Rey na de A r a -
I gon fu Madre , fe auian paflado de fu féru¡« 
3 ció a la Compania de D o n l u á n A i o n f o , y 
3 fus Parciales incorporados cu fu f i c c i ó n , 
f Diego Pc rez -Sa rn i í eco^F t í r i a Pcrcz de Aya* 
s I^Sancho Ruiz de Rnjas > F e r n á n G ó m e z de 
l A l b o r n o z ^ u i z G o n z á l e z de Catlancda^ Pe-
1 dro A í u a r c z O i í o r i o , /uanRamircz de Guz-
. BiJOi A'foaroRodriguenDaza?Pcdro G o n z á -
lez de A g ü e r o , Gonza lo C a r r i l l o , y a Pedro 
Fernandez de V e la feo, y la gente de S c o ü l a 
jcon Don loan ds laCerda.pero pocodcfpucs 
Jíodos eferiuieron al Rey aquellas efeufas q 
I p e í c hooc í l^ r fe , encaminadas por o t r o te r -
imino3pré te f t ado fu fidclidad,yqnc fe a p a r t a » 
í'uaode la v io lcc ia de vn g o u i e r n o , q le defa-
jicredicaoa el e m p e ñ o del ivcy5 con Dona M a . 
nsde Padi l la , y fus parientes ,y a l i . do5,qoc 
teoua c o n c c r u n c i a en la d u r a c i ó n de Jos 
i ) ^ r o s . Q j j c vnObt fpo cxcplar , o v n f i c l i g i o 
fodc v i d a a p r o u i ú a a h í z i c í í c a e í l a a í K o r K - í í a ^ 
D c i o n 
clon al Key en iicmpo ,ocafion ,y modo.Ftít: 
raacciondc ib oficio^y por ventura bien 
d^rpero qosrcr perfuadif zelo de e í p i n t u , j i 
del bien publico,muchos de los que pocoaiv : 
tes aaian acreditado coa fu vr.Um s y amif. J 
tad^Io mifm^qee aora impugnan^ni dei Rcj 
pudo confeguir buen efe d o , ni de i R ey no I 
plaufo, (Gnaandauisra todo rcbueUa . jHa-
llauafe el Rey inferior en fucr^ás , y fehouo 
de retirar a Tordef i lbs ^(|De para ¡as bate-
rías de sque! t iempo, era tugar faerre. k 
c o m p a ñ a r o n l c Diego García de Padilla, r 
M a e f t r c d e C a l a t r a u a ^ D o n P e d r o N u ñ c z c k ^ 
G u z m a n , Garc i Fcnandcz Manrique , luán r 
á l o n f a d e Ec^áü idcs , Iñ igo L c p c z d c Oroz ^ 
co^Iuan Fernandez de Hinc í i ro fa ,Pedro Ge *] 
^alezde Mendoza j , Gutierre FernandesA 1 
T o l e d o , l u á n Fernandez deCifheros , j otrd 11 
Caua í l eros q fe refirieran en efte Epitome/^ |s 
lahiftofia los d e c l a r a r á , p e r o todos no lie 
gaaan a í o o . L a n e g o c u c i o n f e inierpyfoefí * 
tre el rompimiento, y lae íperan^a , a cracsí 
de la quietud publica. Pafsó la Rey na D 1 
Leonordc A r a g ó n , dcfde V i l l a b r aTordcf F 
Has, y en no more de los de la H g M u p l i c ó ^ ' 
Rey lo mifmo q queda refer ido,perola vol^  
t a d d e í R c j c f t a u a d i u i d i d a Cfíijc loque ¡cco^ 
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ucnía^y ío que dcfcaus, y afsi v e n c í a í a p a r -
te mas pode fofa,con !a flaqueza humana , y 
| k rc fo lü ío a no de xa r por a que! medio a D o 
ñá María de Padi l la ,La R c j n a Madrc^ vicn^ 
do la poca e íperanca j que auia de acacr-
á o i f y íxie de Tordtfil las aToro ,y ios de la íí 
ga» in ten taron ocupar a Val lado l id , y Sa -
lamanca, ambos difignios íes faliomal.pc* 
I ro tomaron a Medina del Campo ^ por c ica-
, lada,cftandodentro luán Rodr íguez de Ci f -
i ñeros ,Pedro G o n z á l e z de Mendoza,fefoan 
Daluarezdc Toledo,y Garc i á l u a r e z í a h e r 
I mano, Sucr M a r t í n e z de Vera , C í a u e r o d e 
^ Alcántara, y Mcn Rodrigues T c n o t i o , qa§ 
| hizieron pa¿lo de podetfe boluer al Rey : A -
J njcdida dt l enojo, que ci Rey Don .Pedro te-
J nía con los de la üga^ era el de feo de vengar* 
{fe, y los medios que dizen que v s ó , fueroa 
J los que le hizieron llamar Crue l ,peronohe 
fiaron !os que cambian eíle nombre en el de 
lüíticicro^ni elPrudcntc Felipe S c g ü d o h e r -
ío en mandar,que cne l A lcafar de Scgoüia , 
| puficlícn a fu retrato efle utulo Ky # mi 
urecr cmfiderádas las circunfiancias >mss qt4$ 
¡ ^ h s le pertenece i el de Neccfsittfdc de pare* 
l ttr ambas cofas, porque fue fu Rey nado inujr 
j ^ c o m e ü d o de faltas de refpcto* C o r r i ó fa-
0 j ma 
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nn i que í a b l e m l o e l Rey.qae tenia D . I u ^ j 
h lonfovn Medico Ital iano, que í c l l a m ó c r 
MacftrcPablOíhal ló medios de pcrfuadirle^ ^ 
Vaa accio,rara vez ex^cutada enniicftrefigl ^ 
de los defta profefion, porq !a pradíican tii| ^ 
chas hobresbie nacidas.B! Medico era cud ^ 
cloCotCiclRcj febero^y afsiaprcciode ioop ^ 
maraoedia3qentonces era lo q oy looy.dua ¿¡ 
dos>dize,y €S dadofo^qvedio bvidade íudai Cj 
ñ o , r i d i d a a la vioiecia de vn jarauc, pudicr; ^ 
la muerte de vna de las qaatro caberas de li m 
l i ga íb í f egar aqaellos mouimientos?masfti ^ 
c ó m e l a da la Hydra j q b r o t ó tantos nueuo m 
m o t í u o s i q a e hizo obedecer c h e ñ a m e m o d ^ 
D . Imn AJoafo^cn q madó^q no le cnterra! 
fcn?hafti que aquella emprefa en bien, oa ar 
tuuicflc fin , y afsi a c o m p a ñ o fuatsudiUe 
Exerc i ro de los Coligados , hafta ehiemqt 
po que fe dirá. Mas loablemente traxtroty 
ios fuyos por Caft i l la , la Eftatua de! Códice 
Fernán G o n z á l e z : pero a fus dcfccndieniccc; 
qué v t i l i z ó cfto?ni a los de cftotros q u d ^ 
o h ñ o ? Iga 
L o s Cabos defta faccioso por juítíficarM^ 
GP0r adormecer a l / í c y , l e embiaro dcídeM^ 
dina del C a m p o , quatro Caualicros con llíic 
Enibaxadaqucfe referirá. Iftos cranPcdf1 
C . r . 
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C a r r ü I o J u a n G o n ^ a l c z B a ^ a n . P e d r o C o n ^ a 
h z á c A g ü e r o , y Sancho Ruiz de R o j a s , y fu 
propuefta : Vna Relación de losferuicios de les 
de U Ltga > y de/pegos del Rey, Oficios que m i s 
'í qiéitadoa hombres de méritos 9J conjet ídolos a 
b otros^ue no los teman iguales. Los malos eje¿io$ 
^ íjueefio caufkua en U quietud del Reyno >ylos 
1) que deílapodían reftdtar f fsrticularmenie a j u . 
i dándolo el defagrsdo de fus Validos. Acftaors* 
% cian qué fue larga , rc ípondió el Re) breuc-
I vatntt: Qjie los ínjantes ¡fas Pnmos.j Herma* 
\ ms 9JlosCaualleros qite ¿osfígutan iVtnieJJend 
I verfe con e l , y qtíe todo tomar i a ¡?uen tempera-* 
0; menta, y les k ñ a l o el logar adonde c ó n cin-
quenta caoa l í^s cfpcraria, c o n c e d i é n d o l e s 
1^ que yinícíícri con otro t an to numero con 
^armastp€fo que Lw^at jo lo el Rey, J elinfan-
htede ArsgonUs tragefjtn. Bien conocieron, 
^qaecfte pád:o no era horofo enire va í fa l los , 
0Í)' Rey ; pero no ignorando , queeítr finjuer* 
'Acaslesera peligro¡$ 9 y licuarlas , les hatLiaJn» 
^confidentes $ encogieron lo que eñ¡marón^or mas 
' t ^ / . Lasvif tas í u e r o n , entre T o r o , y el l u -
Saf de Morales , y loque Fernán Pcrcz de 
M v a U fupísco Re) en nombre de todo^fuc 
^ figu i c n u . 4 lo roe nos fy p a r í c, n ic , ! o c íc i i -
l i D 3 O 
ElReyDIcJro 1 
Cljjecoabicaffe con h. Bcyoa Dona B!nn. 
ca i y b hoorafíc : como era o b l i g a c i ó n de fq | 
D i g n i d a d , y Sangre, pues ellos per fu man- 1 
dado la befaron la mano^como a fu £CJTI3B 
Que aíTcgiusffc a drehos Condes , y a los 
que ios feguian ^ de poder í e ru i r ai Rey en fu 
Cafa,Coctc9y Rcyno fm temor Jufto, de que 
con ellos k h m c i í c lo que co otros s porque ^ 
iodos c í l aaan p r e ñ o s para í c iu i r íc. ^ 
Que ateco a qurpara dirponcr pract ícame | 
telas cofas del g o u i c r n o j fe o e c e í s i t s u a ái ^ 
mas í i e p o y q u e para t r a c a ü o ^ ' e dicí len de vm £• 
parte a otra ^quacro Caual lcros en rehenes. r 
£ ! Rey Celo c o n c e d i ó }y d h o ^ m luego ndrt g 
brar ia los de fu parte ; pero apartados vnojí ^ 
de otros,nunca fe t r a t ó d c ñ ^ negocio : Olm g 
dar^  lasque fj^3 o pneden f t r de confeq-íienciSiA n 
derms de árgutr¡meo neriit® mel gemerno .fui' 
k traergrautpüi^ro alEjhdo: pero efta culpí 
¿ t a l o í h t e i igual en aoabis partes ? fi U voa 
hizo !a propof ic ion con cautela , y la otra lí f 
a c e t ó fin v o l a o t a d . 
L o s / n f a m c s , y ios í a y o s moflrandodefj p 
pecho de ag i ia rda^paf f i ron con fu Hxcrci^ ^ 
por deisnte de la mural la de T o r o , yclcueí u 
pode D o n l u á n A l o n í b c n !a Varígíiardia.E' p 
í a a en numero de 7 | j . d c a c a a a l í o , TC1ÍcI ¿ 
' tcnií 
t e í i i a e a l á Ciudad 800.y afsi íes dio , defde 
las Aimcnas el buen viage , y d c i p ü t s par-
t ío a b l igara la bucl tade Brcñ33adondc aoia 
¿ e x a d o a D . M a n a de Pad i l l a . 
L a Reyna D . L c o n o r j que quedo en T o r o 
au i ío a los de la l iga de la partida del Kcy , 
y les o f r ec ió a lo jamiento en la Ciudad,y dc-
e b r a r í e de ío parte ^ ellos lo acetaron , y fa 
l lcyna í o c u m p l i ó con Jufto fent imiento de í 
K c r quando lo fupo , por /uao Fernandez 
de Saodooa! 3 y l u á n G o n z á l e z . Bazan *> que 
fueron en nombre á t los que quedauan c n T o 
roafupt icar al R c j b o l u i c í k a l l á , adonde íc 
ajuftafian a fu voluntad >.y (eruic io . E I K e y 
hizo fu C o n í c j o , como pedia negocio can 
graue , y en que íe pod í a auenturar ó rodo,y 
no h a l l ó vo iO ; que no íe com\"^ái%tñc% mez-
clando las caufas p o b í i c a s con las pr iua-
das > 4 M / ^ i Con (¿jeras llamara Ruina de los 
Confesos 3 j'Jrjo lo futra major del acarjfc]ada, 
í o lo loan Fernandez de H i n c í l r o l a , con fer 
mas ••inmediato a! pe l ig ro , c o m o ob je to 
] principal del odio á d o s d e la iiga y per fer 
. T i o d-^  Dona M i r i a de Padil la , y c a o í a « 
^ Uofccido de! Rey 3 le i o d o , qae a c c u l l e x l 
j pacudu , p a r i i e o d a í e cri cor i f ideracíofs , la 
v dc í igua ldad de íus fuerzas , j al obliga* 
ü ^ don 
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cion de ceder a la mcejsidad > que es el drgvnicn i y c 
íotfuc concluye todo lo dudofoy y o frec ió acotn. p.c 
p a ñ a r el Coofejo , con fu r i e í g o f y endo con c¡, 
fu Magcftada t o i o : e l í t ey e l i g i ó e f t e p a r e * 55 
cer , o por mejor 3 o por na poder elegir o. pC 
t r o , y p a r t i ó para la Ciudad $ pero no bien a- pe 
c o m p a ñ a d o ^ p u c s voo de los tres principales 
que l i c u ó coní igOj era D o n L c u i fuTcforc» ta 
ro.Fue recibido con gozo, y lagrimasfquc te 
bien fe compadecen) Je lasRe ynas^fo Madre fiíi 
y de A r a g ó n . Las qualcs le h i z i c ron v n ^ Ora 
c i o o ^ q miraya a d i í c u í p a r a l Rey por íahe- m 
d a d { q n o p a f l a u a d c m a ñ o s ) y a los Señores , ye 
que andauan apartados por fu Ecío,carga»ido D 
los yerros fobre fus Y&\\áo%, qm es en qmm G 
da (¡empre el golpe de los quejofis^y como con el| fie 
Rey no vinootro.que luán Fernandez dcHi- ch 
ncrtrofa9a fu mifma cafa , l o prendicrooiawn tr 
q i c e l Rey afirmo,que cftaua inocente de nk to 
guna cofa malhecha, ) 'con autoridad toma' ot 
da por fi3y na dada por elRey,antes que íaücí nc 
fe del quarto de las Rcyoas,rcuocaron todos da 
los Oficios del Palacio, poniedolos enlama! «a 
ncra ficguieritc.El Macftrc D . E n r i q u e , Caj di 
marero mayor,cl Infante D.Fernaodode A- ce 
tagon, ,GranGanci ! lcr .Ll Infante D. íusodcl de 
Á r a g o n , A ¡ f c r c z M a y o r , y MayordomoMa- c^ 
yoU 
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yof^Don Fernanda C a í l r o , y ¡ o u i a m e a r c 
por prooifioncsa rcpat ' t i s ton los d e m á s O f i -
\ ciosditl Reyno,] quitaron lo i feHoi á F c r n i 
• 5ach€Z c k ' V a l i a d a l í d . ' H e c h a c f t o ^ y to le rado 
• por c i Rey,fe (m & í a a p o f c n t o ! adonde cftis» 
• uo tan cercado de per íonas qoe aborrec ía , 
s qtte dixo no efiarguárdada.fiwprefi, argomcn» 
» cando de aticr repartido entre filos Infan-
: tes aquellos Of ic ios , que nunca eftuuieronj 
e fino feo fugetos d i ( c r m t c $ : ^ e fufin^o era de: 
a áqmstarfu Coronafino de qmtdrfela. Acftas de f 
- mefaeas,añadiereefecaar en aquella oca í i5 , 
y c o t r a ! a ¥ o I a i i t s d d c l R c y 3 e l cafatnientode 
© . l u a n a , fit hermana, hija de D . Leonor de 
Guzman,con Don Fernando de G a ñ r o , v e r i 
ficandofe eco eftas acciones, que entre lo ¡icen 
ció (o y lo defcamedido3ay pococonfin, y como co 
tradeferupuiode ¡a cocicncianoay preccx 
to q aífegare^de fo mifmo que ellos Señores 
obrauan,fe teoiiao^coropiciendo en fus accio 
nes la voluntad^ el;cntcndimicnto5y afsi c f 
da vnosqaando obraos en comonidad, penía 
ua como poner en (aluo fu ind iu iduo , y e! me 
dio que eligicroHifue defamparar cadavno el 
c o m p a ñ e r o , y a;oftarfe c o n c I i ley.Dcfpocs 
de hecho en T o r o lo que queda referido , pa* 
r c c ¡ o a u e r í c d a d o fat isfacion al teftanvento 
1c 
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de D o n U m A lonfode A l b u r q o c r q u e ,y-tl¡, 
cho!c buenas Mi[í?Jhy fue ensenado fu cucr. r^ 
po c o c í M o o a f k n o de i a E í p i o a , adondec| íai 
m a n d ó . Lecíc,q:JC por h ofeofa qaefe perfuj fin 
d io G ó m e z C a r r i l lo que k h i s o d o n loan ^s 
i o n i o de á i b u r q n e r q u e , q u i t á n d o l e vna M ^¡ 
Cáíii.üa que !c düis dadoei Code deTraftama- c0 
ra,y c e g á n d o l e v n o í k i o ^ q u e d t i Á ^ q eí Rej P1* 
le suíi o f r ec ido , manejo cambien íu 
^á,<|ijc ia c o n í í g ü i o , haxicndolc par iofenfi.; ro 
bles caminos , odiofo al pueblo $ faflidioíoaí 
los N o b i c s j y abcirrecible al l l e y . N o a y cftaj ^ 
tua^que aunque tenga la cabera de O r o , poí 
fas nquisas , e! cuerpo de Bronce , por el 
fauor del Principe, no tenga los pies de Var 
r o 5 por las mudanzas de naturaleza. A7.-; 
der^s reída de pífiicta9oh!Í£¿tr máxima de 
dencia3pú(qnc bao í ido muchos les CcíTarcI 
ouz h á a p u l f á d o con ncccfsidad las choza 
de los á m i c U s 9 y i i los excmplos fon 
tros de la prudencia Jas c inco mayores mtí; 
daocas de fortunas p r i u s d a S í q u e (c han vift^ 
de a o o . a n o s a f J t ^ p a r t c / c q r i g i n a r o d c ofefl ^ 
fas p« t t j cuUrcs5q p o r d c í e f í i o i a d a s , hizierefi ^ 
mayor c f - t o . Q a a í r o snos|,dizeGracis Díí y 
que d u r ó la tucorja3qae eftos Grandes tuui^ ^ 
roa del Renque e l la í l amat ia p r i f i a n , en f ( 
it 
qt 
ce 
ctj 
T, 
di 
fie 
be 
• le hi&itrex trmy mMes tratamientos, y la h i ñ o -
\ ría del DcTpco íc fo M a y o r ^ c f k r e que nunca 
i| (alia ai CípQ}fm thil hotñbrú > no de fu guarda* 
|3 fino para guardarle , y que en todo e í k t iepo 
¡os Grandes dtjpuferon de la hacienda R esl , J 
I' klgomerno^ n o o b í l a n c e la E í c r u o r a de po-
I eos, pretende p e r í u a d i r a rodos ^que fue c u h 
padel Rey í o mal goiuirnado encflc t iempos 
J y que no fue pn f l cn la fuya, fino f c f u i c i c r p c 
1 yo no íc.(] por defender a! Re? D o n Pedrero 
2 porof tndcr a los 'Csflcl ianos dize Mar i ana , 
: que amancillara fefpetu&mcnte fu lealtad ejid 
4kton,fino la difcul^ara el bcnt j íaGpubl icoro 
qual f a d í c cftf , !n la h i flor ¡a lo dize, ni el fú-
ccf la íod ixo^n i nadie puede dczlrrfuevnPrin 
I cipe li^itimo , aunque [ i roce con acciones dt 
Tirano > efe [uget& a la autoridad de fus Sub** 
ditos* 
Pcofeaua el Rey como H b m f e de la cprs 
non, en qoc fe via , y e l i g i ó el medio de la l i -
beralidad j p r e a i m i d o a los que m^s k opr ¡« 
thian, A íu Madre dio la V H Í a de Roa , a 
I ioslofamc-s de A r a g ó n , D o n Fernando ; y 
D o n ¡oan , á aque! M a d r i g a l ? Arsnda , y 
Kea! de Maocaoares 5 y a eftec! S e ñ o r í o de 
Vizcaya , y Lara , V a l d c c o r í i e / a , y O r o p c -
b i i s j ] u . f caro , 
tq M d y o r . y U, v i l l a deCaraccna. A don \ ^ 
á t U C e r d a s Gib íaIeo;y a Du .go Prrcz Sat 1 
m i a i t o j o s lugares de a ñ a í h o j yVi í la iua, c 
Bcrs ;s jn90>yVilíaíana .á don Aiuar Pcrczdc ' 
Gaftro ,a Salii^tieírat y a Sancho Sanche?, de t 
R o j a s j a íticriíidaddc Burgasroofc en los tic ) 
pos p r e í c a c e s quales t icnca mas que agrade* ) 
ce a fusmavores,ocI muchocuydadodc auct ( 
bafcado cftas medras, o J^ i poca maña para ^ 
no aaerlas c o n í c g a i d o . H e c h o c i to ,y quietos F 
di parecer los amenos de muchos , auicndofc 2 
fiado folo de l Infanrc <io T C I Í O I ^ ^ fu intmi 1 
{ahonsdo fiador de los dfecios humanos,) a íícgu» 1 
r ó por entonces ío fte.EÍ Rey faüo vna ma-
ñana a bolar vnasperdizes , pero bolo harta 
Sc^om&JleMandú bien de memoria el modo con | 
Mmajido trátado en'Toro ^ tmfo í \ m nunca Is 
perdio^haft» qac vnoa vno,fe vengo de íosq 
püdo.*£jia ftécid conjmcion magnaf de c¡mproa 
dieron todás iss Mciones que parecieron cruelda-
des en el Rey d o n T e d r o . O d á t Segooiaembio 
a pedirá las Reynas /u madre, y lade Ar3g5 
los Sellos con que en íu encierro aubn go-
ucrnado a G a f t i l l a , a d a i r t i é d o í tenia pió 
tát j yerro para barrer otros,) l ü c g o íe las bol-
mcron-Con iapaciida dcl Rey paraScgouia, 
í c d e i l i i z o l a i mafa de T o r o , y fcdiuidk ron 
\ o i 
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los q Iaformauan,no como a f odosjuntos pu 
diera conuenir > fino como cada vno c r e y ó q 
le conueniajos q no fe auian ajoftado í c c r e i a 
mente con cJRcy , í c retiraron afusCaft i l los , 
y los confidentes fe fueron a Borgosi adooJfe 
y a c í l a i u . A i l i l l a m ó el Rey a \ O Í H i jo fda lgo 
del Rcynojy a afganas Ciudades,y les mam-
fef tó , como le auiaa tenido p r c í a e n Toro3y 
pidió afsiftcncia de gente, y d i n e r o , pars ha* 
zerfe refpeiarde fysva í l a l l a s , t£p ia r a la Rcy-
m (Ú madkc^y traer a fu obediencia a Tos her-
manos. Pa f só d Kcy a Medina del C a m p o , 
adonde fe d io p r inc ip io a! cafl igo rc foc l to : 
Qjtierj culpara e(la re[&lucion>fm0 quun ignora-
rctque en los de [acatos del gouierno J a primer cul 
pa es de quien la comete,] la jegunda , de quien la 
permite. Los p r i me ros fobre quien c a y ó , fias 
el nueno Adelantado Pedro Roiz de V ¡ l ! c -
g3s,y SanchoRuiz de Rojas,muertos dentro 
áz Palacio. L i c u a r o n prefos a Ca t i ro X e r i z 
a/uan R o d r í g u e z de C¡ fne ros ,y aSuer Pe re 2 
de Q u i ñ o n e s . El enojo mayor dc¡ Rey * era 
con que q^iedaron en T o r o , en c o m p a ñ í a 
de la Rey na fu M a d í c , y co ¡ a g e n t e que pudo 
| u i u a r , p a f s ó í o b f e aquella Ciudad , y en vna 
Efcalada, que la h izo dar,fue muer to F e r n á n 
^uiz GiroHpfu hermano A l fonfo T e ü c z , que 
fe 
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felullaua coo el Rey , le pidió ios fcudoi g 
que por el vacarofirncgofcios el Rcy^por ca^  u 
fa que deoia de tcner,f Alonfo T ú h z í t rq, 
ró a T o r o con ¿ o . c a t u l l o s q»c 1c ftguian,/^ ^ 
ferahU Rejnar es^dmdefila merced/e diUta, k t< 
/? aprefura^y el Muer esfica fe Sabii ¿t 
d o e l C o d e D . E o r i q u c q cIRey veniaaToroj f{J 
í a l i o d e aquella C iudad , y juntandofe conc! j1( 
Maef t fc íu hermano,y con fu gente, preterí' f; 
dieron fec admitidas en Toledo; los que go- ^ 
uernaoan aquella Ciudad , les embiaroru l í 
Vega mucho f e f r e í c o , y a p í e g u m a r elíi'ii 
de íu venida ; ellos re ípondieron > que i 
hhn $ que d Rey caminaos para aquella 
Ciudad 5 y que temiendo que fe entrraííc é 
c í l a , cor r ia p e l i g r ó l a Bej i ra D o ñ a Blanca) 
venian a afsiftir a fo defenfa , y a la de los 
que en la Ciudad auian tomado fu vozi 
Algtwos creen ^  que en cuidar el ^ t sef i re nu* 
nos de los wt ere ¡jes de U F\tyna, le humera k* v¡ 
chomayor Jerutcto.Jítitñ& conformidad pidic- C 
ron fer admitidos los infantes: Pero íe les 
re ípondio , que en Toledo fe fabia cierto qoá 
la K e j n a de Aragón , y los Infantes í i 
í o b d n o s , y otros mucho* Cauallcros >^ 
a« i tn ajuííado en T o r o cen el Rey » 1 
4 ^ venian la buclta de aquella Ciudad 
la 
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k 
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ei 
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U qual trataua de fcruir a la K c j n a D o i u 
^ Blanca: Pero no de d e í c r u i r al Rey 5 j que a-
í uian comentado a i n t r o d u z i r alguna os-
1  gociacion , que p o d r í a dar qaiecad á tan-
^ tos p c ü g r o f o s moa imien tos , a qoe feria 
total embarazo el cogerlos en U C i u -
j dad , que pues \:% V i l l a de Talabera era 
fuerte > y del Maeftrc $ que a ís i f l ief lcna! l í f 
hafta ver el punta que tomaos ía mate-
ria , deque los ha r í an parcicipes. N o agrá»» 
do áf Conde de Traf taoiata^ n i a l M a c f l r e 
que qaando ped ían a ios de T o l e d o foccor* 
ro,IesdieíTí:n coníVjo>y por el de algunos C a 
aalleros de la C i u d a d , que t r a í a n conf lga 
fedecaü ie ron j y el á u figuientc por fu me-
dio ( y de algunos or ros que les ayudaron) 
entraron con toda fo gente por \z puerta de 
A!cit i t i ra5dc quien fe defeaoanapoderar fu-
maaient^iporquc ningoaoaconocnicncia c5 
el Rey ¡ e s b a f t a r i a a aflegurar def t cn ío r3qoe 
enío animo concebido fu o d i o . Los 
C a u a l í c r o s de T o l e do^a quien de fpi^cio e í U 
acción j fe acogieron al á l c a ^ f , for t i f ica 
í^n la ludcr ia * y d c í p s c h a r o n vn e x p r e í o 
R e r y á a n d o l e quenta del cafo , y í upHcan* 
^oie , cjuc fio d i l a c i ó n paífaífc a T o l e d o ; 
l *a preucocion hecha para U deíénfa de U 
BlT^ey V.Pedro . 
í u d e r i a p r e ñ o poco .porque losfcldados que tl 
tienen lie more por r icaa efta gence/aaueav e 
t o ñ h parce flaca , con no pocas muertes de ti 
aquellos miíeros^que fon merecedores de !o ¿[ 
que paíT^ncn todas partes, pues mantienen y 
vn herror , que fe apoya meaos en el engaño, B 
qcecn la obf t inacion. ci 
O y r el Rey la Embaxadade los de To!c« al 
do,y par t i r para alia^foe todo vno , e !C6dd U 
y el M^ef l re Je pretendieron defender la en- a 
i rada en la Poete,y en la puerta de San M a r fu 
i in :Pe ro losVal le f t e ros deiRey los retiratO) 
yteniSdofc por perdidos cniaCiudad ¡os dos 
hefmaaos,y F c J r o d c E f t f b a ñ c z Garpintero 
an ima Comendador M a y o r de Cala» 
i raoa/D,PedroZ^uis d c S a n d o u a í X o n K n d a 
cior de M u n c i d , / ü a n T u f r c T e n o r i o , ) Fetná 
S á n c h e z de [Rojas , guiaron por la Puente 
de A l c á n t a r a 8 ó o . c a u a l l o s , c o n a n i m o de pe 
k a r con t l Rey,que era el v l t i m o (ocertode 
fo defefperacion,pero Cabiendo que cftaoa ya 
en U Cuidad 3tomaron e! camino para T a ^ ' 
bcra. 
E m r ó c ! Rey e n T o l e d o / y p o s ó en vna ca 
h p a r u c a l a r p o r n o i r a l á ¡ c a c a r , a d o n d e e í -
t-ua la Reyna dona Blanca , la qualen todos de 
ellos fuceflbs fe infiere que no tema mas paf 
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que la de! fenrimiento, y temor. M a n d ó 
el Rey entonces a !uar> Fernandez de H í n c í -
! trofa { que ya fe auia librado de la priíion 
J de T o r o ) que llcuaíTc a la Re y na ai A lca -
i car de Siguen^a , y a Don Pedro G ó m e z 
I Barrofo 5 Obifpode aquella Ciudad , que 
era natural de Toledo , y ertaua entonces 
I allí > lomando prender? por confidente del 
Macftrc D o n Enrique , y los que lo fueron 
a hazer , no ib!o trabaron de la perfona, 
fino de la ropa. E n efta fazon m a n d ó el Rey 
matar en Toledo a Fernán Suarez de R o -
jas , a Alfonfo G ó m e z , Gomendador M a -
yor de Calatraua , a G ó m e z M a n r i q u e , y 
a Diego Mart ínez de V e r a , Mayordomo 
de la Reyna De na Leonor de A r a g o o ; Q u c 
la conjunc ión Magna de T o r o ¡va d e í l u n * 
do fus fardos. Suced ió en eftos días vn ca* 
ío , que par fer fin las c i r c u n í b o c i a s que 
difculpaen otros la venganza, la po l í t i ca , 
y el interés , a {«i creer , es el que folopue-
de ( fies c iertoj juftificar algo de lo que fe 
efentse contra el Rey Don Pedro, pero 
x nos lo refieren , otros lo cal lan , y otros 
^niegan 5 el L e é l o r cüjía el que quificrc 
^eftos partidos. M a n d ó el Rey matar a 
E vn 
E l ' K e j D S F c d r o 
vn ciudadano de mas de ochenta s ñ o s , y yn 
h i j o í u y o de diez y ocho^arrodillado ame el 
R e y , fe o frec ió a redimir la vida de íu padre, ^ 
c o r i f u m i i : í í e , y fe l e a c e t ó e! pa r t ido } Con c 
f t m mengt-ta de U M a g e ^ á d ^ gran gloria * 
^UnMnralctja. N o era dcfmanado ei Rcy.aun 
que parecía v i o k o í O j l o p r imero (e locnfeni ^ 
u a l a ñ c c e f s i d a d continua, y lo fegundo loj c 
continuos deferuicios qye rcc ibia ; j afsi vicu j. 
do a Cuenca declarada por la Reyna Doña ^ 
Blancas y falcándole facrcas para rendirla, j 
trató con A luar Garcia de A i b o r n o z , y Fcr 
nan G ó m e z , Cauallcros poderofos en a que 
l ía Ciodadique leacoxieflen cneüa^y no pn 
diendolo canfégoir?3;uftó qoe por lomcoo 
defde aüi no hizicíTen hoftüidadcs en le Ref 
no3n¡ í e r i i n ofendidos del Kzy¿onciertodun* 
y d l t e r m t í i 4 a m d i g n d * P % t ú o t l R c f paraTor r 
adonde eftauan con la Rcyna Madfc>cl CoJ ¿ 
de Tfá( lamara,y e! Macftrc Don Fadriqod e 
D o n E f t e u a ñ e z , i n t r u f o Maeftrc de Calí ¿ 
traua , R u i G o n z á l e z de Caflañcda , Al fon q 
fo T e l í e z G i r ó n > yMarcm Alfnnfo, C m i 
Hero Porttigacs, Mayordomo de la ¡ lcp¡ f( 
y como el Rey vio tan defendida la C i u ^ (< 
d e x ó t o m a d o s pueftosfobi ' l i s c o n gcí]i o 
í 
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Je guerra á cargo de D o n l oan de ía C c r d é , 
" y cic D o n Pedro N u ñ c z de Guzman 3 y apíi* 
:) cofe á la reducionde algunos lugares; que 
n cftauan por la otra parcialidad. E l C o n -
J de D o n Enrique (que le gacrdaua d Hado 
1  para mayor golpe ) remiendo que el E e y 
3 boiuicíTc a T o r o / a l i o de a¡l i ,y fe fue a Gal i* 
15 cia á folicitar que D o n Fernando de Gaflro 
| bizieíTc diuerfion por aquella parte. E n efia 
13 fazon parió Dona M a r í a de Padilla en T o r -
31 dcfillas, a D o ñ a l í a b l c l > de que -fe alegro el 
Rey mucho, y no menos de que Don S i m ó n 
Leui fuTeforcro ic c f f e c i ó ( í i mandaua p ra t i 
car v n c o n í e j o f u y o ) í o c o r r c r l c con lo necef-
fariopara las ocafiones p te í entcs ^gran ten-
táciofí^y difícil de rcfiíiir , aunque el arbitrio no 
JmjJemutlifo.El Rey lecopcedio facultad pa-
ra ponello.en pratica^y el efeto correrpon-
dio á la proo ie ía , la calidad del A r b i m í i a no 
craageoodc la agudeza que pide c í las habili-
dades 3 pero el arbitrio no íc puede negar 
que fue razonable. Propufo, que á todos los 
Tcí'ot eros que no auian ajuftado fus cuentas 
fe ¡es t o m a í í c n , y dc l l o s , y de fm fiadores 
^ cobralTcn los alcances. Que las pagas 
quehuuisiknhechoacordsndofc cenias par 
1 E a tei 
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tes en menos de lo qac auian de aucf Ia 
bolu ic ikn a hazer dobladas para ci Rey , 
la mit¿d para e! denunciador : que los g 
ges fe maderal íen ; que el p n r i m o m o no fi 
u ic í í i para mercedei ; que los que a menof 
precio huuicííen comprado los efetos quecf 
Rey deuia a otros, y cobradolos por encero, 
por fauoTjíObucna m a ñ a , lo perdieflen tode 
q je tos que auian tenido oficios, manifeftaf. 
íen con que caudal entraron en e l l o s , e! qut 
por herencias auian aumentado^el gafto quí 
anualmente auian hecho , los dotes que a 
uian dado 3 Us fabricas que auian leuanU' 
do , para que ajuí lado , el deue , y ha é 
aucr , fe vicífe lo que eftaua de abanto J 
fe confideraiTe , fi Juftamcnte lo auia podi 
do produzir el oficio, y í u n d o h o n e f t o , r e 
cibicffe premio por auer «fado bien del , ! 
ü dema fiado > fue (Te el caftigo , perder i l 
do iu caudal , quien intcrpuíiclTe d o l o , o 
e n g a ñ a en U c lar idad defta re lación. De 
uu, d-e aucr leí Jo Don. Lco i en Cornelia 
T á c i t o , que para el dcfcmpcn.o de la 
publica , o o l u l ! ó mejor medio \ n g^0 
Sftn^dof : 'Qm:ha&er que la almiajfen a ^ ' 
líos ¿¡He la ñman ayudado- a cariár. 
Muño 
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M u f i o é n eñe tiempo Don F c m a n P c r e z 
poncejMaeftrc de A l c á n t a r a , y el Rey man* 
d ó a los Caual lcros defta OrdeOíqoe c í i g i e f 
fena Don Diego Cut icrrez deZaoallos.aun 
que nocra de aquella Rcligion5mas corno la 
replicado era fegura, porque mochas vezes 
c ía cautclofa j a obediencia fue cierra * pero 
dencrode S^.dias 1c maudo e! I\cy prender, 
y J u í l a m 5 c ^ í i a can frefeo fauor, fac defagra 
á'cciáo .pero loan Fernandez de H i n e f t r o í a a 
quien fe l o e m r e g ó j c dio e feapadá para A ra 
g o o , e r i fu parietc^y temiono poderle l i b r a r 
la v id^ por o t r o camino. BucltocI Rey al f i -
tiodcToro..! b¡ corno co vn enquentro^que 
tuuicron D o n G a ñ í a l o M e x i a , Comenda-
dor M a y o r de Gaf t i l í a , y G ó m e z C a r r i l l o , ^ 
fu gente , con la del Macrtre Don í u a n G a r -
da de V ü l a g c r a jencre T a r a n c o n , y Veles , 
fue muer to c( Macftre, de quec lKey tuua 
gran fconcTiieio,pero no m a n d ó elegir fucef 
íor ,porq co efta bacante p e n s ó echar el la^o 
a D .Fadrique fn herm ano , y no le (alio m a l 
lacaera3porqde las platicas qtuuocl Infan» . 
te con loan Fernandez de Hmeftrofa , re íu í -
t ó , q u c deíde !a Muralla de T o r o h a b l ó al 
Rejjiuplicandolc el perdón de la Keyna,y de 
ios que U afsiftian : el Rey fe lo c o n c e d i ó , 
B j y 
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y l an^obaxo Don Fadí ique abcfadc la 
no, con particular marauilla de los que dc(V ^ 
¿ Q las murallas vieroncanintempcftiuaac- ^ 
cion.y no fiendo e ñ e rendimiento de verda- ^ 
dero coraron, 0 ^ Fadrique,cometió m o de a* ^ 
que líos yerros, en que caen los que Je firuen de Us f 
calamidades abenas para fusfmesprepios Lúe» 
g o c l R c y arr imó fus tropas a vnapuertade V 
la C iudad , porque tenia trato con el que U i 
guardana^yentró fin n i n g ú n m o u i m i e n t o d c ^ 
guerra ? Pero la Rcyna , y fus Parciales fe [ 
retiraron al Alcafar, entre cuyas almenas fe ^ 
pufo vn Cauallero llamado Martin Abarca, 
moftrado en los bracos a D . I p a n , Hermano 
del Hcy , hijodc D o ñ a Leonor de Guzman, 
intcrponiedolc por tercero de fuvida.el Rey 
lerefpondio. ami hermano perdono ; Perca 
vos os mandare matarjauoque as rindáis. El 
Abarca^oobftante faliodet Caft i l lo , y hin* 
cadodc r c d i l l a s , d í x o , h 3 g a V .Mag .dcmi lo j "¿ 
qas mandare,y cIRcy,ni le perdonó ,n i ie ma u 
%6t Muchos no facando condición alguna en d m n. 
aerto á t f m jerros/uelen facilitar el per do de to» j 
¿^ 5 C o t e jando efta acc ión con la de Toledo, r( 
guando el Rey niandó quitar la v ida , al q ^ d 
la o f rec ió por fu Padrees for^oí o creer,qü^ 
el i l e j , aa le lum Íigurofo í a n a t u r a l ; íin0 
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U fuerza de los accidentes^o !a calidad de las 
caufas.-y efto mas fe carea con la prudencia, 
qconel rigor^Con efto falicron del A l c a f a r 
laRcynaMadre.ylos defo fcquito5dc los qoa 
IcsCcaf i ía lp icandocon fu fangre fus faldas) 
5 fueron mucrtos^el intrufo Maeftrcdc C a l a -
tea,Rui G o n z á l e z de Caftañeda3 Mart in A l * 
5 íbníb Tcllo^y Alfonfo Tcl lc2,de qoc fucroíi 
1 fin medida las quejas q la Reyna dio de fu hi 
c jo,y deíde ait ico fu licencia,fe re t i ró a Portu 
c gal co fu P a d r e . p c r o d c t u ü o preía a D . luana 
C deVil lena,MogerdelCondedeTraftaniaraf 
* mas por razón de Efbdo , que por caftigo. 
0 Na codos los que afsiílian a la Reyna^fc aco-
^ gieronal Cafti l lo , quando el Rey e n t r ó en 
n Torojconociendojqae fe auia de rendir, í ino 
a en la confianza de fus amigos, fe repartieron 
||[ muchos por diuerfas c a í a s : entre los que fe 
hallaron,y el Rey m a n d ó matar,fueron G ó -
mez Manrique, Diego Pérez de Godoy ,Ca^ 
uti lero de Calatrauaty A l f o n í o G o m e z , C o 
mendadorMayorde la dicha O r d e n . E l beca 
defte golpehizo ruido en Cuenca,y mal fegu 
ros los de Albornoz , que no auian admiti -
do al Rey en aquella C i u d a d , y Ucuandofe 
configo a DonSancbo fu hermano,bi;odcD. 
Leonor de G u z m a n / e p a í T a r o n a A r a g ó n ^ 
JE ^  j /ende 
ElrK,e jD ,T€dro 
jedo qpor dtítrfaltado ^fu fermcw.rim^fodrt^ n{ 
arribar a fugraéia . C o n c i m i í m o miedo fe ¿c 
paíTarona Francia , Don Gooiplo Mexia,y ¿c 
G ó m e z C3rri i lo ;quccomoqucdadichoma ui 
tJronenvna bataüa a Don iuan García de \c 
Vilfagera.Maeftre de Santiago: Dcfta mane. yu 
ra la conjunc ión magna dcToto , iva manifU fe 
tando fus e feétos . 
Auuque en el Conde D o n Enrique no ce-
día en la mala volontadque tenia a! Rey,ex* da 
cedia el miedo que del auia conceb ido ,^ xa 
q^e debiendo por razjon temerle y no podía per M 
naturaleza iexar de odiarle, y viendo que di. la 
í ímulaua las injur ias , y para las venganzas G 
gozaua de las o c a í i o n e s , parec ió le for^ofo pe 
prcuenir el peligro , y afsi 1c e m b i ó a pe-
dir faUioconduto para pallar de Caftilla, 
a Franc ia: el R t ) fe le e m b i ó : Pero junca-
mence orden al Infante Don luán fu her* 
mano , y al Adelantado Diego Pérez Sar-
miento para que le pufieífen aíTcchan^as, 
y lo procuraflen prender : fupolo el Con-
de > y por camino extraordinario hizo el Tu-
yo. N o febredezir , fiel Conde fue auifado 
por los Comi í íar io s , 0 por la Sccreraria del 
Rey :1o primero en tal tiepo no fuera mucho»» ua 
fegundo/uera en todos gran maldad^pcro ^ 
no 
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\ no nueu33 pues es cofa confiante , que eflan* 
1 do el V a l i d o de vn gra Monarca e f c r i ü i c n d o 
f de fu mano la minuta de vna carta * que (t a* 
i uia de cifrar para vn Eciibaxador, en qac fe 
5 1c ordenaua interponer diiacioaes en c! a-
• j u í l a m i c n t o de c ie r to oegocio:pcro q s f c í l s f 
f fecldcfleode la cxccucion, lc U a m ó f u K c y s y 
quando dent ro de brcoe r a t o b o l u i o a profe* 
I gair el d c í p a c h o ^ o o hal i ó l a carca comen ta -
I dajitmofe de hazer o t ra j, y q y a n d o c í E m b a -
I xador qui fo p r a ¿ l í c a r fu otdeo oceul ta , los-
I Mmir t ros coa quien negaciaua , le m o ñ r a r o 
I la media carca que ama fal tado del r e c o d i t o 
\ Gabinetejimpeoetrsbie menos, qoc a pocas 
i perfonas 5 fcan b e n e m é r i t a s , fean dignas defla-
- mjjdncatoTrmcifeStO Validos Jos que ocuparen 
A meñros lados, q vna foU ouíja enferma¡baíid a 
• dtjtrtiir to¿o el rebaño* 
• ] Pocos d k s ames aula l legado a T o r o f h a r 
II ando fe aü i el Rcy).el Cardenal D o n Gui» 
c a A r g o b i í p o d c B o l o n i a , q u e l e e m b í a u a 
Papi í n o e c n c í o , a que p r o c u r í í c [ajuftar ía 
eoabicacion entre el Rey , 7 la Rcyna Doña^ 
Blanca,y a quietar los mouimieruos dcCaf t i 
'^ a >de que canta pro r e í u l t a u a a l a c o n í c r -
^ación de las u l t imas r c í i q o i a s d e los Sár-
j e n o s que quedauan co E í p a n a ^ j a que e l 
l e y 
ElRejD.Fcd™ 
Rey dieíTe libertad ai O b i í p o de Siguen^j mí 
D o n Pero Barrofa , que defpücs fue Ar^o, qu 
b i í p o d c Lisboa5y de Scui l la , y C a r d e n a l ^ 1^ 
£ fpaña5y yazc e m e r r á d o e n Auiñon . Eílo ve 
vl cimolo c o n c e d i ó el Rey a la primera vil íü 
ta del Legado, y tedo lo demás fe pufo CD VN 
confu irá ; Pero en vez de apaciguarle Cafti, 
H a , r o m p i ó la guerra con Aragón , Jafla-t0 
mente, porqciertas galerasdc aquel Reyno ^ 
que llegaron a San Lucar > tomaron dentro, 'a 
del Puerto dos Baxelcs de P í a c e n t i n e s , quecí 
Ileuauan Azeite a Alexandria^afsi lo dizcel tñ 
Hiftoriador del R t f Don Pedro 5 quede- ^ 
uiade fer m a l C o í m o g r a f o ^ o los Pilotosmi 
los Marineros 5 pues dcfdc la Ribera de lU' 
lia para Alcxandna , hizieron el viage poi 
SanLucar. Pero importará poco/ i la falta de 
los Hiftoriadorcs de aquel t iempoja huoie" 
ranenmendado los figuietes. E l Rey embio 
adez ira i General de las Galeras de Cata' 
luna, que en fu Puerto no podia hazer aftoJ 
de hoftilidad,aunque los Píacentinesfueí' 
fen Enemigos de la Corona de Aragón j ce 
mo alcgaua^ afsi le m a n d ó reftituir los Va- ^  
xcles.pcro el Aragonés no obedeció al Rcji ^ 
ni a la r a z ó n , y fe hizo a la V e l a , por lo qu*' ca 
cnSeuilla/e rcpreffaron todos los bienes ti 
en 
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j fliercadercs Catalanes q fe I ialUron, y de 
i qui cuuo principio la guerra, enere A r a g ó n , 
i yCafi'üía^y dcue notarfe que los vsxelcs los 
i vendió el Cabo de las galeras en/oo.doblas 
¡I que deuu de fer gran precio , pues lo fue de 
^ yoa guerra COIDO la que c a u s ó . 
. ' T u u o e l i l c y G o B Í c j o J c b r e e l f en t ím ien* 
1 to que deaia h^Ecrcoo el Rey de A r a g ó n por 
cfte cafo^y dcuiendo preceder ladcoiaoda^ jr 
laoegat iüajootra mayor r e f o l u c i o n / a l i o de 
cretado3que fe p id i c í í ea l Rey de Aragon^que 
embiaííen piefoal Cabo de las galeras, o que 
j fcJcint imaíIc la guerra. T e n i a veinte y tres 
1 años el Reyf l í enos de o r g o í l o ^ y v a í c n t i a ^ u s 
Confejeíos con pocas noticbs^ycon mucho 
a in terés^ afsi todo lo que fc_d«ó de h e r r a r / c 
lc lo ha lio debalde ¡a E r a . E l Emba jador ice n i 
bio,y para que todo tragefle t rocado el vef l i 
Vdo, fue vn Alcalde de! Rey a e l l o , l lamado 
^GilVclazqoezj irocat las pfofefsioriess es (o* 
i licitar los delackf tosjeada vno en la fu y a ha 
I U m u c h o , fi yerra poco r fuera eííc profe í fof 
I de la J u r i í p r u d e n c i a ^ propofirovpara obrar a 
i lodos los grados de fu p ro fe í^ ió ,? mas polín'» 
^ co dicipulo de T á c i t o , incapas dec fp l i i a r a 
Ba!do ,dcu iodeco íu l t a rú alcaide para efté 
cargo,slConrejci:o ,qcri%lo m a s i n m e d í a i o 
ElT^eyT) .Pedro j 
á cftc hallandofc cn v n a j u n u d e lacondici; 
úevn Principe libre , (y bien libre)c|uedai¡ n-
algunas inquietudes a fu Rcy^dixo.No ticti ^ 
el la culpa , fino quien no le trae prcfoatj ^ 
forcaieza , como íi dixcfcmos, el Bofqued ^ 
Vincenza en Francia ¡, o la M o u dcMcdin; P1 
cn Caf t iüa . ^ 
E l R¿y de Aragonjauiendooydo al Alci cc 
deUilemandajy el defafio,Ie r e m i t i ó a (uQ r* 
feJo:! a rcfpucfta fue,que el General de íusg 
lecas no suía b a c í t o ,quc cn llegando a Bar. ti 
celona le oyria el Rey 5 y daría fatisfacionj 
de Cañi ! ía ,y a la jufticia>y cu qaancoal Úá 
fio^qoe falraaa cauía^para que dos Reyes ti 
b a í k o el íbfs icgo publico,y que la ten fu ra 4 
aque l lademaada ,yre ípue f ta ja dexaua al lui 
^ í o D i ü i o o . á n t c s de eíperar ia faticfjci6de 
Iley de A r a g ó n , dize la hiñen*a , que diípuíc 
el Rey Don Pedro,y calia)quc no la diípuíi 
ror^fiao (Us Mmiftros,vna á r m a d a , conqoí] 
ligmoen per fóra la Aragonefa , hafta Tab^ 
ra en Portugal : y habiendo que llcoaua niü' 
cha delantera , feboluio a Sanlucar envni 
galera i mandando paíTar las otras 9 ha 
I í a r í T pelear con las del Enemigo , como íí 
e x e c a t ó cercada í v i z a , y encfte conflitobü' 
u o i u í c a s f í m s r t e s ^ fueprefode los árag^' 
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nt fcs , G ó m e z Pcrcz de Porras > Gran Pr ior 
i de feo luao , que lo cambiaron por G r a d a n 
5 de Vera > Comendador mayor de Montefa, 
j Copcrodet Infante de Aragón> que cñaua 
j prcío cn Cañi l la* Vicndoel Rey D.Pedro de 
Aragón , qacfe ¡va e n c e n d i é n d o l a guerra 
3 can el Rey de Caftilla?einbio a combidar pa-
, ra ella al /nfante D . Enrique , q u e € o m o r c 
[( ha dicho cftaua retirado en Francia.Fue ron á 
[ cíla n e g o c i a c i ó n D . Ajuar G a r c í a de A l b o r * 
^ noz,y FcrnanGomez fuhcrmanOique tabien 
fcha feferido,auerfcaffcgoradoen Arago.ef-
tos Capaileros ha l l a ron en Tolofa a D . G ó -
malo Mcxia,y a G ó m e z C a r r ü l o . q n^ilicauan 
en la conduda del Conde de A r m c ñ a C j G e n e -
ralde Lenguadoc, y codos Jantos con el I n* 
fante D . E n r i q u e bo lu i e ron i á r a g e m , en cu^ 
y a f í o n t e r a h a l l a r o n b u n c n c e d i d a la guerra, 
adonde v ino enper fonac l Rey D . Pedro con 
harto cuy dado , por auerfe re t i rado de aque-
lla raya D . luande la Cerda , y D . AUiar Pc< 
tez de Guzman , que aUi eran frontcrizos5 c5 
pretexto de reparar c! dif ignio que dezian ce« 
ner a u c r i g ü a d o . í i e que el Rey queria v í u r p a r 
a D . Aluar Perez^ío moger d<)6a A l d o r á C o -
•ronci, he m u na uc dof i í fví a n ^ m u g e r deí d i -
^ho D . í u i a d c la C e c d a ^ J a s ambas del tan-
tas 
E l Rey D.Pedro I 
t u vetes refefido D . A lon fo Fernandez CQ 
r o n e U f e í i o r d e Aguilar,y l a íb ípechaenc l ln zi* 
cho tkuia de fer c ierta , aüquc no ene! modo, ^ 
como a fu tiempo 
fe d i r á . E l Cardenal de BQ. qu 
ioña .no defeanfaua^pues feguia a! Rtyt j agr; ^ 
des inftancias aliento vna tregua de qoinZ! gr 
d í a s , para t ra tar de a lgún a comodamienio da 
T u u o e n t 5 c c s a u i f o c l Rey D.Pedro,deaue¡ ra 
«tracfco en Lisboa (n madre, y fcgu fuc famj, ^ 
no t a n t o p o r e i rigor de la enfermedad,conu M 
p o r la d i l igencia deí Rey fu Padre, y quande ^ 
c í que loes executa ta l obra , laprc faoc ioc l ^ l 
c)e fu parce,y de í a d e l Rey D.Pcdrc^que runj 
dos los parientes que fe apartauandel 5cnt . 
i n c u l p a b l e s . P a í T a r o los quinze dias de fa tre-
gua > y !a guerra con A r a g ó n íe ccmim^uai ^ 
fuego, y fangrc3yencl primer iogrcíTogoza' ^ 
roo paite dofte f ruto Tarazona,y otros íog^ trc 
res que o c u p ó la gente de Car t i l l a , vnofuí ^ 
los Fayos,aii6dc era Gouernador M a r t i n A' ¡¡ 
barca,aquel CauaUcroque fe l ibró c o c í Al ^ 
cacar de T o r o , facando co los bracos al If 
ftncc D . l u a n j pero dos prucuas no eran 
hechas con el Rey Don P e d r o , que fino efí 
Crucifera lufticicro^y a H c n c f t a fegundí f 
x ó b vida. A T a r a z o n a l l e g ó el Legado de 
PaP^ ^ y q u e x o f o j d c q c a e l terminode1' 
t r t 
de fend ido , ¿¡n 
;Q guá,fe vfaííe í e m c j a i c s o Ü i l i d a d c s . E l Rey ha 
^ zia otra cuenta de los dias, y cierta , c o n f o r . 
|0 rae el me jo r compu to . En cfta oesfioo Tupo 
0 que la gcte de Scoi!la?guiada de D . Iuan Pon-
rr; ccjft'ñor de Marcbeosjy M i c e r G i ! Boca N e -
'2[ gra^iuiandesbaratado lade D . l uandc la Cec 
^ da^el qac como fe ha refcndo^dcfJc U f roote-
le. ra de A r a g ó n que gaardaua> fe fue a Seui i la ,y 
5a que era p r c í o > y por preuenif ei fuego de D . 
Mafia C o r o n e ! , que í u p o venia a intefeeder 
^ por fü mar ido , e m b i ó luego vn Macero q !c 
q u i t ó \ i vida en Sea iÜa fin í a b e r í o ; D . M a f i a 
llego ajos piesdelRey^eiqual !a dio carta pa 
ra que fe le erurcgaíTen; y ais i fe h izo ,pero no 
viuo.a lguí ios Reyes de Gaf tü l a , y otros Eftra 
gerosjha hecho lo mi fmo,y ha 11 do loados de 
f a g a z e S í f o l o eo elRey D.Pedro fe Hamo cruel 
dad.*a iof taociadcl Legado fe p ro r roga re las 
treguas entre Cafti l la^y Arago por vn mes,y 
aajuftarlas qaedaroen Tarazona 5 por Ca f t i -
l l a , Iua F e r n á d e z de H i o e í l r a f a , C a u a l ¡ e r i z o 
Mayor del Rcy3y I ñ i g o L ó p e z de H o r o z c o , 
M a y o i d o m o M a | o r : y por á r a g 6 ? M a r t Í D S5 
chez de r \Ug5 ,y M a r t i n R o i z de V e r a . De T a 
ra^/iir^.i^-iíocl /iey a Agreda^dodc afirma, q 
d e f e ó m | t a r a,l M a c f t r e D . Fadrique ^ y a D . 
Tel.! .h.rrmariOS;yal í n f a t c D o n l u á n fri 
p r i -
EiRtjD.FccIro ^ i; 
p r í m c h a í l a l o s d c í T c o s Ic aucriguó Pedro t0 
pezde A y i h , f q i o d i b t ó por eípcrar ocáfij ¿ 
cnqas pudicíTe entrar con eÜos a! íüp!icio,c| p, 
Conde D . Enrique queeftaua en Aragón, j | c\ 
ya contratados para bolucr a Cañi!!a ,y carn. y, 
bien , Porque tales acciones fe executan mfjot fa 
^ eíozjio de íafat . iq^e mre eírujgode losexti gi 
c//Í?^, | w / e r mas fácil momrfe vn accidente no tj. e | 
f erado, mando U falta de fu ere as > ni puede re^ ^ 
ler el agramo > ni áfpirar al cajiígo, Losacuer 
dos cone! Conde O. Enrique fe fufpcndicro, 
porque fe y ia amenazado de a qucl a quien el 
p e n í a u a ofender, y afsi en vez de venir á Caí* 
t i l l a , t r a t ó de l icuar a fu muger a Aragón,) 
para c i lodi fpufoque Pedro Carril lo, copre* 
texto de r e d u z i r í c a !a gracia del Rey D . Pe-
dro vinícííe a Caf t i l l a j v i n o , y l o g r ó e¡ artil 
c i ó , porque el i?ey le r e c i b i ó a fu g rac ia , y!í 
d i o la vjiía de Tamar i z ,y quando v io mas (oí 
" fe gado el recato , íe b o l u i o a Aragón con la 
C o n d e í a de T r a f í a m a r a , dexando eo eUp 
mo del Rey doblada la o ja para fu t iempo. 
Queda dicho que D. Aluar Pérez de G'uz 
man, que íe retiro de la frontera de Aragoíiá 
Seuilla ,€00 D.luandc la Cerda, por aíügU' 
rara D . A Idónea Coronel , de losdeífcosdcl ^ 
Rey D . Pedro íe auia pallado con ella a Ara-
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gon. Aora durante el ano de i s tregua referí-* 
il ¿t^boiuio D . á idónea a Seui i ía a í bh ' c í t a r c f 
el perdón de fu marido,que con las í b í p e d i s s d i 
j chas, el pudiera dexar de embiarfa; y e! la de 
n« venif/aloxauacrta feñora en el Conocn to de 
or farua Clara,slJi ia ha l lo el Rey,y como la tfc 
fr gu i no la auia hecho con í o a p e c i t o , fino con 
?} c¡ Rey de Áragon^la facó del Cooucm-o ( d i -
'í- ze vna hifloria, que contra fu vo lu tad ) pero 
r] aunque fe dcue c r e e r , ¡ o p u d e i e r a hazer dudar 
oJ e! aue-rfe venido a mecer en el p e l i g r o , cono-
cí ciendoque c! Rey la tenia af i ie ioo, y que no 
ift era embarazo en la e j e c u c i ó n de fus de feos; 
(| cnfifidefdce! Gonuento pa!To á ¡ a t o r r e del 
e» OfOjdcfde ado ie fe daoa la bacaltarjgQ D o ñ a 
c Maria de Padilla,que e í h u a en el Alca^ar ,po 
fi' codiftante^y por a í l e g o t a r a P* Aldoncja de-
le xopor fu^aardaa PedroFernandezd^ Velafr 
o( co^Sucr P c f i ^ de Q u i ñ o o e s , y D i e z S á n c h e z 
de Qocfada^y orcko a D . Enrique Ennqucz 
Algoazil M a y o r d e S € u i i l 2 , d c q en quaiqa er 
accidente hi?jc(íe !o que aqueftos Caual le -
p ÍOS enfü nobre le ordcnalTcn, pero ellos que 
ú ^o ian ma!a vo lun t ad a í u a n Fernandez de 
ü' Hmcf t rof3 , t iode D . M a r i a de Padi l l s , t o m a 
el ^ocnuy %i lo largoel achaque,y el t e m e r , d i -
a- x«foaa D.Fernando finriqnezq lo prendjef-
F fe 
^ : ^ 
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fe,}' e l loh i so . - a i s iban gozado muchas or^ r 
las ocafiones de las v^ngau^as, con Juridicio c 
ncs ?farp^d^s,vcrdacicsquecl Rey cfboa en j 
C a r m o n a , adonde ama l icuado a D. Aldorá , j 
con que creyeron loscncmigos de ios Priua. ^ 
dos prefeotcs^qu^ el p a r t i d o d c D o f b Maria n 
iva decaida , pero pe l ig ra ron en ÍÜ difctufoJ j{ 
porque el Rey fe i n d i g n ó defta p r ¡ í i o n , | man 
do fottar luego a l u á n Fernandez de Hincftro 
h , que fue parte de faftifacion para D.Maria 
de Padil lade los zelos que tenia de D . á idon. 
f a! a la qua! (ya a b o r r e c í a ) la d e x ó en Car-
n iona tmal podia Aldon^a mantenerfe en 
lagrac iadelRey , fiando incompa t ib ie con 
la de D . Maria3quc tenia poífefsíon mas ami 
gua,y íabia mas que ella.el Rey b o ! u ¡ o a Scui 
l l a ^ d o n d c Juocó en fu C á m a r a al InfanteD. 
l u á n de A r a g ó n fu p r i m o , y al á d c l a n r a d o 
BiegoPerez Sarmieto? y auiedoles hecho /U' 
rar í o b r e los Euangclios de va MiíTaí, qoc íc 
g u a r d a r í a n fecrc to , les d e í c u b r i o , que aquel 
día l í e g a u a aSeuiila el M a c f t r c D o o Fadri-
qoe fu he rmano , a quien penfaua mandar 
r t n t u , y ioego par t i r para V i z c a y a , y hazer 
l o m i f m o del Infante D o n T c ü o , y mt t t i 
en poffeísio de aquel Eftado a! d icho Infante 
í>on l u á n ; que era cafado con hermana meu 
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nof de la muger de Don T c I I o , h i j a s ambas 
de Don /uan N ü n c z de L a r a , que aunque h 
del I n f a n c c D . í u a n c r a mcnor,cnIas leyes de 
la venganza, y del podcr,no ay sgoacion, ni 
mayoría.El Infante D . I u a n o frec ió fu perfo 
na para el facchojq la herencia dcuio de fer e-
Joquente orador.Diego L ó p e z Sarmieto no 
contradixo !a muetc, pero pidió a! /nfante q 
la dexaffe hazer a vno de los Baücftcros del 
Key,el qoal rec ib ió maí e f l a c f t u í a , poique 
quifiera inccreíTarco eíla accio ia miíma 013 
no del Infante. L l e g ó al placo ícñalado el 
Maeftre^Marres 2 9 . ds Mayo porq el a g ü e -
rodé! diano faltaífc 3 ¡a tragedia : fue dere-
cho ai ájea^ar^y h a l i ó a ! Rey jugando a las 
Tablasrbefole la mano ,v fae recibido c 5 a -
gradabie fcmblant^;? mandóle ir adefeanfar 
porqauiaentfadococ! Macftre muchos C a 
uaÜcros de ítí Orden. D.Fadriquc íc licencio 
y antes de ir a fu poíada>paísó co menos cBpa 
í i ^ a l q u a r t o d c D . María de Padilla f iaqual 
como fríbia ¡o q cftaua d i í p o e ñ o ) y no dcuía 
^ c o c u í r i r en€lIo,!c moftró ro f t fo tSacayu 
^.'qpadiera elMaeftrc leer en el qua poca ? i 
^lequedaua. HechacOa ví í i ta foc a tomar 
^scauallos^no los ha l l ó enel panoadodc fe 
^iaapeado, q los porteros los arail echado 
F i fuera 
fuera , y cerrado las poetas , entonces Suer < 
Gut ier res de Nauales,criado del Macftrefot J 
pecho nía í de algo moa imien to que deuiodJ < 
r é c o n o c c r en Pa l ac io , y acDnfcJo al Macflrci 
rcpecidamcnce , que por vo poftigo.que VÍQ 
abier to faücfle a capo mas ancho : h a l í a u a l 
per pie JSO el Mac í! re quaado l u á n Sanchc25j 
Joan Fernandez deTouar^hermaoos acedieii 
í e s del Hfbdodc B e t í a n g a ^ y mayorazgo de 
e ñ e apc!hdo:de Efircmad-ora le v i n i e r o n a ih 
mar de parte del Re y, el M a c ñ r c boiuio^uifa 
do ya del c o r a r o n de a l g ú n grande ¡ o f o n r 
n i o , v í c n d o q u e c n cada puerca q e o i r a u i , U\ 
Por teros haziaa quedar la gente menos gn-
nada del Maeftfe?yqaado l iego ala Camaía 
del ü e y i van Tolo co e l , D . l u á n G a r c í a de V 
Uagera j iermanode D . M a r í a de Padilla qcí 
taya i g n ó r a t e á t \ c a f o , y ot ros dos Caadle-
ros cLcl Maeftrc3b puerca de laCamara eftaua 
ccrrada>y a poco rato a b r í e r o va poft igo por 
dode enraro,yha!Iaro al Rey c5 pocos,yemrc 
ellos a Pedro L ó p e z de Padilla fu BallcftefO 
niayor^a qaie m á d ó c l Rey q prcd ie í í e alMaj 
ftre de Santiago. PcdroLopes t r a b ó dc!,,dizic 
d o / c d prefo^y el ertuo finhazer mcuimiSto.d 
K t y dixoentoces a voos B a l k l t c r o s de n>^1 
q ^ ^ a f s e a l M a e a r c p c r o el los dudarode 
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CXCCUcio,haflaquc vn ayuda de Caaiara , l i a -
^ iwado loan Goca lczdc Atiera , I e sgr i tó j t ra i 
dores,porque no o b e d e c é i s al B ey.: entonces 
H alearon ¡as maca^ para bazcr lo , y el Maeí lrc 
I faliodc la falaal p a c i ó , y in tcn iando í a c a r i a 
y cfpada para defenderle, no lo pudo hazer que 
\ la traia debajo de la capa cerrada a manera de 
l loba , de que fe v íaua e.n aquel t i empo , pero 
noobilaocc con el í B o u i m i e n t o d e d i f e r e m e s 
faltos los hazia perder losgoipcs 3 baila que 
Nuffo Fcniaadez de Roa , !c d io vno en !a ca-
be ca que h a t u r d i ó ^ y en t ier ra le h i r i e ro los 
DS demás , A cite t i cn ipo el Rey auia ido a las 
,í? puertas, peniando hallar a P e d r o i í u i z de Sa-
n doual R o í i r o de P u c i c O í C o m e d a d o f de M e -
| j rida, que venia cooe l Macftre , para pagarle 
J noauerle querido rec ib i r en e! Ca f t i i l o de 
M o n t i c U c o m o fe refirió^ mas el fe auia puef-
toen f a l u c t i n i o dicha de hazerlo ella vez, pe 
ro osrano pudo como fe d i rá en fu l u g a r , fu-
,rcj p ü o íu vez Sancho Ruiz de V i l l e g a s , Cama-
rero del Macftre a quien m a n d ó qui ta r la v i * 
da3 no o b í l a n t c q fe auia acogido al q i m t o d c 
D . M a r í a de Padi l la ,y traia por r epa roco i ra 
la ira del Rey,a D .Bea t r i z íu h i ja , pero cí ra-
0 yo tal vez hiere los m i í m o s lautcies : l o mas 
,| ¿ u t o d e í l a a c c i o f u e q b o l u i t i i d o e l Rey a d o -
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da yazia cl Mací lrc moribundojcfcrlucn qUc ^ 
con fu oiiTma cfpada te a c a b ó de matar, en li ^ 
quadra que dizen de los azu le jos , adonde nc 
á l o s forañeros fe pretende perfuadir, que lo m 
vatio de algunas lofas de fupauimiento^csla c< 
í a n g r e d e l Ma^ftfe.Q^uato mas parece cruel re 
c f t a a c c i ó n , y repetida con auereníangrenta ci 
do el Rey fu daga en la fangre de fu hermano, Ir 
parece menos cierta.Tupuefto^que Pedro Lo. 
pe2de Ayala,y el O b i í p o d e Patencia fusfan-
gr ier t tosEfc f i torcS íd izende!Rey /e l primero 
que tenia grande entendimiento, el fegundo 
q era mui prodente,y Mofen Diego dcVelc-
ra Cque no le t ra tó mas bien en fu hiñoria )í 
afax fue d¡fcreto ,y esforzado, y fi fus cierto, 
es necefl'ario bufear la caufa á eftc rigor,yqüi 
zas pudo fer t a l í q u e í a c a l l a r o n los Autores 
porq no quedaffe difcufpado eftc poco dicho 
foRcy .70 no creo ¡o que algunos defeníbres 
fuyos dizen, aunque Gatibay eferioa que cor 
fia en coplas en fu tiempo, y G r a c i a ü e i loá' 
firma, y los miírwos intercffadosen fu fangfí 
no lo niegan oy. De vna culpa dizen q feofi 
g i n o c í U muerte,v la dé la Rey na D . B l a # | 
mas de quito las h i ñ o n a s dan de fi3cfb 
cc íafue caftifsima, peroay delitos qoc fwicl t3 
cfeuuos,iolo íer intentados baftapara 
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c y\x%\t$ jorque en los que fon de le/k 
la 0 l é intención efik el ddito}sdemas de que A J ¡JO* 
le ñores tarufcrupulofes } que no [aben dar total-* 
o mente por libre k la parte 9 aunque inocente, fies 
la compücc , porque fio culpa de la voluotad, 
el redaficaiprc r e z c l o í o c l e n t e n d i m i e n t o . L o 
ta c i c f í o c s , q a e ficoniodizcnalgunosjtsrdó el 
o, Infante vn año^y mas en traer á L a Rcyna D . 
o. Blanca,deíde Francia á Vallado!id5ol0sca* 
minos eftauan malos > o no truxron buen es* 
mino, 
Miferodiaen q fue muerto el Macftrc D . 
Fadriquejpor teplar Juílicias con mercedes, 
í (política q ha tenido muchos Reyes í c b c r o s j 
0| D i o á D , Enrique finriquezel Áde ía r i t amiS 
«i todel Anda!uzia,q gozaua el infante D . loan 
ú co pretexto de q a el le auia de dará V i z c a y a 
o- como (c lo auia prometido,y el Aguazilazgo 
d Mayor q tenia D , Enrique/le dio a Garc i G u 
tierrez Tc l lo ,de quic procede vna principal 
Familia de aquella Ciudad,)' como fe refiere 
etadiuerfos t i e m p o s , q 3 vno m i í m o t e m b l ó 
1^  tierra en varias Prcuincias , o huuo incen-
dios vniuerfalcs: fue general la miíeria c n c f 
tos dias^porq en Cordoua mandó el Rey ma-
^ ^ r a Pedro de Cabrera ,C«u^l íero de aquella 
-a Ciudad,)* al lurado Femado Alofodc Gaetc , 
U' f A t a 
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en va !u gar de fu PlacomienJa a D . Lope San 
ches de A u c n d a n o X o m c n d a d o r M a y o r (ic t 
Caftill33en Salamanca a A ion fo lufre Teño, ¿ 
r i o i en T o r o a A l o n í b P é r e z F c r a i o í i n o , ^ c 
el C a f t i ü o d e M o n a G a r c i M é n d e z de Tol3 ¡¿ 
dO;Cuya Pro 1c t raslado a Caccrcs (uoaiiir^ « 
l e z j&fe io sde la c o n j ü c i o n Magna de Toro, 
y del B u c r q h a Ü o la Rey na D . Blanca t m 
Alcafa r d e T o í e d o > y a ! g u n o 3 a y qacooha l l á 
memos dura ía caara ,que los efetos/rnc!] ' 
t i empo vn Prcucdadode la I g l c í i a d c Scuilla 
hizo matar a vn ^apatcro^ q d e x ó guerfinos 
á fu muger, y machos h i jos ; e ñ e del i to que-
d ó fin caftigOjporfer el reo p o d e r o f o , y cla« 
cufadorrnifero^y lacondcnacion^fue vn año 
d c f u í p e n l i o n d é l o s oficios del C o r o j p a f o 
ron a lgunos, ye ! do lo r del agfauio no paílo 
en b memor ia del h i jo de! d i f u n t o , pues IÍ 
impul fo a que en !a proccfsso del dia del Coi 
pusdíc íTedc p u ñ a l a d a s al Preuendado. Et al-
b o t o t o qcaufaria efla accioen dia ta publico 
y en ea! p c r f o n a j l e g ó c o c í m i í m o r e o áíaprc 
íeocia dcJRcy,qac iva en ta p r o c c í s i o , y 
doíe e n e ü a . e m r c ! a s a c u í a c i o n e s o ) ó í o s ^ ' U 
cargos,que foc toda la hif tor ia antece 
quede la muerte de fu padre,y dcldafu' qiíl) b 
J i f e r a famil ia cauíop fue ei cafeína vn añod; 
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ibrpenfion c k l c o r o r í u l l ó e! Rey p o r n o f o r i o 
k todo lo que el reo coiifci1aua,y luego le man* 
^ do ro l t a r>condeoand í> le a que en vo a ñ o no 
:n coficíIi <ppatos. Los Reyes como d u e ñ o s de 
la !ey, ral vez aciertan en difpcnfar en las re-
glus qacaran á l o s d t m i s M i ñ i f t r o s . Salamo 
obróafsi^> d i o c x c m p l o a o t r o s ^ q ü c d e í p o e s 
c| con grao íoa han i m i t a d o fu brcbs,y pruden-
^ t c / m s í o / E l A r c o p a g o a q a i c n d c x ó acredita* 
1^ doauer fidode a q u c l T r i b u n a ! , el gcá D i o n i -
f i o ^ u e p a r efto fe l l a m a 4 r c o p a g í u ? t ; n e l 
pleito ca q vn carenado a c u í a u a á ío madraf* 
c' t fáde aue rnuereo con beneno á ío p^idre, 
auiedolo confc(radoel!a,y dado por c a u f a í d 
aacrle muer to fu mar ido co yeruas a v n h i j o 
que ccnia.de o c r o m a t r i o i o n i o por h c r e d a r í r # 
d e c r e t ó > que de aquel dia en cien anos acu » 
'ó| dicíícn las parces a o i r la í c n t c n c i a . Vn V i r -
rey de grande ingenio, atsnqoe de poca f o r t u -
na/juzgaodo vn l e f t a m c o í o b e n q u e el d i fun to 
mandaua, que ¡a perfuna a quien dexogran 
caocadal^dieíTc a vn fob t ino la parte dchque 
quifi^lTcficndo muy corta la que !e daua $ de-
t e r m i n ó que con la que íe q u e r í a quedar,el he 
tederojcia la q el teftador mandaua dar ai í b -
b í i i i o .Po r l a f c n c c c u d e l Rey D . P c d r o d i z c a 
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los que U notan de Groe! , que como ta! ani, 
paro a honúciiz}mc]ovdi%ttzn,(juecomo 
luíiicíero fátíSjí&o á vn agrauiadojo que ios Mi 
nifiros suidn vjnr^ado á U lufiicia en U culpa dt 
mu Toderofo. 
Hecho cfto el Rey part ió para Aguilardc 
C a m p o s , adonde D . T c l l o v iuia , y fu dicha 
h facó a ca^a el dia que el Rey l l e g ó , y antes 
qm befuicíTc, vnefeodero fuyo llamado Gu-
tierre de G u r r e a , fa l ioadczir iee l peligrólo 
gmfpcd que tenia en cafa,y D . T e l I o defdccl 
moaré , lomae! caminode Vizcaya , porque 
no era can necio , que íe auia de meter en la 
mmo del que auía ofendido, y aunno tenicn^ 
dofe en Vizcaya , por í egoro íc embrace para 
Vayona . Fn Agoilar de Campos prendiod 
Rey a Dona luana íu muge r,y pafso a Vizca* 
yajeon raneo defeode coger al marido queíc 
e m b a r c ó tras de! , pero v iéndole ya en filuo 
t o m ó t i e r r a c n Vizcaya , adonde e! Infante 
D . iuatVfa p r i m ó l e reconibioocon b. pronic 
fa de aquel Señor io , en pago de auer coope-
rado en la muerte del M a d í r e D . Fadriquc-' 
el Rey fe la ratif icó ofrec iéndole que ordena* 
ría a los V i z c a í n o s que le /araíTcn por S^ñon 
y en cfta conformidad los m a n d ó juntar end 
lagar adonde hazian fus acuerdos, (auiendo 
cDefendidQ, 
antes informado a los mayores defta ¡unta, 
Je fu voluntad fecrctaj y les propuíoqtuuicf 
fen por dueño al Infante D.Iuan>pucs fu mu. 
ger era bija de fu vlumo Scnor,pcro los mag 
naces del Ayücamíento , refp6dicron porta* 
(los>que ni a D.Iuan,ni a D,Tcllo3noobcdc* 
cian>nipcfauan tener otro Señor que al Rey 
de Gaftilla 5 el Rey aconfejóa fo primo ate" 
nerpaciencia, hafta ver fi en otra junta que 
peníauahazeren Bilbao, los vencia. No ig-
noro el Infante Ú M t t : Pero en for^ofb ^ que je 
kxe engsmr el que puede menos* L I ego c l R c j 
a BiIbao,y entrando cí infante en fu Camarai 
Martin López de Cordoaa , fu Camarero fe 
abraco con eí, y luán Diente, vno de los tres 
Balíefteros, que fe hallaronen la muerte del 
Maeftre D.Fadrique, le dio vn golpe de ma-
?Vy otrolc acabó de matar; luego hecharon 
el cuerpo por la ventana a la calle 5porq Ios 
Vizcaínos vieíTen>que ya no tenían el Señor 
que no azetauan , dcfpucs lo licuaron a Bur-
g0s,y dizenque fue hechadoen el no,adonde 
P r^a íiempre quedó. No era vaífallo del Rey 
Pedro, e! /nfante, ni viuia obligado a obc* 
^eceüe hijo era del Re y de Aragón, pudo ce m 
piar al de Cartilla en la muerte del Maeftre, y 
Por lo menos no ayudarle en ella. N o ts 
igual 
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igua l de l i to el qac í o ü c i u U fangre a r d i é ^ ¿c 
ofendida, ó i r r i t ada , a! que comete el q n i | ¿t 
gan o t r o agrauio le mucuc, fino U ambición, qt 
¿JOS Reyes no ¡i capgm a [ i en los males que comí fe 
ten, pero c ^ k m a los inUrumcntos deílos. l¡ 
m i í m a ma^a q c o o p e r ó en el de t i to del Mat! 
t r e , h izo el caftigo en la muerte del infante 
enfm fermcios que ofenden di Cielo, nunca losfít 
rntddeotramsners elmundo* N i auncu lpáab 
folutamentc c l exce lTcqoc fucle aucrencaj 
l i ga r los Reyes algunoscafos^fucra de lase' 
peciofas reglas de! derecho , pues ¡a razos 
facodc la mífma bocade Mamna#(pocosfr 
é l o a l Kcy D . Pedro como íc ha d icho) q i 
buenos Áutof esjatribuyen la mayor parre, 
las violencias defle Rey^a los magnates dea 
quel t i e m p o , que í i o i e í p c c o d e lojuílojcnlfl 
boeoo , y ¡o í i ia io executanan fu codid^Miu 
bic ioOí y a p e c i c o d e í e n f r e n a d a m e r i í e , jebl i 
g a r o n a l R c y a nodexar íus excclTos fiocaíli 
go^ pena de renoaciaf Ies el Cetro.-Mocbos 
mas fragmentos, pudiera referirde Mariana 
e n f a t s o r d e í Rey D.Pedro 5 con que conocí) 
ccr o t ros en que feoluidade f i m i r m o . 
E l e m p e ñ o de vnas vioiccias^cran motiüfl 
f o r j ó l o de o t r a s , c o n o c í a el Rey,que aísicc 
ruó los que i c o f e n d í a n , nocl tauan feg^0' 
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te, de!; icma recatsrüi pcfíona de las pfé iukts 
k de aquellos aqoíco ci cañigaoa , y ais i luego 
>n que mató al Infante D. luán , imbió aiuaa 
% Fernádezde Hirieftioíaja Roa^a prender a ta 
l Reyna D.Leonor fu madre^y D . / í a b e i íu 
i:i ger; el Rey boluio a! mifmo l i e m p o a Bur-
te, gos,adonde le prefentaron la ca^a que poi íu 
K mandado fe auia hecho en diuerlos logares; 
:b combienea faber las caberas de aquellos 
Caualleros ya referidos, que dcílie Scui l la , 
cí" auia mandado macar en varias partes. V e r -
01 daderameote cafligos v a r i o s , ) repeodos^no 
fr fe pueden l i b ra r de crueles , pero yo noclas 
UÍ ¡lamo diferentes acciones5fi.no ramos de voa 
h íeotenciadadaá aquellos, que en los dos ca-
' los de Toro,y Toledo concurrieron, que no 
(1 pudisndofe executar de vna: vez , fe executa-
fon de muchas / y en paz de la piedad , g r aa 
caufa dieron al Rey D . Pedro para cftc i o r re-
vocable rigor/otros v s ó , a que pues no fe le 
01 da coloree ve que no fe mendigan , pacte fe 
^5 dicho,y parte fe d i r á n . L o s / n í a n t c s D . E n -
fique, y D.FernandojMarqucs de Torcofa^q 
cftaiiancn Aragón , en f ab íendo las muertes 
Maeftrediefraanodc! p r i n ^ r o , j ác Don 
0| lu3n,hermano del fegundccfte por d Rey no 
e^ Murc ia , y aquel por Soria , entraron en 
Caf-
p 
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Car t i l l a h s z i a l o la Guerra a fu rgc , y fa^ ^ 
E l Rey p u í o e n a q u e l l a s fronteras el rcparí gC 
que pudo. Y con dozc galeras í u y s s , y feis^ fci 
Ginoucfes que ua i an guerra con ¡os Cátala tr< 
ties, y gente muy efeogida, l l e g ó por la coflj T< 
de Va lenc i a , en la de C a i a l u ñ a a la v i l l a ^ Be 
Guardamar 5 y la e n t r ó por fuerza,pero mié. Sa 
tras c o m b a t í a el caf t i l lo fe l e u a t ó vna trauc- ^ 
41a de v k m o 5 que dio con diez y íeis galeras <F 
en !a c o í b ^ a d o d e íe r ompie ron 9 y apenas doj me 
que eftauan mas si la mar le falu3ron,y el Rcj Igi 
íe viera perdido^fi por t ie r ra no l legaran feif. vni 
cientos cauallos de Murc ia^con los quales^j W< 
la irifanccría fe r e t i r ó a aquel Rey no , yconF^ 
nueuas recrutas b o l u i ó a entrar en Aragón 
por A í i n a ^ a n , en qoe hzno pre ía s s y d^tasde^1 
poca!cosota}pero cogfancuydado fol iz i ta i i i í^ 
e l aprieto de otras galeras > y coofigoiodel 
Rey D . P e d r o de Portogs! las í u j a s > y trcJ 
del de Graruda M a h o m a t . 
El Papa Inocencio , cuydando como buen 
Paftorde la Ig l cha , y de fus Quejas 5 e m b i o ^ 
noeoamente por Legado á Efpaña, al Carde % 
nal Guido , a t ra tar de la paz entre el Rey D-p 
Pedro , y d d c A r a g ó n . R c c i b i o l o c I Kcyen 
A i m ^ a n , con grande humanidad, y el Car-
denal delante de los del C o n í c / o f q u c eran 
Ara 
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no 
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ú p . G ó m e z M a n r i q u e , h t ^ o h K f o é c Sm\u> 
go. Juan Fernandez de Hincf t rofa , Cama* 
di reto M a v o r . D i e g o G a r c í a de Padilla, Macf-
iJtrc de Ca la t r^ua . Gut ie r re Fernandez de 
ílj To ledo , Reportero M a y o r . l u á n A í o a f o d e 
Bcnauidcs, luf t ic ia M a y o r , y D i e g o Perca 
\ l Sarniienco5 Adelantado de C a f i i ! U ) H i z o al 
iCt Rey vria piadoia O r a c i ó n , cuyo re fumen fue, 
as quelosKcyes C h r í f t i a n o s ^por intercíTtís de 
oj meneos impor tanc ia , o lu idauan ios de !a 
cj Igiefiájcon gran beneficio de los ioficlcs>C|üe 
\[> vnicamente íacan el f ru to defta d i feordia , 
^ que fie!Papa pudiera,viniera en perfona á Eí* 
}D paña á eftacopoficion^y en fuvez le embiaua , 
^que exorcaua a! Rey en nombre de D i o s , y 
tófijyo,qiicd¡cíIc aucrtura a vna verdadera paz, 
j i j ac l d i fpof ic iondeconfigui l la El ivey le ref-
elponidiobrgo ,refiricRdotodolo í u c e d i d o c o n 
CJ dragón , defdcqae fus galeras en el puerco 
^S;io!acar t o m a r o n los dosnaoios , y con -
;nc!uj ó que fiel Car dena 1 (fecmo d c í p u c s d i x o ) 
o^cria paliar á ñ r a g o n > ahazer b m i fin a d i -
S^'^ncia con el R e y , h o l g a r í a d e l í o , y f i e m -
). &rf Ularia a! !ado de lo que f j c í k Jufto. É l 
rf^rdenal quifo p r imero , e x p l o r a r e ! m i -
H ^ d e l Rey de A r a g ó n , y para c i l o embao 
niv^ Abad de fan Beni to > que t r a í a coa-
) figo 
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figo ahazcr lc la n i í í m s p r o p u e í h : el 
r t f p o á i o acetando la ida del Legado a Zar^, 
g o c a , ofreciendo de fu parte noncgarfealj 
r a z ó n . C o n b q a a l c l Cardenal quiíbUcuai 
h b l á o á d í l c y D.Pedro loque pretendia. | 
]c d ixo pr imefamente , que el Rey de Aragón ^ 
I c c n t r c g a í l c a l Cabode las galeras, qenSao ^ 
locar dio la pr imera caufa a la guerra. Scg& 
da qhechaíTe de fu Reyno al Infante D. Fcr-
nado, l ie rmanodcl m i í m o R e ^ t l Code D.En 
f i q u e 5 á D . Te-lIo,y á D.Sacho,hermanoscld | 
Rey D.Pedro,qwe tenia recetados^q !c redi-
cuycííc ciertas V i lias q dezia pertenecer aCal cjc 
t i l l a , y fe perdieron en las memorias del Rq 
Femado fíi abuelo , y qye por los gados g 
hechos en efta guerra,le pagaí le diez qoemes t 
de maranidis . El C á r d e n a ! fue a Z a r a g o ^ í f L , 
la rcfpucfta q t u u o de fia demanda fu? , al pfi' Ar 
hier punto.que feria mengaa de á r i g e n .qoí (ar 
de fus vaífallos hiz ie í íe Jufticia o t r o q fuRcji 
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re 
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a u 
y mayor , que fu 8cy los CiKtcgaiTv p i r a 
efeco, que ya auia ofrecido prender al Genc'an 
ral de las galeras, y oyr la acuUcion q el ^ 
D>Pcdro 1 e m a j a í í c l u z e r , y q f i le h111 cíícCÜ!f, \ 
pado , fe le r c m i t i r i i p a r a q 1c mandaíTe ca^g.^ 
g i r , Seganda, qac hechar de fu Re | no al I^Pe, 
faate fa hermano ^ y heredao,cradcmm^:bo: 
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fc t ra ía configo la ncgatiua. Q a e d c f h m r a 
Jos hermanos de! Rey D . Pedro , y Caua l le -
rcs C^ft2"anos auia l lamado para t i l a 
guerra , tendria íu í a z o n d e í p u c s de hecha U 
^1 paz.Que enquanto a la rcf t r tucioo de fos l u -
gares , conforme a los fueros de A r a g ó n , 
no los podia dermembrar de la Corona en q 
losdexóe l Rey D.Iaiafscfo Abuelo3y e!i?cy 
Don A Ionio fu Padre :adema§ que fobre cfto 
auia anido entre el Rey • • F e r n a n d o de C a í í i 
l lá /ycl Rey D . f a i m s de A r a g ó n concord ia , 
yajoftamiento que d e x ó conclu ido ede nego 
ció. Que ia demanda de los diez queotos de 
nurauedH que ci ü e y O.Pedro pedia por ios 
gaftos hechos en !a goerra,ames dcui.a r e f l i -
luidos, que demandarios 5 pues b auia dado 
principio,v !a ce í u i o u a u a , aunque el Rey de 
Aragón o f r ec ió d e í d e el p r imer paí lo de eí» 
l a ra lo rasonabU- .Qj ie f i l apaz fe hiziefle, y 
el Rey D o n Pedro mouieflc guerra a los Re-
Ies de Granada , ó á f r i ca > el de Aragón le 
a)'uJana con diez Galeras a fu coila por feis 
FOS , quacro me íes de cada vno , y que 
fl los Africanos paí íal íen a Efpana a hazee 
g ^ i r a a l Rey D o n Pedro, Icafs i i t ina con 1^1 
f r i o n a , y codas fus fuercas. E l Cardenal 
^lmo a C a í l i l i a , y aunque ha l ló doro 
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al Pvcy D o n Pedro al fio b a x ó d é l a ptu 
mera demanda 5 lo que tocaua al deftic. 
r r o del / nUotc D o n F e r i a n d o , y qUc 
de los lugares fe 1c í c f t i tüye i le parte. Con 
cfto b o l u i o e l Legado a A r a g ó n 5 j no pu-
do mejorar !a refpuefta que aquel Rey ¡c 
au iadado , en Biasqoe poner toda ta pretcn-
fion en el Juizio del Papa; de fio no plugo al 
Rey D.Pedro que tenia ya prcueruda ¡a h i m 
da ; y afsi ei t ra tado q u e d ó ro ro , y t\ mifmo 
dia h izo publicar c ó n i c a el I ñ i é n t c de Ara-
gon^y los de CaftiJia^y CauaUcros CaftclU^ 
nos que los feguian vn v a n d o , que (cgun el 
cftado de las cofas fe confu l to con la íaña, 
mas que con la prudencia. En lamifmacor. 
quefa íe hizo la fentencia que fe d io a la Rey* 
na D o n a Lconor j i e rmana de íü Padre, j Ma 
dre de los í n t a n s s fus P r imos , que comoef* 
taua prefa en Caftro G e r i z , nofueds mt. 
naza , f ino de cxccoc ion ; cambaen ileuarofl 
prefa al C a f t i l í o de Ai inodou- i f del Cani 
po á D o ñ a / u a n á de Lara > mager d^J Con 
de D o n TeUo , y padiendola m m r en 
t o n c e s , P i g n o r a porqi ic fe difirió p i ra p0' 
eos d iasdcfpacs . / l la Reyna Dona Blanca^ 
pallaron de Si^uenga a X 
y con ella á Dona i í a b d d e , L a r a , m a g ^ ^ 
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Infante D o n l u á n , que m u r i ó como fe ha d i -
cho en Bilbao^clc m o d o que por los caminos 
no fe topaua , ímo trafiegos de p r i í i o n e r o s , 
a taúdes de Gauaiieros deporce , viajes del 
Kcy3y de !os Principales de fu Reyoo-» finque 
f c d i f c c r n i e í í e / i c r a n fugassoopoficiones. 
D e x ó e! Rey cobro ca la frontera de 
Aragón ,y p a í í b a ScuiUa i d a r calor a! a p r e í -
ro Je la Armada que facó en nooiero de 5/. 
Galeras l o - N a o s ^ . Gaieotas^y 4- Pataches. 
Todas del Rey , menos / 0 . Galeras del de 
Por tuga l , y tres del de Granada^El nt rmcro 
de gente que íe c n i b a r c ó ; l e queotao a i ro !as 
h i f tor ias , )p3pcks de aque! t i empo ,y e ñ e fue 
auiendofc ido-a pique ci a ñ o a n t e c é d e t e toda 
viva Armada entera de Gaf t i i l a , y fiendodeo-
tros d u e ñ o s , P o r t u g a l á r a g O j G í a n a d a ^ y V i s 
caya, no d i a d o Sicil ia , Napoies > M a l l o r c a , 
Cerdcña^y ci E ñ a d o d e M i l a vnidos ala COTO 
' « a j g n o í a d o í e ci t e í o r o d e las Ind i a s , y a ü í c 
2uerlas5ycfi4iidoeo C a O i ü a fobre íu v o l u n -
y maí cootcntos del Rey muchos h o m -
bres de í r q i m o , y o i u c i m Ciudades de quen-
l^quizas que de la v o i o o de tantos Reynos a 
efta Corona , y de la riqueza d é l a s Indias 
^ * ! admin i ihaJ^ , ha procedido , que a 
de l tas de ella . l as que l a í a c a a ^ f c Ueucn la 
G M que 
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qoe antes auia , y no fe cudiciaua. 
On eña Armadía fe e m b a r c ó c ! Re) , y hizo 
a lgún daño en b cofia de C a t a l u ñ a > eftuuo 
tresdiasa v i f b d e Barcelona,y v ! n roa mente 
d e f e m b a r c ó á iguoas tropas co la h ! a d c ívj, 
za^cayo C a f t ü l a b a t i ó co los veniales inñfu. 
meatos de aqucTt iempo x quando íupo q Us 
Galeras de Aragón en numero de 40. venian 
en fu buíca , rcrucl tos a prouar fortuna en v m 
bacaUa.-con c í l o b o l u i o a embarcaife e! Rey 
D.*Pedro3dizicndo, que fi venc ía en la Mar, 
I v i z a feria taarbicn defpojo de fu Vitoria. 
Difeurfo forjado en gran Juiziojy que hüüicra 
fido v t i l fu cxcmploj í i fe huuiera fegido en al-
guna ocafron de los figíos futuros. E l Rey 
D o n Pedro quería aprefurar la batalla, 
pero el Almirante Bocanegta le pufo por 
cafo de autoridad , que no viniendo el Rej 
de Aragón con fu Armada , afsiftiefle el Rey 
Don Pedro en ia íuya 5 razón que fe puJo 
nía! fundar bien , porque la reputación & 
F á b i o M á x i m o , de C e í í a r , y de Carlos V. 
fe la dio las muchas vezes que pelearon con* 
tra C api taí ies infer iores ; pero con algo & 
han de honeiUr los fines p-arr.i:cu!arcs M loS 
que aconfcjfan.Sobre e(lo huuo parces res»*1 
putas^y dilaciones^ y entretasuo la A r m ^ 
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dé Aragonfc r e t i r ó á D c n i a , reconociendo 
ventaja en la de Caftilla , y e f l a p o í s o a C a r * 
tageiia, y como el ciempo cftaua adclantCj fe 
rctirafonambasafus puertos , perd iéndo la 
¿c Cartil la l a c c a í i o r ^ y el g a f l o , c o r í ] o a l g u -
na otra v e z a v r á í u c c d i d o , quedando verefi-
cado: que U fiéjfenfwn^s el mayor enemigo de las 
cojas grandes. Es de notar que auiendo nauc-
gado eña Armada masdequatro mcfes.riun» 
capor falta de baftimentos (achaque ordina-
rio de la perezajdexaron fus Generales de af-
íiftir , y executar todas las acciones neceíTa-
xías , y combenientes, í o l o q u e d ó c n la mar 
Garxi á l u a r e z de T o l e d o ^ c íperardozc ga-
leras de Vcnccia ? que paílauan de Flandcs al 
mar Adriát ico , co orden de conibaiuias5por 
quanto eran parciales del Rey de A r a g ó n , 
perovn m e í m o temporal m e t i ó las galeras 
de Eípana en el Puerto de Santa M a r i a , y 
aprcíluróel viage a las de Venecia . Eflas ga-
leras ql lamauan entonces carracas paílauan 
a todo el Norte , laefpeceria que de A Upo 
^enia á Ve necia,y el mundo fe ha mudado de 
forma, q d piloto de la galera c¡ deídc r i m a r 
M c d i c c c r a n t o i n í é í s í l e pifiarla á A m í í e r d a , 
Atendría por ta perdido como á V ü f c s ; qoa 
^ d e f c m b ü c ó cleftrecho de Gibtal iar } fin 
G i el 
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el víb de la piedra I m á n ; lo íc gando, que la i 
Efpcze ria en vez de venir como folia de A !c . 
po a Venccia,defde adonde íc comunicaua 
por todo el Norte 5 viene aorade Olanda 
al Poniente, M e d i o d í a , y Leñante , mudanza 
de caufas q<ie cambian la calidad á los Ma-
res , y el natural corriente,al traro de las 
Prouincias, cuyo origendepende de mas alta 
pronidencia,aunque no i n a u é r i g u a b l c Luc-
g o q u c c t Rey D . Pedro diobuclta de la jor-
nada de Aragón defembarcaodo en Cartage-
na , paítaa Tordeí i l las^adonde afsiftia Doña 
Maria de Padi l la , que en aquella ocafionpa* 
rio al Infante D o n A Ionio, de quien deípues 
fe háblará.al li fupo que D . Fernando de Gaf. 
t r o j u a n Fernandez de Hineftrofa^hiigo Lo* 
pez de O r o z c o , queauian quedado en Alma-
^an^fronterade A r a g ó n pelearo conc!Con* 
de D , Enrique,y D . T e l l o fu hermano, y aula 
íido rotos enelcampodc Arabiana,que Don 
Fernando efeapót I ñ i g o L ó p e z fue p r c í í o j / 
/oan Feínadez^y G ó m e z Suarez de Figueroa 
Comendador Mayor^muertos /a tr ibuyc í í c^ 
teíucclTo ano a u c r e í p e f a d o a n t e s de dar U 
h t Ú U i M •'W.danndo Diego Pérez Sarmic-
fe/f a /uan Alnnfo de Venauides, que effauan 
ftodceíizoscn A g r é d a n l o s auian embiadna 
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llamar con fu gente^pcro antes de fu l í e g a d a 
fuccdiola facc ión . D i x o í c , que ci Adclantíi* 
do retardó en las marchas por odio que tenia 
a luán Hernández de Hineftrofa , la verdad 
quede en fu lugar, lo cierto cs3que defdc efle 
día u u n c a o í ó ponerfe delante del Rey 3y fe 
cree que hizo bien. Algunos cafos feoieJan-
tes han vifto otros figios con grande ^ f r c o u 
fuya,pues cr ió hombres d c qu i en fe p r e í u m i o 
queantepufieronal amor de fu Rey , € l od io 
de fu emulo, y al beneficio publ icce i interés 
priuadojy t a m b i é n es des íuñrc del f iglo que 
los indiciados 33un no ayan tenido ?crgocn* 
^ade pon^rfe a laprefeocia de fus Rejcs .Sin-
tiograndemente el de C a i l i ü a efle fuceíTo5y 
m i n J ó a Cut ierre Fernandez de Toledo^quc 
cftaua en Malina por fronterizo^ que JuntaíTc 
toda la gente^y cípcraíTe nucuo orden en A l -
ma(j3t i .£o ellos d i a s , m a o d ó c ! f g i r por Maef-
trede Santiago a D .Garc ía Albarez d-c T o l e -
do^ylchizo I vi ,4 y o r d o m o M a y o r d c! poco an-
tes nacido Infante D . A!6 ío ,y en vegan^a de 
' a b m l ¡a referida , y por ex t i ngu i r los que 
fiépre c r e y ó que le auian de ícr ene migo s5hi-
20 marat en Carmona a D o n /uan , y a De a 
^cdto fus hermanos,hijos de D . L c e n o r de 
Guzaun^nofinfeniimiSnco d é l o s mejores, 
G 4 pqx 
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porque el noauercometido cutpa contrae! 
Rcy^y f e t á c i l . y 14. afios>hizo mas doiorofo 
el c a r t i g o . P c r o t o d o s e í l o s í n f t n t c s eran inte 
refados en vna tnifnia c o h , Y (i bien anticipar 
c! caftigoa la ct3lpa,ounca í erajuñic ia , algu 
na vez es conuenicncia ,cn tiempos quietos 
lo abominan , en los que erconces corrían 
deuiodefer neceflario El Conde D . Enrique 
í ü h e r m a n o , q y a noafpiraua á Qloarfe > fmo 
en el mifmo pcligro,vfuno con 1 a Vitoria paf* 
fada?y animado de muchos Nobles que fe 
paflauan a A r a g ó n , y otros que Tabla qac cf-
taua d i íguf tadosenCtf t i í la j tratóabicr tame-
tede entrar en ella con exercito , teniendo 
quien le pcrfuadicíTeacreer que le acetarían 
por Rey 9 aunque todo lo atrauefo íabcffe 
que al Infante Don Fernando le petíuadiaa 
lo mifmo fus Confejeros , añadiéndole la 
calidad de fer nieto ligitimo de! Rey Don 
Fernando de C a ñ ü I a . E l C a r d c m l Legido 
cftimo efta porbuenaocafion pira conftgair 
a lgún ajuftamicnto , y tanto trabajo,que 
€0 Tudela ¡untó Plenipotenciarios de am-
bos Reyes , pero las votuotades cftaoaii 
nías inuencibles que los intereilrs: y afsi 0° 
íe efe ¿la o nada 5 y como los enojos del Rejf 
D o n Pedro qacbraiun í iempre en los que ce* 
niao 
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nian parte en ellos,y no los podía aucr a ¡as 
n i a n o s á g u i f a d c l t o r o ^ « c el golpe que na 
puede ¿Ur al hombre , le da a la capa? p r o u e y ó 
el Adelantamiento de Cafti l lacn Fernán San 
chez deTouar5y en Sucr P é r e z de Q^oínones 
eldc León j d e í p a c s de auer mandado matar 
aD.Pedro Aiuarez O f o r i c q u e le tenia, y na 
podiendo auef a las manos a Pedro N u ñ c z de 
Guxman^hizomicar a dos Hida!gos?porc|ue 
lesaueríguo qae fe correrpondian con cí^ y aí 
Arcediano D o n D i e g o Arias M a l d o n a d o , 
porque tenia la mifaia correfpondcDcia con 
clConde D . E n r i q u c . M u c h a » m n e f t e s pare-
ceneftas,pcro no í i sndo ninguna fin cu lpa , to -
lo íe puede difputar, fi fueron b a ñ a n t e s , y 
nunca f o n p c q a c ñ a s las que d e r e c h a m e n í e fe 
cometen contra el propio Rey5 es de faber 
que por orden de luán Fernandez de Hine f -
trofa, auia puefto c! Rey por Alcaide en la 
ciudad de Taracona , mieentras fe d e í c r -
minaua a quien per tenec ía , a Gonzalo G o n -
^alez de L n z i o , el qaaí c o m o hechura de 
Priuado muerto , fehal lauapoco fauorecido 
Kcy , 0 lo era.Supo fu quexa e! de A r a -
gon, y p r o m e t i ó l e en fu Rey no dore 5 y mu-
g^ t fi le entregaua la p l a ^ y el lo h i zo , y 
cl cumpliiuicnto de la promefa fue Dana 
V i o -
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V i c lante ck Vrrea3y '^oy,florines, fi el tuuiV 
ra ioo[}. co Gafl iüa no lo hizicra , nioiros 
dcfpucs acá ícmejaotes traiciones; el mayor 
reparo de Has, es vnir en ias confianzas el cay 
d a ! , a la íangre : comprucuaefta máximah 
re ípucf taqjc dio a vn Miniftro de vn gran 
Ecy , vn aIcayde ,aquKn le prometieron va 
E í b d o p o r la Placa , y dixo / que fino tm ien 
otro mayor en f¡i patriaypor ventura lo hiciera. 
E l Conde D>Enrique hazla fus leuaspara 
entrar en Cortil (a,y c i Rey con mayor poder 
le fue abufeara H a x c r a , y en vn lugar cerca 
de (ta Ciudad,•i ! amado Azofra fe le prefento 
vn Cierigo5nataraÍ deSanto Domingo de la 
C a l c a d a , y en Audiencia fecreta ¡e dixo; que 
íaoco Domingo fe !e auia aparecido entre 
íoenos j y mandadole que luego viniefle a.cle^  
zir a! Rey,que fino fe guardaua ^e! Conde D. 
Enrique le auia de matar por fus manos. H 
Rey le conturbo , y le infló que d:c!ara(lí,li 
alguno íeauia perfuadido a aquella diligeív 
c i a ^ el eftuuo confiante en lo dicho^y parac 
hujieíTe tcfiigos)Iiizoque fe loboluicíTca re-
ferir delante de algunos Cauallcros , y cfl 
auiendo lo hccho, lc mandó quemar en el mil 
mo logar , acc ión que n o í c puede librarclfi 
macha impicdad,fxcs c ¡ c r u , p e r o tampocoq 
tan-
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tantos cúñigos fueron vn hcrror p o l u i c o , y 
^ ¡neícüfable en vn Principe que fe veia cerca-
Jo de incofidentcs) pero enefte cafode! C U * 
rigo3f4lió eIRcy a fu mifma couenicnciafpor 
que afsi como es oficio de los y es oir a ro-
dos en publico , es prudencia de fu feguridad 
daraudicncia, a quien la pidiere fecrcta , n ó 
para creerlo rodo , fino para fabcrlo, porque 
el trabajo de o ír cien auiíos vagos , io paga 
vno verdadero, y fe dcuen premiar los dudo-
fos,aunque no íc creanjpor confegoir los cier 
tos; y fivno q u e n o t r a u perjuizioa nadie , y 
podía fer tan importante al R c y / e caft igó af-
fi, Juftamentc cerró lapucrta áe f te (en algu-
nas erasjgran í ó c o r r o de los que gouiernan. 
£n fin llegaron a las manos la gente del 
Rey,y la de! Conde D.Enrique,cerca de Na* 
xerarlos del Conde futron rotos} y él fegui-
dohafta la muralla de aquella Ciudad , y fue-
ra muerto, (porqlas puertas no í eab r i e ron ) 
fino rompieran los de adentro vn portillo 
por donde fue acogido* erta rcfolucion^onq 
^alabe de aircuida^nadie fe la pudo hbrar ai 
Conde de imprudente, porque fi efte dis ct r . 
c^ci Rey a Nixera le coxc en voa rcds y a r o i 
¡os retirados de Caf t ina ,pero ícnja D ios 
^tenninada otra cofa > y lo guio por vn me-
dio _ 
dr 
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¿lo tan nimio como topar c! Key^ycndo^ (f( 
cíio^a vn Toldado que fc lanicntauaqleauia,, ^ 
n u K f t o a (o padre , ó á fu t í o en aquel la baia, 
l ia , y tomando c! llanto pot mal agüero bo|, 
u ioa tras , c6 t r ac ! parecerde losbon/oresde 
/uizioque I c a c o m p a ñ a u a n : d d e x a r de dat «o 
fin a cfta acc¡on5fuc princi pió dcla que logra,i £( 
r o n d e í p u c s fuscnemigos.boluioel Keyafus 
quartclcs^y deall i a L o g r o ñ o , y el CondcD. 
Enrique , y los Tuyos k A r a g ó n . E r a ya muer-
t o e ! Rey D . á l o f o d e Portugal,y fucedidoen 
aquella Corona D . Pedro íuh i jo , el qualcn 
tieoipode fu Padre, Tiendo ya viudo de ía !n« 
f a o u D . Coí lan^a .h i j a de D . luán Manuel, 
traio amores con palabra ác ca Ta m i eco coD. 
loes de Caftro3hi;adc D . Pedro de Caftro,dc 
Ga!icÍ3?y um'n cíe lia hijos con gran deíagra-
dode! Rey Tu Padrejta! qcn vna aufenciadel 
Pnnc ipe , la hizo matar en C o i m b r a , y ¡ose* 
xecutorc5, Tucron dos Caualleros Ilamadoj 
D i e g o L ó p e z Pacheco, y Pedro Cue l lo , y o-
t r e s d ó s ETcuderosdel Rey ; tragedia duíce-
menre referida del Camocs . EftosCaoallc-
ros(mucrtoel Rey D. AlonTo) temiendo a íu 
h j o fe retiraron á C a a i l l a , adondedexarofí 
liuftrc íuce ís io , como también en Portugal 
c íUuan rearados algunos CaiftclIanos,y w 
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t fc ellos Men R o d r í g u e z Tenor io , Fcrnaa 
{Judiclde T o l e d o , y Fortun Sánchez Galde-
l; ton. Ambos Kcycs ajüftáron l a c c a í i o n d c fu 
venganza, y a imi tac ión de Otauiano, Anro-
n¡o,y L r pidoji iz i tron el truceo dc fus ene mi 
gos.7 aísi fueron licuados áPortuga l ios dos 
Efcudcros,que Diego L ó p e z Pacheco, y Pe-
dro Cue l iü , fueron auifados a buen t ienipo,y 
íe fa luaronen Aragón 5 y á Cafl i l ia íc truxe-
ton los que k ha dicho, y vnos, y o t ros fuero 
muertos en ambos Rcynos j y a! / iey D . Pe-
dro de Portugal loan fus E í c m o r c s la accio; 
y al de Csft i í ia fe la abominan los nucftrosi 
en tal diferencia no ha l lo otra razo ifmoauer 
muerto al Rey de CafiüU el qmla hereda $ y mer 
heredado a Fort u$d el que hi&o ejla 'venganca. 
luntamtnrc de í í có el Rey de Portugal , em-
biar a! de Caft i i ta ,á D.Pedro N ü ñ c z d c G u z » 
man, Señor del Caftillo de h uiades, Adclan-
^| tado'de Lc6 ,a.q'u¡enxl Rey D . P e d r o d c í í e ^ o a 
fuíBamente hechar ía mano? pcrocl fe r e t i r o 
con tiempo á Alburqoerqoc ven confianza de, 
la amiftad que tenia con íu Alcayde Sancho 
de V illegas; pero Udmijiaddettia de[er Corte-
íma^Hcs que fecretamenté lo vendio él Rey, que 
ío hi&o matar luego en Seuüla. Dos exc rnp Ios 
foncftos cientos confangre; ¡¡ara qmnadie 
en 
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en c o n f i a o s de Rey es > ofmda a Reyes, n i en comk^l 
p t e m t s deí Poder o fo > fe fonga en manos dd qH( 
necefsttadeL Porque no fe bolucra a ver el C, 
glo en q aIgua Rey,por no defamparar a quie ^ 
fe a c o g i ó a fu abngo , a u e n r u r ó la paz de k 
Ef tado , ni aqusl en que tos raros amigos pj, 
Iadss,y Oreftcs>comcndian fobre q la mucr^ 
te de cada vnOjrcdimieíTe la vida del otro. Po ^ 
eos le f a l u u a a y a a l Rey D . Pcdrode los co-
denados por la c o n j u n c i ó n Magna de Toro, 
y no ios o!uid3ua(aoes inaraui l ia q c l agrá-
niel fue grande) vnoera FernanGutierrczdc Por 
Toledo,ques e ñ a u a por f rS tc r izo en Molina, 
y m a n d ó l e i r luego a Alfaro? adonde D.Gar^ 
cia A b a i w z de Tolcdo^Maef t rc de Santiago, 
y Guner re Fernandez Je C o r d o u a , ledarian 
v o d c í p a c h o p a r a ¡ r a ! Coogre focon el Car-
dcnaJ deBolonia.Y el C o m i f l a n o d c Aragón, 
fobra i^'s pazes que fe trataoaojobsdccio ,y 
t n ü e g e o d o fue p rc í í b , y k p id ic ro cartas pa-
faq^e fus feainentes entrega (Tea los Cafti* 
l í o s q- iorcntaoen la raya de A r a g ó n ; el lohi-
¡ s a t o d o j f i a d i l a t a r l o ? afirmando que nunca 
a ína dsferaido a fu Rey ? y no obftante en el a-
po-fcntaea que eftauale corearon lacabe^: 
ames p¡di€ qr • le daxaf fenc íc r iu i rvnacarta 
t l ü c y , jr ^ U l i ^ y ^ í f e n defpues de mucres 
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jcljyo tenor fue. Yo G u í i c r r e ^ t t n z i k z á t T o 
ledo>bcío3Señor,vneftras m^oos,} me d t í p i -
Ido cic b voeftra Merced, y me v o ) p^ra ocro 
Señor mayor que vos.Seaor bien fabe í a v u e f 
irá Merced,como m i padre,y mis hermanos, 
y yo fuimos firmprc dd'de e! día qoc as na * 
ciííeis en vuc í l r a Cafa^ y cr ianza, y pal lur ios 
hartos males,y í o f r imos muchos miedos por 
vueftra í e ro i c io^cn t i empo de D . Leonor de 
Guznian, que tenia gran poder ene! R e y n c j r 
Señor, yo í i empre vos ferui , pero crea que 
por vos dczir algunas cofas qoc c i imp l i aoa 
vueftro feruicio, me m a n d a i ñ e i s matar , !o 
qual yo creo vos Señor hizifteis por ct m p Ü r 
vueftra vo loo tad ; lo qual D i o s vos perdone, 
mas yo nunca vos !o n??rcci>y aora S e ñ o r d i -
go vos tanto si t i c í i i p o d e la m i muer renque 
eftefcráe! m i p o í l r m i c r confejo , que ü vos 
Ooal^ais el c u c h i i i o , y no c ícof t i s de hazer 
Ules mu^rtcs comoefta , 5 vos ab ré i s p e r d í -
^ « 1 vueftro Reyno,y t ené i s vueftra p e r í o n a 
en peligro,y por cnd€5pidovos por o>erced q 
v ^ g u a r d é i s , q leaimcnts hablo convos.qoc 
Cntal ora ci to y , que no dcoo dczir fino ver-
dHÍ Pedro L ó p e z de Ayala , régif t ra ella 
c¿tta en fu H i ( loria , fino fue cierta c l d r í 
de fingirla , fue por defacreditar al Rey de 
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ucr pagado mal a vn criado tanamiguo ^ ¡ j [jj 
lo füCí lacarta manificfta, que los pdigrc^ vi 
anuncÍ3U3,3l Rey los tenia reconocidos ene! ¿{ 
animo , y acreuimiento de los que andauaj 
fuera de fu gracia , y quizás por Cu cufpa.Di-
xce l mifnio áucor , que fintioel Rey quc|( 
huuicírcn dexadoefcriuircfta carta , ypoedtj 
í e r , porque los que no defprecian la pofterij ra 
dad>no quieren tales teftigo^en los figlosfti 
íufos5nofe i c é q u e eñe Cauallerohuuicífeco 
met ido culpa contra el Kcy^eroficonccio ^ 
legomrnau&n fus Val idas , nofuepequensUii 
auerle dado buenos con fijos ¡que no haíta Je para 
del que los da ,Ufidelidad, y celo, fino ay en U 
lo recibe capacidad > y falta deofrefwn. Menos 
C o m p a ñ e r o s tuuo aquel Rey q virtió fo Ro-
pa, f dio fu lado a quien le efeocio con adoer 
tcnciasficles^que el otro que m a t ó a íu M d ^ 
t r o po r lo míímc>:no es buena Pol í t ica cípan 
tar con rigores a fieles VaíTal los , ni íer a ma 
la Ictora de los Reyes I ) carta referida, pero 
co cí ü c y D .Pedroh izo poca obra , teniendo 
por lo mas Teguro menguar el numero de fá 
ofcndidos5y o fen íores , y por efto hizo maUf 
a G ó m e z C a r r i l l o , en vna galera en que p '^ 
faua á A lxcc i ra , creyendo que lecmbiauad 
Rey a aquel gouierno ; lo tnifmo fe cree 
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bizoen ^g'os mas cercanos con otrovs ínWío 
sñ vnRey,qno pcrdiopor e l loc l nombre dcPru 
m d c n t c E l mayor enojo que el Rey tenia deñe 
ta! Cauallero, era tenerle por mas b í i o f o , que a 
)¡, GarciUfo C a r r i l l o fu hermano , 3 cuya mu-
¡|( gcrDoñoMar iaGon^alez deHineftroía í fc ía 
i auiaal^adocIKey^y el marido rctirsdofc a A-
ri ragoiíuclen tener cftasculpas,tales circunda 
fu- ciasjque í inaueriguarlas fe podra herrar cneí 
ce Juizio, a lo menos en l a a b í o l u t a culpa de t i -
rania. 
GuticrreGomez deToledo, Pf iordcS. !üan 
y Diego G ó m e z fu hermanojuego que fupic 
ron ia muerte de Gutierre Fernandez fu tio, 
fe partieron de Murcia , adonde eran fronte-
rizos j para A r a g ó n , Diego G ó m e z ,y pa» 
ra Granada , c! F r i o r . S i n t i ó l o el Rey po r -
que , ít íe ivan muchos , y p a g ó l o con la v i 
ua Diego Gut ie r re de Z a u a l í o s , que aísimif» 
too fc'rou €0 aqucHa f ron te ra , a quien atri< 
buyerou d e 0 0 le Jo. H a l l a u a í c c l Rey en 
Guadalax^ra > deíde adonde embio a man-
tlar a Don Vafeo , Ar^obifpo de Toledo5her-
m^node Gur ¡ crrezFcrnandczdeTo!edo>quc 
luegopartiel íe paraPortugal.yde allí no bol 
u^lTc fm fu l icencia. E l o b e d e c i ó , fin de* 
ücaar recamarade At^obi ípodcToíc 
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defino de h o b r e q en fu dcígrac ja ivadcftet^ ^ 
d o ü k g o a C o i m b r a jy a poco tiempo mür¡0 ^ 
en VD Conuento con grade aprobac ión de v¡r ^ 
tud/añosdcfpues p e r m i t i ó e ! í ^ e y D-Pcdro, 
q fue (Te traído To cuerpo a Toicdojdo ndcya, 
delate del á h a r de SaotaMana ¡aBlanca. 
N o le v a ü o a D.Samuel L c u i el Arbitrio^ 
años antes dio al Rey, para juntar tcforos,pa, 
ra librar el fuyo,y afsi fue prefo^y otros de fu 
Cafta^dc quien re c o g i ó , de D.Samuel . 270^ 
doblas^g.marcos de plata , 2 0 cofres de re-
camara de gran precio,y 8 0 . Moros 5 y de fui 
parientes looy.doblas ? fibien deftas lanu* 
yor parte era depofito de las rentas del Rey,f 
para aaeriguar,fi tenia mas e ícodido , fue atar 
mentado^y vltimamentc muerto.No tuuode 
que qucxarfe.pucs fue Autor de la ley de con 
fíícar las haziendas mal habidas. Efte Hebreo 
hizo,que las leyes mal interpretadas (ifuicí-
fende lazo a muclios^y ai fin cay ó en e l . T ^ 
gado de honores indignos a fu nMtmuntoJrajlot* 
nó}como ñaue de menos porte que fu vela. 
Eftc año a m e n a z ó el Rey D o n Pedro con 
demoftraciones de guerra a! Rey Bermejo^ 
Granadas titulo de auer d c í p o l í e i d o a l K ^ 
Mahom-it fu uibutaria , pero h caufa princi-
pal,porque fe eatendia con el % de Ar^go^ 
defendido. ; S 
r*ias el Bcjrmejo, Ic Tupo contentar pars eflac 
*o feguro'conozco q es poca erudicio nombrar 
ir eñe Tirano dcGranada^oio co nobre d c l E e r 
Bcrme/o^pcro ñ las hiñoriasfe Ic da^cl que rc 
cop\h>nQ cfta obligado a teñir le la barba. 
Tabienefte año m u r i ó en Scuilla D . B l a n c a 
deV¡!!ena3hi¡a de D , F e m a d o dcílc nobre; he 
redó el Rey por fu muerte ía ticrra5qov 1 lama 
clMarquefado. Boluiofe a cotinuar ¡a guerra 
co Aragón/pero la buena diligecia del Carde-
nal dcBolonia^ajuftó la p3z,{iédo!a principal 
cSdiciondelIajcjc! Rey de Aragón deíterraf-
fe al Code D . Enrique , D . T e l lo,y D.Sancho, 
hermanos del Rey D .Pedro , y a los o t r o s C a 
uallerosCaftellanos qtcnia enfuReynOpiW^ 
chas cofas folicita la mi feria del hombre que le e f 
tamal , j prejio lo hecho de ver enfimifmo d Rey 
D.Pedro, c\ qua! defocupadodefte embarazo 
dio la buelcaa Seuilla^y fe lee , q o r d e n ó a yn 
Platicante del Macftro Pablo de Perofa , fu 
Medico, q con vn Jarabe matafle a la Reyna 
^•Blanca , que eftaua retirada en Medinafi-
doniaipanio a ctío el infame Minif lro , qqui 
mas imitar a Eudemio,Medico de L i b i a , q 
aotrode vngranRey,qfofpechandonia! dé la 
Pegata de vn hobre de mucho put fio, q qual 
cr« c! vcncno,quc mas apriefa m a t a u a ^ i C ^ 
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pnd íh que el ama ejludiado remedios para alar* 
¡rar v idas , J no para quitar las. E l Mcdicadio 
cucnia de fu Comifsion a l i ñ i g o Ort iz de 
Z o ñ i g a , q D e guardaua la Keyna , e! qual no 
confintiocn la a c c i ó n , y fue a Scuilia cnbuf. 
cadel Rey , a quien con reuercocía,y piadofa 
Jibertad dixo, que auia Jurado a la Reyna^ 
que er^ fu S e ñ o r a , que antes perdería la vi-
da,que tener parce en quitarfeia por aquel 00 
m o d o , y afsi le í u p l i c ó , que mudaíTe en otra fui 
perfona el cargo de Guarda qel cenia. E l Rey | to 
l o hizo bien fanudo con I ñ i g o O r t i z , el reí 
qual deall i adelante c! eftar indiciado, leo-
b l i g ó a viuir en vnacircunfpeccionimpofsi-
b l e . P r o u c y ó fucargoel Rey c a luán Pérez 
Reuollcdo, qexecuto la mifera traxcdia.Ef-
í o d i z e lahiftoria de Pedro L ó p e z de Ayala, 
otras afirman, que la Rey na murió deenfer-
medad^con libertad , queda e! letor de creer 
l o q u e quifiere. E r a l a Re^nablaoca^rubia^ 
de buen talle,y de mejor/uiz io , fufrio ladu-
r a d o n de fu fortuna c5 gran paciencia, crce^ 
fe, que la aprefuróla muerte , í i fue la que feha 
dicho ,ofrecerfe ¡ntcrapcftiuamcntc al Reí 
que andaua a ca^a vn Paftor , que le di-
xo fer embiado de Dios , a amontftarle > 
que por el aoraui0 quc ¡ia2:¡a a |a ^eyna, 
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auíadcfcr rigurofamenic Juzgado , y que íi 
arrepentido hizieflc vida concl la , I c d a r i a 
PÍOS hijo que heredafleá Caftilla .-Auxilios 
tan grandes mal acetados, aíícguran (fi fon 
ciertos) q los cafligos feran mayores. M a n -
dóc l Rey prender al Paftor/y luego e m b i ó á 
Martin L ó p e z de Cordoua fu Camarero , y a 
fu Chanci l ler , a aueriguar,fia aquel hombre 
auia hablado a la i lcyn3,oeftadocn Sidonia: 
fucroPi)' fin preucncion cntraro en el apo í en -
tode la Rcyna , y la hallaron en fu Orator io 
rciirada»y de toda fa aueriguacio , rcfoltono 
conocer nadic^ni aucrvifto a aquel hombre,^ 
parece q tenia defenfa fuperior , pues el Rey 
le mandó foltar^y nunca mas fe Tupo en Efpa* 
nade!, á u c r mandado matar el Rey al C l é r i -
go en Santo Domingo de laCal^acla, y dexar 
libre a efte Paftor,ficndo tan femejantc el ca-
fo i manifieft^quee n el primero r e c o n o c i ó 
malicia,/ en el f e g ü d o ignorancia. T a m b i é n 
^senqoe con yernas hizo el Rey matar á D . 
l^bcl,hijade D . l u a n N u ñ e z de Lara ,mugcr 
del lnf.mccD.luan,a quien antes auia muerto 
en Bilbao. 
Para q fe vea ¡o inculto de los figlos pafíados 
rcfcrire vndcfafioqcl Rey concedioa IVdro 
Carual leda, j M a r u n A l S í o de Lofada, 
H 3 ^ 
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qíjc r e t í ) a Je traidores á Jos hetmanes V^Ji 
montes, pr imos de G u t i é r r e z Fernandez de 
T o l e d o > a quieí i el Rey auia hecho matar en 
h ' í ú o : ! legados a la PaUftra el Carualieda 
&nJaoa bisfcaado é n t r e l a afena vnos dardos 
q au.ia hecho ocul ta r ,y noaHsua 
t í o , mas 
Pedro L ó p e z de Cordoua , R e p o í í c r o Majcsr 
del Rey j q u s andaaa a caual iocon ^na caffa 
en la mano f t o c ó b parre donde eftiuan los 
dardos s que b i f t o a qac lo cnccndic í íc el Ca-
n i u l i c d a , que luego lo§ f a c ó , y coa vno a-
t r a u e í o e ! caual lodc Arias V á z q u e z de Vea-
n i o a í e > q u e excediendo el do ior de la herida 
a! imperiodel^frcnOíle facó del campo,con 
qu -(bii-bara l e y ) q u e d ó conuencido,y moer4 
to , B i f c o P é r e z fu hermano , que peleaua a 
pie v a l e r o í a c n c n t e , l l e g ó al andamio del 
K c j ? y le d ixo con d e f e í p e r a d a libertad.Se-
ñ-:>re|ue JuOiciaese í la? y c o m o no le rcípon-
cíio,proriguioen alcas vozes. Caualleros ti 
' kGaíliífÍ,y de Leo .^é ' fcos de ver que el día it • 
oy fe con li-oca ea p r c í c n c í a dcUiey ponerá { 
mas c í con lulas eo c! capo.para macar alcu^ l 
fanieate a los que vicncn airc^urados de ^F^ ( 
labra Re \\ a dcfcnJer (a honra, y'bo!uio3Pc t 
1 e^r o'fadá'memc :eI R ey:ii»aíiJó facarlos1^ t 
campo^daauolus por buenos,pero gran p3íi 
' O f e n d i d o 
tuno en efte decreto ver e i ^ c y qcc f u'? C'aua» 
jicr-is de Ca^ftil!a,y de , L q o ^ c a n o c ¡ a n l o s qpc 
eran bueoos^y m^los.. 
Fo eíte ano m u r i ó en Scuil la Dona M a f i a 
de P a d i l b j d c l í en t í i t i i en to deí l íe y efenuen 
poco,y del que m a n d ó hascr por todo d f i e y -
no m u c h o , l i c y a r o n l a a i J J í l ü d i l l c i al Coriiieo.-
to que auia hecho f a b í i c a r j j clotado;Í4).!!fu*g^ 
era i l u f t r c , (\x h c r ni o fu r a , n o 11 \\ r a r a,. c < ¿ ni a 
ayadada de blandura,) ' c n c c o d i m i e n t c r o f t r o 
;aguil eno,,y .a igo, paj jdoj nur|ca^iQ(>pAerQ ^ c^  a l -
guna crueldad del, Rey , imerccd ip por nm» 
'Chosi.yUb.ro a no pocofí3.fyc W h t t ^ f 'yfi:Q á ú 
fábox de» Rey con grao ü e n t e r : d e ^ ó ^ d ^ i p^ r 
¡hijos j a Don. A l c n f o , D i o n a i . g c ^ r . Dpjna 
C o o ft 4 n ca ^ y • D o ñ a i i¿h e; 1. 
Bo lu io c¡ Pey p o n Ped^o a t-r.icar^c !a 
guerra cont ra Granada p^foPíiHV?fea8SRfcl" 
• Jad o s, .qu t le-h i z^ o e 1: d íp ojiado Ai ' ahp p i ^ r ^«¡¡r 
'¡•por fu mandadocor r ie rpn 3q11eHaVeg^c.ii|p/i 
í .Herna ndodc-C av(J;jro,p -<Sl%rtí W ^  ^uar | e 
Toledo, M ^ c f t r c ü c S.inciago, y.los de Cal 
tr3u3,y Alc.íintar.a^y o . t r o S . ^ m $ $ f * f £ ? ^ * $ f i 
tos.-défpucs b i u o . d i f t v.i.ccs rce-. .aqy^^f^?,^ 
dieron vna grj?n;rct i a ins M o u ^ ^ r n q f i ^ i ^ s 
muertos f u c r o ^ T p p ^ ^ y ^ 
todos íc los c o m p r ó el U y a t c e c ¡ ? n t o ^ ^ | ' 
H 4 í a u c -
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rauedis por cada vno.pero no fe los pago, ^ 
que hizierongran fentimicnto los Cauallc, 
ros H i j o f t l a l g o c ü y o s e r a n , y elefeto, y nía-
la confcqucncia fe vio prefto^orqac hazien. 
da otra enerada en tierra de Moros el MacflrC 
d: Galatcaua^cl Adelantado del Andaluzia^ 
Mcn Rodr íguez de Bicdma, Caudi l lodel O-
bi fpido de lacn,no acudieron muchos de los 
que cñ la primera fe hal iaro í i , y otros fueron 
de muy mala gana,y/untoa Guadix les gana* 
roo los Moros vna granbatal la ,€oqac fue 
muerta mucha Nobl c 2 a 5 Y p re i o 
de Ga!arraaa,y otros grandes C a u a í k r o s ; el 
Rey Bermejo fabiedo que cí M a e ñ r e era her-
mano de Dona María de Padilla > lo embio 
con los otros Gaualleros al Rey Don Pedro, 
que no hizo grande e ü i m a c i o n del preícnte, 
tanto porque eon la muerte deD. María de 
Padíl ia auia bajado íapartido^quantoporque 
culpaua al Macflre de poco pratieo en la per-
dida de acuella batalla ; Los prestos e n q w M 
fnenos, lospfAede da r e l fauor^ero ejios[olo la Jtsíii 
' c i a y todos fe daten a losexperimertttfdos en ( H S ^ 
nero's.jqtsaudo'no fe har^e ¿tfst lo paga U s M ó r m f ' 
(jpúj.s. a U fama de ía gucr ía con los Moros 
vinieron a íeruir al /íey^cl Conde de Arminac 
f rancas ; y feudatario del Rey Don Pedro, / 
,1 Mofen Vgo<leCarbo!a ,y o t f ó s C a u a l í e r o 
de Inglaterra, que fue vna cofa que hizo gran 
ruido c t i U finceridaddc Eípaña, Ganó el Rey 
algunos lugares del de Granada , y en Zabara 
cl€XÓprcridio,BoluÍ€ron fobre efle logar ¡os 
Moros, y no lo pudieron defender Fernando 
Delgadillo fu Alcaide : hizo fus pados falúa 
[agente, pero no falúa fu cabera, que fe !a hi-
zo quitar el Reyluegoqucboluio 4fo preícn 
cia. N o alabo qoc de las Placas que fe pierde, 
f ccaf t ígueaabfo lütamete los que las gouier * 
nan 5 porque muchos las han defendido tam* 
bieníque han facadomas gloria de fu perdida^ 
que otros de conferuarlas.peroeftimo por nc 
ceflaria ía diftincion dé los cafos5y el inmedia 
tocaftigode tales culpas^porque como prin-
cipalmente firueparael exempio3oofe con-
figue a fangre ciada.Poco ha que Francia ref-
catóal C a p i t á n , que quiza fin falta de valor 
íiodio fu Galcra^y quado fe c r e y ó que era por 
cftimar fu cabeca , fue para cortar fe la ai fnf' 
t^nreq pufo los pies en Francia 3/4 caufapti~ 
bhca no tiene m^Jor enemigo q la piedad/obrada} 
S^luioel Rey Don Pedro a apretar la gucr^ 
ra al Rey Ikrmejo,y a ganallc lugarcs^con !a 
^ a l los Moros murníurauáde fu gouicrno: 
^ 0 es queta cierta la qfe haze porlos íuce íos , 
en 
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en las delgracias fatales de las Monarq t i i asyMas 
ha&eel qfée pierde de tfpaciotque h i z , o m el afeen* ^ 
dente fel ice ¡quien a u m í i o apnefa:mer)os plumas, ^ 
Jab ias ( i han ocupado en loar a T i b e r i o , cjMe tftcn. 
dio ta to el Imperto rfue aTra j anOique en f u declu 
nac ión lefne f u ñ e n t a n d o , Sabiacl Key de Gra. 
nada, que el Rey fm vaífa l los , no es mas que 
•vo hombre * cemio alguna c o í p i r a c i o n ¡nrre* 
pUcíbíc , y aconfcjandofc con Hccir iz , hijodc 
O z m i n eí Bfau5> M o r o que v e n c i ó a los In-
fantes D.Iuarhy D.Pedr.o.enla Vegadc Gra* 
n a J 3 ( í i b i e n a e í le v e n c i ó de ípoes coGuadah 
he r ceD . Ioan hi jo del Infante D.MaoucI jde ' 
t e r m i n a , de p o n e r í e en manos de! i ley D.Pe-
dro , para que fy p r o t e c c i ó n le a í ícgur^í le en 
el Re y no, y afsi l o h i z y fue en Seuilla bien 
rec ibido 3 pero aquella noche p r c í o c o n f u s 
• C a u a U e r o í e-n combice q fe h izo el Mací" 
tre de S-3riCugo? y d e í p o j a d o s de joyas de niu 
:ch a con í i jkración*eflo c m n t a . j pondera mucho 
'Pedro López* de ' A j a l a : y f t los M o r o s j H c r o J u f i ^ 
meme co lgados , q fe a m a de ha&er de fus ] o J 4 ¿ 
D e n t r o de dos dus toe Tacado el Rey Moro , 
como a los que bsiigarmcote ü c o a n al fúpli-
c io ,a i campo de Tablada , adonde coo trein-
ta de los favos fae m u e r t o . Hai lafe e f e r i t o ^ 
antes 1c t i r o el Rey D.Pedro vna h n c a , d i ^ 
do 
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¿otom3tec,^a ' qucPor 'a cHucrííon queme 
[^ziftc entrando por mi t i e r r a , no pode foco-
rrcr el G a f t ü l o d c Ar iz3 ,que mc g a n ó c¡ Rey 
de Aragón ; y que el Moro viendofe herido 
ledixocn A r á b i g o : ó q p e q u e ñ a hazaña has 
hechojy el pregón defla Juñ ic ia dezia; que !a 
nianJauahazcf el Rey D o n Pedro a aquellos 
traidores, porque dieron la muerre a! Kcy / f í 
niaclde Granada fu í eñor . í fie c a í í i g o !o pon 
clcran por cfucl tos que lo efcr ibcn , yo no ío 
llabodc p ío5pcro er i t íc ambos efirt mos í edá 
logara lo Jufto ,.3uque fea r igu ro fo . I: lie M q * 
roerá va í l a l l o d^I Rey i ) .Pedro , y furnaníen-
re beneficiado , y quando le v i o caminar con 
fcüz idaden !a guerra contra A r a g o m c o q o i e 
el notcnia l i gao fcn f iua^ü d e f t n í i ü a j i i z o por 
la A n d a l u z i á , cal d iuc r í ion a! Rey D . P c d r o } q 
I cobhgoadexa r b c o n q u i f t a d e lo ageno, y 
acudir a defender lo p rop io , que no lo podo 
l aze t fin aucr recibido graue ciano en la h n A 
Hade Guadix , que perdieron lus Csp i t ao r s , 
y a i c v é í i c í U infidelidad de xana j u í b í r e r K c 
cRnd iaoa l Rey Ü . P e d r o , y ú el M ^ t o , m ^ 
t c a K f D Í u . q j e a i repent i-do. qu iío a íle gu ra r co 
arte, Vo que p e c ó con mal ic ia , í o b j c íu r i c ígo 
lo i o t c o í ó , n o eftando a u g u r a d o de ! R (co 
mo lo coofiefla Pedro L ó p e z de A) a b j p c i o 
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calla que fobre efic ca ío juntó el R e y , todos | 
los S e ñ o r e s , y Letrados de fu C o n í e j o , y en- fj 
tre e ü o s ai Infante D . T e l l o , y ha2ÍendoUs c 
relaci5del diferir ib que a todos era notorio, ^ 
con fu parecer t o m ó la refolucion q félia re- |< 
fe r i do , y deuc fabecíc , que ante todas cofas f( 
p r e g u n t ó el Rey al Confejo , que pena fe re. j 
feria al quebrantador de lafce de vn pleito || 
o ni c n a j c, y t e m i e d o c 11« fa n t e D . T e 11 o > q u c ñ 
á e l miraua la r e l a c i ó n , replico a!ivey5qpoc p 
quien lo dezia? indicio de no bien fegura c6« c 
ciencia ;afsi lo refiere Gutierre G ó m e z 3 yo fi 
pondero .-que por auer t i Rey en e ñ e caío fe- el 
guido ei parecer del Confejo , y porqueeno- p 
tros no le pidió , e s c u i p a d o i g u a í n i e t e d c á l . R 
gunos E fcr itores.-^si? contentara a los mal con- ci 
ten tos? - ti 
Auiael Rey llamado a Cortes 3 fasCiuda- d 
dcs#y Grandes del jRcyno en Seuilia^y Juntos q 
cae i A k a ^ i r , tes dixo ,qae antes de caííjríe di 
con U R e y n a D . B l a n c a difunta^uiadadopa- di 
labra de Efpofoa D . Maria de Padiila^fiendo ít 
teftigos delio e! Maeftre de Calatraua^íu hcf 
mano , /uan Fernandez de Hineftrofa fu rio> ci 
l u a a A l o n í o de Mayorga.Canci l ler de la Pu- di 
ridad.y el Abad deOf doña fuCapcllaMayor; ^ 
y que par cftar muchas grandes perfonas del R 
3 Reyno 
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^cyno ma! COÜ ios paiicnces de D . M*th / y 
temer el Rey que 1c Icuantaíísn los Pueblos, 
comolocomcacaron a hazer > en el cafo de 
Toro> lo auia tenido oculto hafta entonces q 
I lodcclaraua, y lodcciararoncoo Juranvento 
fobrelos Euangehos los t c f l igos r e f e r i do^ 
yafsimando , que dcfdc alüadelante todos 
llamaflen Reynade Caftilla^y de Leona D o . 
ña Maria,y a fus hijos Infanccs.y que Jura (Ten 
por Principe Heredero, a D o n A Ion io , que 
era el mayor del!os,como conefeco fe h¡zo$ 
íuceísiuo :a eñe a ¿ ^ o p r e d i c ó v n í c r n i o n n i u y 
eloquente D o n G ó m e z Manrique ^árgobi í -
po de Toledo , Juftificando ¡as razones del 
Rey. Y en efta conformidad ícdifpitfo^propor 
c i o n a d o a c o p a ñ a m i c n t o , q fue a AftudilIo,y 
traxocf cucrpo<ie D o ñ a Maria ala C a p i l l a 
de de los Reyes de Scuii ia ;aIlicftuuo , hafla 
que te le labró otra a donde fue trasladado, y 
dcfde efte dia corrientemente llamada Rey na 
dcCaftilla,y de L e ó n , y Principe,y infantes 
u^s hijos. 
Aunque el Rey Don Pedro auia hecho P a . 
ccsconel dcArag6 , c l fentimientode auer da 
do afsiftcncia a fus hermanos, y v n í l a l l o s , no 
^auia extinguido en fu coraron, y aísi con a-
ni^o de hazeric guerra a p l a c ó vií las con 
el 
c! Rey de Nauarra- L e s E í n b a s a d o r e s fue. ( 
ron Iñ igo L ó p e z de O r o z c o , y Arias Gen-
(jalezdc Y 3 l c k s , y e l l u g a r d e l a s viftas So. 
ria.al!i ajuílaron amiftad perpetua^ afsiftc^ 
cia dcfcnílua^y ofcnfiuacontra todos, y qüa, d 
I c í q u i c r a . C r c y o c l Rey de N a u a r r a , que 
gañaua a! de Caf t i l la^or quantoal Rey Don 
Pedro, teniendo paz con todos los de Efpañi 
le faltaua en que prad icarc l contrato, y quc ü 
el podría fer que necefsitaíTede fu fauor con-1r 
tra Francia.perodos díasdefpues de aaerco* c 
midojuntos ambos Reyes,el de Caftil lalc n 
dio por poftrc la guerra que penfaua hazer ? 
contrae!de A r a g ó n , a l e g a n d o para cllolas c 
caufas que bailaran para deshazer vn cafa» ^ 
miento, quanto mas vna tregua. E l Rey de ^ 
Nauarra, fe h a l l ó furprefo á< tan gran nouc- n 
dad > y pidió tiempo para aconíe/arfe con A 
los fuyos , antes de dar la refpucfta , y lo g 
que leaconfejaronfucque corrieí íe con lo " 
capitulado,canco porque fe hallaua en po' u 
derdef Rey D o n Pedro ,quanto ;P^^^^^-
chos fe fiaron a fu cofia de U cortefia del hof¡)t' 
dage^ Y porque la gente que cenia Junra 
para ir fobre A r a g ó n , la podria empicaf 
contra Nauarra.con efta refpueña quedó en-
ganado el v n R c y , y febolmo aNauarracl 
pero; 
11; 
<; 
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OtfO'Pcfo ailnclllc nunca pcnfobazer el5no a! 
de A r a g ó n , n o o b f t a n t c , porque conefte a-
cuerdo par cié ron de Soria , fue el de Nauar ra 
acercar !a V i l l a de Sous. El Rey D o n Pe-
dro pufo f i r ioa C a l a u y u d , a u i e o á o tomada 
muchos lugares de ío contorno,f in que clKey 
de A r a g ó n pudiefle focorrer la .porque eftaDa 
en Pe rp iñan defeuidado defta inua í ion ,Go-
uernaua entonces a G a í a t a y u d M a r t í n de Ve 
ra Romeo , y aunque r e p a r a ó a o ios í o y o s , 
cone! pecho los p o r i i l l o s que losCaft 'cHa-
nos ab r í an en el moro ? l i s fuerzas eran de í i -
guales-Dio cuenta a fu Rey 5ya los ot ros R ¡ -
coshobres deIReyno,y v i n i c r o e n fu f oco r ro 
Don Bernal V icen te de Cabrera , Conde de 
0 (Tona,D.Pedro de L u n a , y D . A r t a j fu h e r ma 
no^ y G u t i c r r e D i a z de Sandouahqoe v l u í a c n 
Aragón por miedo del Key .D.Pedro; no craia 
gsaceparael í o c o r r o , fino r e í o U i G Í o e d e e n -
trarle euCa! 3 tayud5a esforzar ladefenfa.pe-
rovn v i l l ano de quien fe fiaron para que los 
g«iaíc,«incicipó el a u i í b a l Rey D o n Pedro ^ 
los cerco en vn logare jo adonde efpera-
la ocafion de entrar en Calatayud , y 
^ huuieron ( falúas las vidas ) de dar a pri« 
^ n , H e c h o e f t o e I Rey los l i c u ó cerca de los 
^uros de Ga la tayuJ , y d ixo al C o n d e , y | 
los 
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tes Luna^que íegun le poca dcfcnfa q la Ci^ 
dad podía hazcr , ya la huuiera ganado^ fino 
fücra por no darla al faco , y aísi aunque Io$ 
tenia prefos, !cs daoa l iccnciadc entrar en 1) 
Vh'<¡% a perfuai ir fu entrcga;eUos rcfpondic. 
ronque mas qiicrian cftar preíos , quehazer 
aquella a c c i ó n , y aísi los IkuaronaCafti l la, 
y d^rpus murieron en la prifion D , Artaldc 
L ú a i , y Gut ierre de Sandoual. L o s de Cala» 
u y i i d capitularon con el Rey D.Pedro3 quefi 
a u i a í a n d o al í uyo dentro de quarenta diasno 
los focorricíTe , fe entregarían. L o s Diputa* j 
dos defta Bmbaxada, dieron cuenta al &ey de [. 
Arago del eftado en qae quedaua Calatayud, 
y íc pfoteftaron no cbilante lo Capitulado 
con ci Rey D.Pedro,de morir todos amesde 
rendí ríe: el Rey rsfpondio (como tal ) q íabia 
lo que ca fa ícruicio auian hecho a como eran 
muertos en definía de los portillos el Goucf 
nador Martinde Vera?/ \uÍ2de Z a y a s , Mar-
t i n de Hcrcdia, Berna! de Fozes , Kodrigodc 
L u n a , Pedro Zapata , y otros Nobles , y cj no 
conuenia a fu piedad confentir que fin cipe-
ran^ade íbcorromurie írc ninguno de ¡os que 
quedauan,y les dio licecia para facar losmc4 
jores partidos, y rendirfe.Eneña conformi' 
dad g a n ó el Rey D.Pedro á Calatay ud. Zuri-
ta 
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t ^nob le Hl f tor iador re f ie re a lgo eje: ÍID ? pe-
ro nías dcfrnenuzadaoKoce los f ragmcnios 
a e U f í o b i í p o d c Z a r a g O í p . 
B o l u i o l a c g o c l B c y D o n Pedro a Scui l la 
llamado de la enfermedad del Infame D o n 
A l o n f o / u hijojdc que a p r c í u r a d a m e n t c m u -
f io .Tint io loc lRcy conel l remos de amor i m -
paciente , y de heredero , que afiancaua mu-
chos peligros3y el Rey no todo c o m o a quien 
i ü i a n j u r a d o por Principe 5 y eiperaoa gozar 
gran Rey. Eftos fon de los golpes que a ¡os 
Héroes mas e f toycos , dan a reconocer por 
h o m b r e s . M u r i ó Principe m o g o j a m a b l e ^ -
bedicotcj iberal jhumano,fec reto, amigo de 
la nobleza , y de gen t i l d i fpoí íc ion , prendas 
fobre que l ibraoan j c l Padre el apoyo de ios 
afanes, y e! Re y no el de í a h o g o de fus i n fo r -
tunios.Mas fuera e lRcy ,qac Rey hombre , 
file vieran fus v a í f a l l o s , c o m o a l g u n o fe ha 
vifto en femejantc d o l o r , y trabajo c o n o -
jos enjutos , y fuípi ros reprimidos3 quanda 
nadie dud2ua ,qde los ojos aJpccho c o r r í a n 
íios , y de ia boca al coragon bolcanes. 
Mas focra qoc Rcy3 H o m b r e , fi r e m í u e n d c r 
al filencio de la noche , y al r e t i r ode !a ca-
los efeclos de fu pafsion , no alterara al 
dia lo regular de fu exercicio , dando al def-
I paclr 
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pacho las mi ímas horas que antes,no querie 
d o , ni vo inflante , por íer en el dolor Padtc 
de fu h i jo , dexar de fef en el cuidado Pa, 
dre de fus Reynos. Mas fuera que Rey 
hombre , fi qoando los Secretarios con 
lagrimas del reciente afán 5 no podían icer* 
lelos dcfpachosjel rniímo Rey los íoftim-
y era, dizicndo^efte es mi oficio, | fi vocñra 
ternura, no me puede ayudaren el,yo lo ha. 
recodo. Mas fuera que Rey hoo^bre, fideí-
p.cgado totalmente del afeólo hufmno5fe 
refígnara todo en la voluntad D i u i a a , du-
plicando adiós de piedad , y conftancia, 
que en igual perdida, n ien /ob ,n ien:Da^ 
uid fe hallan los excmplares, y afsi auien» 
do de fef masque Rey hombre? el que con 
tal caufa pudicíTe obrar tales efectos (co-
mo ya por raro/eadairtioenalguno,qu€ íc 
quifofalir con Termas que hombre, y R ^ ) 
N o es de marauillar que en D o n Pedro 
fue (Te publico , y d i í cu lpado el dolor que 
tuao de la muerte del Principe fu hi jo , el 
qual procuro templar, con hazer Juraren 
Albuhera , cerca de Borxaa fus tres , hi# 
;as por herederas de Gañi l la , y León, 
graduadas conforme a fus edades 3 j fucc 
piones • 
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Entenclicndod Rey Don Pedro quea^ 
uiaindignado el animode losPriocipesds 
Francia , la muerte de l a K c y n a D . Blanca , 
de que no a b í u d u o al Rey fi lo m a n d ó , pero 
culpo mucho a fu principal H i f t o í i a d o r , de 
quénoefeudriñaf le lacaufa > aunque fuefle 
paraagrarclhecho, fino baftaíTeahoneflar* 
le; con c ñ o t r a t ó dchazer liga ofcnfiua , y 
dcfcnflüaconcl Rey de /nglarerra .y Princi • 
pe de V v a ü e s fu hijo3qoc poííeian gran par-
tede Guiena5y Normandiaen Franc ia , que 
feefetuoco reciprocas condiciones. El Prio 
cipeq quado reconoce caufa de próx ima guc 
rra no faca de lo recodito dclSeccntrion los 
medios de fu defenfa,yaü los de arruinar a fu 
cncmig05Comoya porconíc jo de fu V a l i d o , 
lo ha hecho a lguno en nucflro f glo.Poco 
dcoerajafa c o í e j o d e Eftado, porq quien ba 
tatlarc c5 las propias faercas í o l o . í o l o fe ha 
Üar^y finíuer^as/Juntó el Rey D.Pedro las 
^yas ,c5cracl Rey de A r a g ó n , c u y o enojo a-
limentaoa el amparo que hazia en ío Rcyno 
al Conde D o n Enrique fu he rnia no , y (a 
^ayor enemigo , que no es incompati-
b!e rrio era frial negar la razona! R e y , en 
cuyo í o c o r r o vinieron, D o n Lui s Hernriaoo 
I J de l 
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del de Nauarra } ú Maeftre de S a n t i a g o , ^ j 
P o r t u g a l , y vno que la H i f t o r i a nos pinta i 
fenor c o n ñ d e r a b l c enGuicna , y Farox , 1 
duan con 6ao . cauatlos del Rey de Granada i 
coa fa Excfciro^yeftos Gabos fe pufo c! Rey ] 
í o b f é T e r u e l , que a pactos fe le e n t r e g ó , y 
Hriza^Mombicdfo^y Segorue5eo cuyocafti 
l !o(qae fe rcf i f t io jprendio a D í P c d r o Maza 
Ricohombre de A r a g ó n . E n todos pufo prcfi 
d io con poco á c u e r d o j p o r q defpaes acome-
t i do del Rey de Arago co fu gruefo ,hal lóíus 
fucrcas repartidas .En la guerra, no puede amt 
Keglas intolerables y ta lvez j conuieneprefidiar 
las placas) t a l tener vnido e lgrmf i .Pero el feñor 
de la Campaña, las mas vez.es lo es de todo,?&(' 
so el Rey aValccia^q la defendía el Codcdc 
D e n i i , h i j ode l Infante de A r a g ó n , que def-
pucs fue en Car t i l la Marques de Vil lcna.pc-
r o no ia e m p r e n d i ó , porque fupo que el Rey 
de Arag6,y el Infante D .Femado fu herma* 
noyy losdel Rey; cooieoe a faber, DcEnriq, 
D . T e l ¡ o , y D.Sancho con i y . c a u a l l o s venia 
a (bcorrela,y afsi fe r e t i r ó aM6biedro,defdc 
cuyo vez ino mar v io co gran do lo r fu y o paí 
far feis galeras de A r a g ó n que l l euauüpre ías 
qua t ro de Caftsl la. 
i n e f t e t iepa las d i l i ¿ e c i a s d e l C a r d € n a ! dc 
Bolo : 
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B o l o n b j no fe defenganaaan > n i c a n í a u a o de 
fe l i c i t a r l a paz ,Los medianeros quehazen 
lo c5trario5fin duda q en fus i a f t rucc ióncs ha 
lia lo t i b i o de los partidos^ c! que c! Legado 
p r o p o n í a era , que í¿ cafaffecl Rey D o n Pe-
dro con D o ñ a Iuana,hi jadeide Arsgon^le* ' 
pando en dote todo !o que ya tenia gso^do. 
Y e l Infante D o n l u á n heredero de h ragon. 
Duque de Gi rona , con !a /nfansa D o í í a I k a -
tr iz .hi jadc! Rey D o n Pedro, y de la ya Rey* 
na Dona M a r í a de Padi l la ,con dote de o t ros 
lugares de A r a g ó n , que e l Rey de C s ü i -
lia auia ganado, y acomodaua ciertos pa-
ctos en r a z ó n d é l a s í i icefs ionesjque a ñ i n g a -
na parte defeonuenian; pero e! tratado fedef 
uanecio 3 quando cftatia iomediaco z efe-
tuaríc , porque el Rey D o n Pedro , d i x o , 
que a par de i o cft ipulado p u b ü c a m e n t c , 
auia concertado en í c c f c t o j c o o D o n Bernal 
de Cabre ra , que el Rey de A r a g ó n manda* 
na prender j o matar al Conde D o n Enr i* 
que fu hermano 5 y a! /ofaors D o n Fernan-
do. T a m b i c n d e c l a r ó c i Kcy D o n Pedro, 
F^rque no fe enganaíTc el de A r a g ó n f cre-
yendo , que cafaua a fu h i jo con la infan* 
n - c c í r i r i a m e n t c heredera de C a r t i l l a , 
^ ei tenia v n h i j o , que fe l l a m o p o n San-
I 3 <hQ> 
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cho,de vnavaflaUa^oblcjy que podríaferll J 
gicimarlo. N o fe Ice en ninguna Hiñor ia tal 1 
puntualidad de t ra to , ni ningún Hiftoriador ' 
del Rey D.Pedro que lo pondere.Nuncafon 
mas peligrofas las guerras q q u ando k trafa 
las p a z c S í p o r q o e los que las deflean confien i 
tcn(auaqueloccmozcan)a!gunos equiuocosi 
quecnconfiguiendo el que los propone loq' 
defea, los faca en c a m p a ñ a , y bueluc aha-
Harfe con menos fuerza,y mayor peligro,ti 
q fe d e x ó engañar por íuEmbaxador5o por (ij 
C o n f c j o , tratados Ufas ¿ capitulos claros,/ 
no fecretos aliadoSinotorios^y no a dos Im t i 
fon los medios de ajuftar vna paz verdadera, 
lo dcma& cs,!tomaf los trabajos aliento para 
fer mayores. Aunq nocs precifo defta Hifto-
ria refiriré, para aplicarlo a clla^qüe mal coB 
t e n t ó de laGortedelRcyde A r a g ó n , el ínfan 
te D o n Fernando fu h c r m a n o j g a n ó !a volun 
taddehafta mi iCaual leros^yf í ida lgosdeCaf 
ulla,quceftauan en A r a g ó n ^ los tenia vni« 
dos a titulo de paííar a Francia a la guerra q 
a l ü aula con los íng lc f e s . E l Rey fu herma' 
n o f e r e z e l ó , deque eí la vnion Ilcuaffc nns \ 
baflos penfamientos, y dado cafo que fueíft 
verdadera efta/ornada, r c c o o o i ó , q fa'raf-
le aquellos mi l GáfteHgnps > uo ce-
Ljejenmdo. 
ÍJUhecha paz con el Rey Don P e J r d í í e féria 
dcdcfabfigo,y afsi con pretexto de acomo* 
Jamiento 3 e m b i ó a llamar a fu hermano a 
Caftel lon,y defp ues de auer comido Juntos 
Ic mandó prender en vna pie^3,adonde fe a-
uia retiradoidizen, que fue c o n í c j o d c l Gon* 
de Don Enrique^quceftaua mal con el Infari 
(j tc,y que lo a p r o u ó e l R c y ^ o r q u c eflauabien 
. configo. Hal lofeconcI Infante en eftaoca-
¡j f ion , e l Adelantado Diego Pérez Sarmicn . 
[j to que le feruia, y le dixo , fenor Infantejo 
y m i í m o c s m o r i r ^ o c ícr prefo. entonccs í a c ó 
j la Efpada, y maro a vn Eícuderode l G o n -
, de Don Enrique % que fe pufo delante a reci-
a bir ei golpe que fe tiraua a fu fenor ;defta re* 
- friega q u e d ó muerto eí Infante Don Fer-
a nando 9 cuya primera herida fe a tr ibuyó a 
i Pedro Carri l lo5que feruia al Infante D o n 
i Enrique • CD2 eña acción fe púd rd faea r ^ i uno 
l folo el Rey Don Pedro mataua hermanos, pues 
. el Rey de Aragón (loado tanto de los Efcr i to -
j re$)mato d fajo } J que no eran efectos de crul~ 
dad f fino necefsidades del tiempo. Porque co-
j mo dizc el Padre Mariana ; quando quiere 
agrauar > o difminuir vna a c c i ó n : / ^ E r a o* 
hligaua a tales hechos, y yo añado que la de 
T u h o Oftiliolcobligb>fiendo la (urnapie-
I 4 dad 
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dz¿\\ m a o d a r d c í aK i TI b r a r • J r q m t r o • c « m i \ o $ 
a v l c c i o ; y L i iiia>no fe h a r t ó de j o a i l o . [-¡^ 
ü a a a f e apocado el Rey de Aogoo5dc !agUc, 
r rade C a ñ i i l a , porque nueaampee el Rey D. 
Pedro le auía cornada a Al icante ,y ot ros Q f 
t i l ! o s :y e! Rey dcNauar ra tzmio{como tos me 
m m dcMn ha&er9ftlaprudencia no caduca c¡ut 
dQ Ven crecer al vecino demafiado) que fi el R 
ác C a f t ¡ l U , d c r p o j a u a a l de Aragan.qusdaua 
a nía! par t idoNauar ra^y afsi los dosReycs,y 
D . í k m a l d e Cabrcrafqoe lo fa-zonauajacor-
daron^que pues era muerro el Infante i ) Fer 
. nando , fe faciUtaria ' lapaz cone l Rey D»Pe-
dfo>matandoal Injfante D . Enrique , aiqual 
c i t a ron los dos R^yes , para t ra tar íobse fus 
oegocios53l C a f t i l l o d c Sos , confia de Ara« 
gGng y Naoarra .E! Conde D o n Enrique fue 
c o n l o o . d e a c a i a ü o ; p c r o ' n o a u i e n d o d e cn« 
t r a r ninguno fino es.con dos c r i ados , diso 
c! Conde D o n Enrique 9 que no íc auencura-
ria mepos,quc entregando el Caft i l loa/uan 
Ratsiifezde Ar-cllano, que aunque era vasa-
l l o del Rey de Nauarra , y Camarero del 
Rey de A r a g ó n , fu bondad le deuio de rocrc-
ccr cíVa coman confianza , codos eran temo 
res de gran pe ío , pero f o s c o n t r a p c í a u a ía 
buena fo í cuna .E l Caf l i l í o í c l e e i i t í c g ó a l u a 
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R M r i ' r ^ y c l d i í p u í o e ! P r e d i o a fu h t n h c 
c i ó . C o n cfto íe /uncaron los tres Pr inc ipen, / 
t r a u r o a d í o c r í o s negocios (io a fcdo .y íin c-
fcólo , y ociilfamcoce p c r í u a d s e r o a los Re-
yes a /oaa Ka mi re z de A r e l l a n o , que eco-
ííncícííe en la muerte de! Conde D o n í : o -
rique. Ef r e fpood io , que por ninguna cofa 
deí mundo fa l ta r ía afu h o n o r , y aísi fe des-
hizo c i cong t tSo iNote d letonque en efie t i m i * 
p } el deshacer fe los "R^^jes de fus enemigos 
m la forma que j o d i a n > e r a epidemia gene-
ra¡}j a u n remedio neceíj&rw y j rwpar t i ayJa r de-* 
fccloen elcK^>y DonFedro. El qnal l l ego coa 
fu Exc rc i to a! Grao de Vaienc ia , y l a t a -
tío muy apretada por f a í u de Viandas. E í 
Rey de A r a g ó n la v i n o a f o c o r r e r , y l o h u -
uicra hecho j dando de repente {obre el 
quartel del Rey D o n Ped ro , fi vn Efcude* 
r o , que p a r t i ó de fu C a m p o , n o 1c au i í a ra a 
buena hora : pero v l t i a i t m e n t e focorrie-
ron a Valencia* Varias fyeron las curradas^ 
que el Rey D o n Pedro h izo eo A r a g ó n . 
Los C a í H i í o s perdidos 3 y ganados muchos; 
pero codo cola muy p r o u i n c i a l , y aísi no fe 
defiere por menar :Solo es de notaf jqoe c m -
barcandofe el Rey en M o m b i e d t o en fu A r -
mada,para comba t i r la de A r a g ó n , fe v i o 
cafi 
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cafí persiida fu galera, por vn tcmpofg! qU¿ 
Ic dio,eneftc afan,hiso vocode ¡r en romería 
adiucrfosSanturios,yio c ü p l i o f c o m o refie-
re Z u r i t a s pie,y dcfcal<jo: no v m a f m m m o * 
r i a de lo eterno ^ u i e n ha&m los 'votos ton piedad 
y los cumplía con deuocion, Dcfpucs defto afgun 
tiempo, el conde don Enrique entro en Cáf-
t i i l acon muchagcncc de A r a g ó n ^ o c r o s C a 
ual íerosdcFrancia,cri qcran los mas feaala-
dos Belcran de Claaquini , el Conde de la 
Marca ,e l ftnor de Bain, y otros dos Mariíca 
í e s , y algunos Caualteroslnglefes, con que 
l l e g ó aCalahorra5quc fe le rindió al l í , añodc 
i j é é . f e h i z o l l a m a r R e y d e C a f t i l l a ^ ^ í ^ 
q el mundo fe faga en las cofas grandes % de cjnc fi 
mtenten,4mquenofe configan, pero fue el mas 
felize atreuimientoqoe jamas i n t e n t ó nin-
g ú n hombre , y tanto, que con foto que lafor-
t ima fuera neutral 5 el JuceJJo fuera infelicc* 
Defde cfta hora ( del Rey no , 2un no ad-
qoeridojeomen^o a hazer mercedes, que al-
cabo, y a la podre faücron ciertas >fn nota en 
la pofieridad de los que las recibían y con poca 0 
moria en laSra prefente de los que lasdefpreciaro, 
de Calahorra pafsó el niKuoRcy D . Enriql* 
buelta de Burgos^condeíTeode pelear con d 
Rey Don Pedro , el q u a U I primer auifó ¿c 
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lo referido, r e c o n o c i ó el Aícon, que auia 
de matar a aquella Gaf^a , y fe paftio de 
la Ciudad 5 no obí lantc las protefias que 
los principales de ella lc hiziefon de que 
no la podfian defender en fu aufencia 3 y 
a la partida m a n d ó matar en el A lca far 
(a donde cftaua prefa ) a luán Fernandez 
dé T o n a r , que era c í que reftaua p o r C a -
taftrofe de la c o m ú n Tragedia , en vengan-
za, de que Fernán Sánchez fu hermano, aula 
rendido a Calahorra , a l R t ) D o n Enrique, 
a cuy a llama fe deffeauan 5 ya calentar mu-
chos de los de primera CIafe,y afsiífe queda» 
ron en Sargos i fiendo menos los que fíguie^ 
ron el Rey , y porq lo hizieron los nombra-1 
re j D . M a f tin Lope zÍ M aeflrc de AI cata, í ni-
go L ó p e z de Orozeo>Pedro G o n z á l e z deMc 
doga^Pedro L ó p e z de Ayala^Pedro GS^alez 
deAuellanedaby LopeOchoaCb hermanoJua 
ftodf iguez de Torquemada , Pedro F e r n á n -
d e z C a b e ^ a d e b a c a , á l f o o f o F e r n a n d e z Mon-
tcmayor^Lope G u i i e r r e z ^ a r c i a de Vargas, , 
íeñorde Burguil los , Gonzalo Fernández de 
Cordoua,el Alcaidcde los Donzelesjfa her-
ttiano^ en el cam¡no5fc le/untaro don García 
A1 u a re z de T o 1 cdo,#uiz D sa z de o/a s^I uaa 
Rodfiguea de B i e d n u * D - Diego García de 
Pa-
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P a á í ü a , F e r n a n d o AluarczdcTo!eclo,herma , 
no del M a e ñ r e D i e g o M a r t í n e z de Toledo, \ 
D i e g o M a r t i o e z de Caf t añeda , M i f c r G i l Bo , 
caocgr^, M e a R o d r í g u e z dc Bacdma^GIr, , 
c i Fernandez V i j l o d t C í a l g u n o s deftos Caoa. 
l leros r e p a r t i ó por las Ciudades de Caf t i lU, 
para guardarlas?pero los mas dellos fe auiaa 
acordado de ir para n a b o i u e r , y muchas qua 
dn l l a sdc gente , que fcauia leuancadopara 
í e i u i r a ! Rey D . P e d r o , f e p a í í a r o n a ! Conde 
D Ennqa€>el qua! r e c i b i ó en Biruiefca Co* 
miflarids de Baxgosjqoe le l l amaron Conde, 
p^rb ofrecieron? que e n j u t á n d o l e s íus fueros 
le Hamar ian i ley , y !e a c o g e m n e o m o a cal; 
creyeron q lo p o d í a n hazer fio falcar a! orne* 
naje5qtie deuiao al R c j D.Fedro^pues fe le al* 
90 qyando fe p a r t i ó de aquella Ciudad , y el 
Key ü v E o n q a c c i ó e í parcido5y v ino al Con-
ucntode las Huclgas^donde con codas íus cir 
cunílancivis íc c o r o n ó Rey; a l l i acudieron los 
Procuradores de cafi codas las Cíodades5y ra 
t inca ron e ñ e a í t o r d e m o d o q en veinte y CJÍV 
codias d io p r inc ip io a fu Reynado, y le obeís 
d e c í a c a f u o d o c l Rcyno,menos D.Fernando 
de Cartfo.qae tenia a Gal ic ia , y los Cadi l los 
de Agreda , So r i a , A r n e d o , L o g r o ñ o , y San 
Scbaftua ; Tales efectos h¿i&ecíodw concebido 
por 
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jtof €lPt4chlo3y ta l odio fueíe fo l ic i tar pára fidíey 
aunq [ta bueno Jos q legouiernan maUzn aquel 
tiepo fe v io cfto,y en otros fe ha v i f t ocn me 
i nos dias,Prouincias,yZ?cynos cnagenados^y 
fife quiere pen ía r cemo fue, fe íabe que fue • 
pero no como; N a d a es de defp fecídf en las 
cofas que pueden dar 3y qu i tar los hombres ^  no 
miendoreglapara tenerlos a todos contentos % la 
m&sxcierta es no procurar tener an'mtit4no ofen-
i i d o S ^ h h eí nucuo Rey D o n Enrique ferfal 
ía m á x i m a v u l g a r 3 ^ ¿ | / ^ los^^ejnos^e han de 
conferuar co los medios q feadquieren^y aísi l o 
arpero que le i n t r o d u x o c n e l Rey no de Caf-
t¡!la,Io c o m e n t ó a endulzar con blandbra5)r 
!argueza;Conociendo, q efecto de tanta v i o -
lenc¡a,era i m p o f s i b l c c o n t í n u a r l o fin l ibera 
lidad. Gran parte del tefero 5 que ha i ió del 
Rey D o n Pedro en ei A l c a f a r de Burgos } y 
de vn quenco de marauedis con que le íie-
uieron los Hebreos , r epa r t iocon los Ef t ran . 
geros 5 y naturales que le ir guian, Ccodc 
de Denia jn ic iade l Infante D o n M a n u e l , d i o 
a V i i i e n a c o n T i t a l o d c Marques ;noobf tan-
fer herencia de la nueua Re) na Dona lua-
« s / u E í p o f a ^ Mofen Bc l t r a C l a q u i n i d i o fu 
Codadode T r a í l a m a r a , } ' a M o l i n a , c o n T i t u 
lo de Conde de Garr ion>3 D o n T c l l o , y D o n 
San-
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Sáncho fus hermanos^al primero fobre füfc, ^ 
ñ o r i o de Vizcaya , y Lara,aumento el de Caf, \ 
tañcd3>y al fegando dio el Eftado, que aula fi, ( 
do de D . íaan Alonfo,con titulo de Condedc j 
Alborqucrque,y el í e ñ o r i o d e Lcdcfma, y en ; 
tre los demás Gauallcros repart ió villas,^ |u ( 
gares5qp r r ventura sran de los quefeguian , 
alf icy Don Pedro,fü legitimo S e ñ o r , po^ j 
los herederosUdosvnos y Us d iuuo mejor en [m , 
Pádres el acierto de lo v t 'd $ que a los otros el d é \ 
hontfto 5 cfte t i t i l o tienen muchas cofas del ( 
mundo.Noran de cruel al Rey D.Pedro algi^ j 
nos Efcritofes!de aquel tiempo, de que por ( 
v o e d i c l o d c c l a í ó por traidores á codos los ( 
que feguian a fuhermano, y leuantan haftael f 
c i c l ó l a prudenciadcl Rey Don Enrique,de ) 
que por o t r o vacido dec laró por fusamigosa ^ 
l o i qfucircancutraleSiCoaiD fifuera todovno c 
difimularci p rop io Rey la tracion a fus vaf e 
fa l los ,o agradecer el intrufola indiferencia,^ 
qera p ó c e m e n o s culpable q l a iraicioXefaf 1 
acertoenpublicar por amigos á todos los in l^g 
diferentes: Ponpeyoquc hizo locontrariolo ] 
h e r r ó , p o rque ncgoeiaaan en vna República f 
l ibrea cuyo Imperio ninguno tenia derecho, p 
J0 
\ yocrcoqoe loscenfores q atribuye efte , y é -
Í tros yerros al Rey D*Pcdfonalohazen por 
I que lo creen ni per odio que ya tiuiieílen con 
h fus cenizas fino porque en la pafteridad^o 
^ q e ícr iüiero ías pio iiasjdcímÉDticíTc lodctc 
'n ftablc d e í a s o b r a s ^ p o e s n o í e poede leer cofa 
I mas impiajquc culpara vnRey,deque dicíTe 
f por traydorcs a los que le ofendían cola pri* 
^ mera cabe 9 a de Jefa Mageftad. Paf&óei Rey 
'fl Don Enrique a Toledo donde en todo 
c' fe reprc f e m ó el mifmo pape!, qoe en Bur-
^ gos j fi bien huuo ? n poco de delabeocncia 
)f entre los naturales : los primeros que 
,s faliefon a recibir al Rey D o n Enrique^ 
^ fueron 1 el Maeftrc Diego Garcva de Psidi-
'e lia, y i ñ i g o L ó p e z de O r o z c o , Pedro G o n -
a ^alez de Mendoza , Garcilafo de la V c -
* ga, Rui G o n z á l e z de Cifneros. T r a h i a 
d Kcy Don Enrique configofporque fienpre 
leauia íegi i ido en Aragón ) a DonGon^a* 
íf lo Mexia jque fe llatnaya Maeftrc de Santia-
l'¡go 5 éralo adualmenne Garc i Alaarez de 
T o í ^ d o , C a p i t á n Mayor? p o r e l R c y B c a 
Pedro en Toledo , el quaí viendo ^ que na 
podia conferuar la Ciudad , para íu Rey , 
m 
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ni para r i c lMaer t razgo ,ccd io alanceefsidaj 
iacandu dclla io que pudo , que fac a Valdc-
corneja; y Ofopefa55G|j. msrauedis de renta 
y r e o a n c i o el Maeftrazgo en D o n G o n ^ í ¿ 
l o M c í s i a . A T o l e d o v in i e ron a dar laobe. 
dieacia al oucuo Rey, Diputados de Amia, 
Scgpuia,Madrid> Cuenca , Talabcra , Villa 
RcaKy otras mochasCabccas de partido.Co 
(as a? que parecen f u e ñ o , y no l o fucle pare' 
per las defdichas,obra que fuera har to aprc-
fyradajen ^ o . a n o s ^ á c o n f i g o i o vna Eñrclla 
fc!ize,en L O . d í a s . D e x ó e l ReyDonEnrique, 
gouernando a T o l e d o a D . G ó m e z Manri-
que fu Ar^obifpo/y por no resfriar el curfoa 
C u b ^ j ^ n a f o r t u n a , p a r t i ó parala Andaluzia, 
eobufcadcl Rey D o n Pedro ,c ! qoal aguifa 
de ¡ o q u e Tac icod ize , que le fucedioa Gal* 
ua,qaando fupo que O t o o fe auia he cholla-
mar E ropcrador^uicodole f'ucedido en Bur 
gas y T o l e d o lo que queda dicho^defanitua-
do en parte aquel f u o r g u l l o inuenciblSidef-
coofiado de poder reft i tuirfe con el ftüof 
de los propios,pufo la c í p e r a n ^ a e n los eftra 
nos.-y a f s i e m b i o a í a hija D o ñ a Beatrizcort 
gran cantidad de d i n e r o , y joyas ai Kcyds 
Por tuga^con cuyohiJo ,e l Infante DonFef 
nando,la tenia concertadade cafar,para 
aíl^ 
¡c nai tío, . 
yA aífcgurado fu p-i-Jrc de? ^ Í^ .^R :n .^y i t i c t } i a« . 
^ ( - la pollefsioo cíe !a nobia , íc e m p é ñ a l e 
ta nías en defender a Caf t i l l a , de qoicn auia de 
3. Re y na f ía nuera. Grandes merturas fue-
e, leha&er el reparo d i vna ^ J íCona rqu i a i r a* 
^ bajada , njrié hija heredera : pero grande fe Jo 
|a [ m k anai^r f i fe pierde la ocafwn^l ingenio n in 
o gunofe l o h a n c g a d o a í Ü t r y D^Pcdro^y c o c f 
«, ta acc ión osof t ró ha r to , porque pufo la coí f a 
en lacqfcryacicmd.c fus y nos, o luidado c! 
la conecto qac tenia hecho de c o n í e r u a r fu ba-
e, ronja, l i g u i m a n d o c o n e l m a t r i m o n i o de fu 
i . m a d r s ^ í / n f a n t c D . S a o c h o c o m o j a íc d i x o , 
a viendo que í a B a r o m a en ¡o* Re) no^es quc l -
)) don de nombfe ,y v a n a a p r c h e n í i o n ; p i f cicu-
ía larroentc eo t iempos a p r c u d o s , en que í i a a 
1- fe (ale de lo regular , fü-cede mochas vezes lo 
v que %\ Rey Humenes q'ie q u e d ó con hijo.-pc 
)f ro ün ? a f í a l ! o s : Janraincoce r e c o g i ó el / ^ c j 
1- Dan Pedro t o d ^ e l t e í o r o que tenia , y en v -
í- na Galera l o c m b i o coa M a n u i 1 b a í k z a Ta* 
>f bira ca F o n u g a l , y luego í a ü o de Seuilla 
^ O d i l i o ^ e m i c n J o , que el Pue b l o amigo de la 
a nouccK-ui } perdicllc el reí pe 10 a fu A í c a ^ a r , 
y í o i ^ ó t i c u r u n o p o r Ef i i tmadura a Por ru -
g i l con M a f r u v L o p e z d e Cordooa , Macft rc 
de A l c a í u a í a ¿ y M a t í a s Fernandez íu Canc i -
K Iler , 
I h t ) D iego G ó m e z ác Caftancda.G.ifr i^ jc 
Vargas , Fcdro Fernandez Cabegadcbaca, 
que amelle numero íc aoia reduzido ÍÜ Corte, 
las de/dtehás fean merecidas,0 nonecas vez^ esvit 
nmfoí%s>loA%% las q fe figoen acometieron 
z \ a f l ig ido Rey en quiazc días : al caminóle 
e m b i o a dezir el Rey de Por tuga l 5 que el 
lofante f a b i j o ^ n o íc qocr ia c a í a r c o n b /n . 
f a n t a D o ñ a B e a t r i z , y que no feria rccibiJo 
en Por tuga l .Ccnc f to fuc a A l b u r q u c y no le 
qu i f i c ro f i a d m i t i r d e n t r o ; parte de fes po-
cos i que b a ñ a a l l i U fegaian, le dcxsron: 
tuuo t a i f a 5 que M i í c r G i l Bocancgra ,3-
u i t ftguido en vna Galera reforjada,ala 
de M a r t i n I b a ñ e z f que llcuau4 fu Teíbfo> | 
d e m a d o q a y r e e n q a e r c f p i r a r le faltaaa, f l 
huno de embiar a pedir paflb para Galicia ( 
a l iveydc Portugal ,que fe le cocedio^y le bol c 
u io a la Infanta D o ñ a Beatr iz , acompa* l 
nada de Aluar P é r e z de Caftiro 5 y/oao Al- 3 
fonfo T e l í o . Afsi l l c g ó a b G u a r d i a ^ los j 
Condutores fc qu i fie ron b o l u e r , temiendo [ 
a! Infante D o n Fernando de Paruiga! 5q!jc p 
era opucf tos l Rey D o n Pedro 9 como hij0 í¡ 
de D o ñ a Conflanca > hermana de la mugc< 
de! Rey rD^n Enrique. E l Rey D o n Pedro 
í e d i o p o r n u ! f c e u r o / i Aluar Pcccz^y Alfrfl 
J (o 
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foTello Ic dexao, y coa fcis m i l doblas , y 
Jos E ípadas de mucho precio, scjoiccoíus 
tcmores^y l legaron con el Rey j i a fb la r i j a . 
Si el canimi^nto de ¡a /n í anca Dona Bea-
tr iz > fe huuicra hecho en t iempo j que l a t e» 
nian por heredera de C a f i ü í a en Por tuga l , 
fife la huoieran embiado entonces 3caoio ío 
hizo qiMndo auia Rey enCaft i l fa , hallara 
el Rey D o n pedro i n t e r e í í a d o a ! d e Por t s -
gal en fu mi fina c onu c n J e nc i a , y firme s los 
buenos , y malos íyccíTos» P a r ó el Rey 
Don Pedro en M o n t e r r e y , defde doods 
e m b i ó Carcas a los pocos lugares de Gaf-
til la , qae e í l auan a fu dcuocion , dando 
les las cfpcrao^as que no tenia defocorrer -
los breucoiente. D e í p a c h ó a! R e y d e N a -
u^rra , y al Principe de afes a pedir el 
| cumpi imiento de fus Capitulaciones Vy 
g?s , y tuao C o n í e j o í a b r e lo que ade-
mas defta dcuia hazer : ios mas vo tos , 
ajuftaron por lo mejor i r íc a L c g r o n o 5 Y 
Z a m s n , íupuer to , que b gente de! Rey 
Oon Enrique cí taua ÍGXOS , y no fe l o 
podu cftoruar ; pero preoalecio el con-
; í q o de Mateo Fcrnandcs , y l u á n D i c n -
ln% Domcfl icos ,de i r a !aCorona 3y paf-
ftr aVajona , a a ju í tar íe breucmerur con 
K? el 
el Pr incipe Je V vales , y b e b e r pederofo^ 
CaftiHajCoacal f e f o l u c i o n j p a r í i o para San-
ciaga , a-JoOik « ra A r ^ o b i f p o D o n Suero, 
nieto de Diego Garcia de T o l e d o , a qaiefi 
a a i i hecho matar anos antes Grande inju-
'na deuiode dexar vinculada cí?c Caual ¡ero 
en el pecho de! Rey } y en e f t i ocafloo lade-
DIO de aumentar fú nie to 9 pues 1c manJo 
matar; la cauía inmediata r,o f c í zbc :péroil 
vulgo no concede de [gracia^ fin cuifa* t ! mif. 
mo cadigo d io ai í ) c a n j que era natural de 
T o l e d o , no obftaote. la n e c c í s i d a d qoc ce-
nia de a m i g o s , y de c r é d i t o : p e r o aunque tu* 
uicra muchas razones con que di ícuí par Je 
C ruel al Rey D o n Pedro , en cfta ocafion, na 
pudiera hazcrlo de mal p o l i t i c o . Embarco-
í t para Vayona COD veinte y dos N a o s , vea 
C a r r a c a ^ vna Galera,y con fus hijas,dexan-
do encargada a Gal ic ia a D o n Fernandode 
Caftrojy en SinScbaftiao ( a lpa iT i r ) fupo,q 
fu mifr i io Al mirante , Mi fc r G i l d e B o c a ñ e g r l 
'aui ' i prefo !a Galera de fu t e í o f o , que l l ^ 
UÍÜ i M a r t i n I b a ñ e z , y ent rcgadolo al Ref 
D o n Enrique . N o es fuera de p r o p a í i t o d c 
z\t q cn oro e ra i^ .qu in ta les , fi ei io p roduc t 
E í p a n a , c a ü i g o f a e de! cielo auetladadobslfl 
dias,puesle n e g ó c i í abc r gcuer narfus efetos. 
Bol-
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Boluamos al Rey Don Fnriquc , para fc-
guircl hilodc la hiftoria.vinoícdercchoaSc 
uilla^uc íc abrió las puertasjo mifino Cor-
doua,y todas laspla^asde lafrontcra.ElRcy 
de Granada oluidó los beneficios del Rey D . 
Pedro, y hizo treguas conD.inriqoe,entre 
quien;}' los Reyes de Portugal jy Afígon,fc 
confirmaron pazcSíyeftrecha corrcfpondcn 
cia.Defpidioel Rey Don Enrique partede 
la gentede Francia , y Inglaterra, embian-
dolos fatisfechos, y contentos > y a! Conde 
de la Marca,y al Señor de BcujujConaucí he-
choahorcar al Ballcfterode Maza que ma-
tó a la Reyna D* Blanca. 
Sabia el Rey Don Enrique no perder las 
ocafioncs,y a) poco mas que feber cnla cic-
ciadelT^cycur , y parecierdole mas fá-
cil enaofenciade fuEmuto la reducion dcGa 
liciajfe encaminó allá coclExcrcitOjpuíofc 
íobrcLugo,) defendio íe laD.Fe inádodeCaf 
tro dos m * k $ , en ellos la mayor parte de la 
Proaincia fe entregó al Rey don Enrique, c5 
queden Fernandohuuo de capitular enefta 
niancra.Que fidetrode cinco mefes no fuef 
Te íbeorridojentregarea Lugo , y todas las 
pla^asjqcftauan por el Rey D .Fct i ioenGal í 
cia, y qu quificíle quedar a ia obediencia del 
k $ Rey 
, , E l T ^ e y D , P e d r o 
R c j D o n Enrique fe coaíeraaí lc en el Conda 
dodcCaftro X c r i z >qaecl Rey Don Pedro 
1c dio.preteadiSdo D Fernando,qac aquella 
vi l la fuera de fusmayores^y que de ella fe de 
riuaua fu apellido. De al!i partió el Rey Don 
Enrique para Burgos, no con poco cuidadp 
dcoyr,qac el Rey Don Pedro boluia acom-
pañado del Prinaipe dcVva!es,ygradeExer-
c i to: en Burgos hizo Jurar al infante Don 
loan fu hi jo , por heredero de ñ o s Rey nos, y 
en las Cortes 1c cocedieron el d iezoiodc to. 
do lo que fe vendieíre,que fue el principio de 
la Alcauala , que rindió el primer año ip. 
quentos, con los quales hizo grandes lenas; 
y donaiiuos,y dio efte a ñ o la V i l l a deBirbief 
ca a PeraFcrnandez de Y c h k o , 
El Rey Don Pedro l l e g ó a Bayona ,defdc 
adonde e m b i ó por Embaxador ai Rey de In-
glaterra , a Don Martin L ó p e z de Cordoua, 
pidiedoic afsiftcciajparacobrar íusReyoos , 
y diote por con (eje ro a vn G r iegoq íabia del 
mundo^aísi lodize vn Manufcripto faka te-
niade todo entonces el Rey D . Pedro, pues 
fió fu mayor negocio a vn Caual l cro ,que 
aunque fapieíTe tos intcreííes de fu Patria,ig-
norando ios de las agenas, no podia fe* buen 
Pol i t ico .Enlas in í lruccioncs que i l c u ó ^ u i a 
las 
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lasc^ufulas figuientcs. 
Diréis de la manera, que Don Enrique ha 
metido bul licio,y mal afaz en nueftra ticrra> 
cuidando de lanzarnos de los RcynosdcCaf 
tilla,y Lcon,con dezir alcuofamcntciquc no 
dcuemos Rcynar, porque dizque tratamos 
con crueldad > y fana a los JRicoshomes , j 
con looguezas a quien bien nos firue. 
Diréis,que muy notorio cs3q nos hereda • 
mes de tierna edad,y cfte D.Enrique, y el o-
tromihermanoD Fadrique,qera mayores, 
y nos deuieran guirdarjé acofcjar,y no io hi 
zieroo,antes cuidando de ofendernos,fe jun-
taron en Mcdinaf idonia ,y orocuraro meter-
nos mal con las Ciudades , Í ? ! c o s h o m e s ¡ j 
Concejos^ p o r q o o h i z i m o s lo q ellos que-
r í a n l o s cooicroeonio vo? fabeis en lanuef* 
tra v i l l a de T o r o . E Is muerte que man-' 
•laníos dar aiMa^ftreD.Fadriqne^teoialabiS 
merecidajpor cfto,y por otras co ías .Ed i rc i s 
q me l l aman G r a e L c Tirano,por aoercafti-
g^do a los que no me querían obedecer// di-
rCí$ ,c0mode palabra vos auemos dicho las 
cu!pas de cada vno Je aquellos a quien aqc» 
^os Q ^ \ i y ^ Á o ^ q m p a r e c c } q u e J u d t g m d a d f e c o 
frío de ponerlas por eferito. 
A Vayon^ vino a verfe con clRcy D-Pedro 
K 4 Don 
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D . Carlos Rey de Ñauar ra ^ y el Príncipefac 
Vvalcs,al l i con el orden q tuuo del Rey déla 
gl aterra fu Padre f dado en virtud de la envv 
baxada referida) aífento el dcVvalescoel 
Rey Dé Pedro >dc cntrar,y en fucopañia clDu 
que de Alcncaftro fu hermano,con poderofo 
¿ x e r c i t o en Caftill3,para reducirla a laobe* 
dicciadciRcy. AI enquetroleofrecioel Rey 
D . Pedro el Señorío de Vizcaya , y a la vilia 
de CaftroOfdialeSjy a vnValidoruyo,IaCiu 
dad deSof¡a,y de pagara la gente de'guetra, 
enteramenecel tiempo que la ocupaflcypor 
rehenes dexó fus tres hijas cnBayona.£ÍRey 
de Nauarrá fe efeapó defta l iga^y la hizo cou 
el Rey Don £ n r i q u e , ofreciéndole negar el 
paffo por fu tierra a los í nglefes , y deafsi-
ftirlecon fu gente 5 y perfona, dándole cier-
tos Cadillos con feguridad ; y ct Rey Don 
£nriqae le ofreció la Ciudad de Logro 
notara i ncorporarla en fu Rey no pero den• 
irode breacs horas,fe ajuftó con el Rey D.Pe 
dfo,y Principe de Vvales,offeciendoles paf 
fopor Roncefualles ,y fa períona , y gente 
contra el Rey Don £ n í ¡que, y a el fe leofee 
cieron las Ciudades de Vitoria, y Logroño; 
pero aíTeguradofe afsi de ambas partes,anin 
guna cumplioel pado: y la efeufa fue encfta 
for* 
forma. Trató con vn p r i m o de B c l t r a C la-
quin, Alcaide de vn Csftillo en la raya de A * 
ragOíq vndia qcIKey andaruaca^ajehizie 
ffc vnaembofeada, y le prcndicírc,y qia jufti 
fícaciodefte hecho/c litigaría loqucbaftaíTc 
acnibcuer el tiepo deja guerra,yaísife hizo. 
Pafsó e! £xercítc> forafteroa Caf t i l la , a-
tendíale el i ley Don Enriquejcon el í m o ccr 
ca de Naxara; pero antes de dar la batalla^ 
tauo cartas del Rey Carlos de F r a n a a , q u c 
le aconfejaua^que no auctoraífe en vn hecho 
de Armas,todo lo adquirido,por q c o e l P r i a 
cipe deVvales v e n í a l o s mas experimentados 
Capitanes de Europa : pufo efla carta ca 
fuGonfeJo eí Rey D o n Enr ique^ confiderá" 
do que aquel £ x e f c i to foraftcrOino podia íub 
• ílftir mucho t i empo en C a í l i ¡ l a , ! o s mas 1c a-
cofe/aron,^ dilataííe !a guerra.y o t r^s que fe 
quificrS moftrar mas brauos q p o i i i i c o s ^ u é 
diclíe; b batalla. £ n efladuda e l ig ía u t i o s e l 
Re:y ¿^ jSnr iqjqaadoc l Principe de V va 1^ 83 !e 
i eferiuio vna carta^no l larnadoleKtyj í lno C 6 
dt de T r a d a m a r a , cuya fenteciarera maraui -
Í£,dc q huuieííe entrado en aquella empre 
ía,c<>FiCra elKey D o n Pedro (a natural fenor: 
no pcftenccicndolc la Corona de Caft i l la , 
que e l , y fus gentes, venían por lu mandado 
á ú 
^ i h ^ ' Eel M^&Jfydro I 
del Rey fu padre, en fauor del Rey Dón 
dro fu amigo ^paricntc^yaliado, que fique- ^ 
riareduzirla materia a concierto j fe ofrc. 
cia medianero^filocfcufaílb,notepodna i l 
dexarde fer enemigo. A que 1c refpondiocl , 
Rey Don Enrique, huyendo el cuerpea lo g 
principal de la carta en la manera figuicn- ^ 
te. Qüccíhcchodeeftenegocio craíque ^ 
mientras rigió a Cartilla fu Aduerfario(a v 
quien venían a dar fatior ) fueron tantos 
los d a ñ o s , y agrauiqs que hizoen ella, que 
D i o s tuuo piedad de fu Pueblo, y general- ^ 
mere, le impulsó para defamparar a fu ofen- ' 
for,y venir fe a fu abrigo3conocicndo,qDics ^ 
1c clegia para l ib ra r los deSenorio tan cruel, ^ 
y afsi todo el i l e y n o le auia aclamado por fu ^ 
Kcy , por lo quatefiaua refueítoafuftentar ^ 
l o hecho,y le rogau3,que no defeodicírc cau-
fa injufta 3 n i e m p k a l í c fus fuerzas en !a ^ 
defenía de fu Aduerfar io . Verdaderamente j 
las alegaciones d e l K é y D o n Enrique , no 
vencieran el picy to en ¡a Cur ia ,y conociera ^ 
do lo afsi los !ng!cfcs, le r e m i t i e r o n , para J 
el T r i b u n a l d é l a batal la . P r en fcn to l ad 
Rey D o n Enrique en v n á r l b n o r a enfrente 
d é l a Villa dcNauarrctc , y no parece fue-
ra de p r o p o ü t o , r c f a i r de los principales 
faom-
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hombres que cflauan en (u excrcito: los que 
|a Hiftoria c u é n t a l e A r á g o n j D . A l o í o Már-
quez de V i l I c n ^ D . F c I i p c d c Caftro, cuñado 
jel R e y j S e ñ o r d c Riofcco,Parcde8,y T o r d c -
hufnosjD.Iuan Marcmczdc Luna ,1) ,Pedro 
BoyljPcdro Fernandez de HiJar^Pcro lordan 
dcVrrca , y el Comendador Mayor Z )^. luán 
AíTores' en el cuerpo de la batalla que fcguU 
acfteefqaadron^ ivan Iñ igo L ó p e z de O r o z -
co,Pero Gancafcz de Mendoza, Aluaro G a r -
cía de Albornoz, Fernán Pcrcz de fiyala,Pe-
roGon^alcz de Agüero ,Mifer Ambrofio Bo* 
canegra,^. íuao AlonfodeGuzman^D./oan 
Alonfodc H u o , D . G o n z a l o G ó m e z de C i í -
neros.con cí Pendón i van el Rey D . E n r i q u e , 
D.Tello fu hermano, el Conde O.Alonfb fu 
l i i jo ,© Pedro,Conde de Traftamara,hiJode 
D.Fad rique fu hermano, D.Pedro M o ñ i z de 
Godoy 3 Macftrc de Calacraua , y el Prior de 
S Juan G ó m e z Pérez de Forres . 
C o n e l jPendonde labanda}c í lauane l C o n 
D.Sancho>hermanodc! Rey }Pedro Man-
riquc, Pedro Fernandez de Vclafco, G ó m e z 
^on^alczde Gaí lañcda, Pcro-Ruiz Sarmien-
lo> Ruiz DiazdcPvoJas, Sancho Sánchez de 
M a s , / u a n Fernandez Sarmiento ,Kuy G o -
^ z de Cifncros, Sacho Fcrnádcz de t o u a r , 
SLKC 
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Sucr Fercz de Quiñones, García L afodc 1| 
Vcga^uan Ramirczdc Arcllano* Garci AU 
uarcz de Toltdo5q auia fido Macftf c dc San-
tiago , Pedro Lopczdc Ayala, Alférezdcli 
Ordcn,!«an Goncalczde Aucllancda,lVlar. 
tin Suarcz ds Vcr^a quien el Rey auia dado 
la ClaueriadcAlcáiara.GarciaGon^alczdc 
Herrera .Concalo Bernaldc (güiros.Encl 
Excrcico dc!Re'y DonPedro,venia en el cocc 
po delfy todos ap¡e)el Duque de Alencaftro, 
heraiaoo del Principe dcVvale^Mofen lúa, 
Coadclhble dc Guiena , Mofen Rub¡>Mo-
fcndeCarbolay,y Mofen Ol¡ucr5y otra mu-
chaNobUza dc /nglacerra^y Bretaña. Ala de 
recha^n que ¡va la gente del Conde de Fox, 
y la de Guiena , guiauan el Gondedc Arme-
^ nacy el Señor dc Lebrcch. 
En !a Retaguarda ivan^cl Rey don Pedro, 
y el Rey de Ñapóles, hijo deIKey don lainic, 
que ío fue dc Mallorca,y el Principe dc Vva 
les,quc rodos ferian loy.hombres de A rmas, 
y otros tantos Flecheros ;dcCaftellanos ío-
lofcguianafu Rey ^ oo. hombres de Armas: 
. peroacftep«nto3fe lc paflaronalgunascom 
p a ñ i a s que cftauan con el Rey don Enrique 
labatalla fe trabó con igualcoragc.Eleí-
quadrondelRcy donfinrique hizo retirar vn 
ttnto 
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tsnro a! del Principe ele V valcs.-perc a! a t o 
iDCtimientodc! S e ñ o r de Armenac, y de L e -
b r e c E l Conde D o n T c l l o , y los fuyos b o ¡ -
uieron la grupa a t odo cor re r , y fueron fegdi 
dos congraode cf l rago.E J Re y Ü . L o r i q u c , 
aunque con pocos !os (oco r r io con gran v i -
lor .pero fin f ru to ,porque fu campo lo paila-
ua nu í3y afsi muchos de los nombrados an i 
ba fueron muertos,> p r e í o s , y enere ios qoe 
fe re t i ra ron con D . Enrique,f^íf P í d r o LcpcZj 
de Ayj'ía}CGrm el lo refiere m fu (loria. I n c í U 
batalla m a t ó por fu manci e! Rey D . Pedro, 
; a ¡ ñ í g o L o p c z d e O f O z c o ^ y d c í p u e s d é l o s p r i 
fionerosdiizo matar a G ó m e z C a r r i l l o el de 
Quin tana ,a Sancho Sanchexdc M o í c o f o , y 
G14rci lufre T e n o r i o , que eran las rel iquias 
que auian quedado de los c o n » p r c h c n d ! d o s 
cne í pecadoor ig ina l deToro rpe ro p e r d o n ó 
a mas de / o . p c r í o n a s nobles^que tambienfoe 
. ron p r c í o s ; c igar tres , y p e r d o n a í t r e í o t a i 
njas parece act-2 fundado en o t ra caula, que 
en la de íer C « u t \ por n a u m i e z a . L a cut io í í -
dad pide , qnc ( i refiera , que entre los p n í i o -
ne ros j ío fue C : r a í do^ Macifca! de ñ a u a n t e , 
el P r inc ipé d c ¥ v ^ ! e s í c quifo mandar matar, 
porque en lu ba ta lUde Puf tiers^en que ven-
ció^y p r e n d i ó a! Key l u á n de fVancia/H swia 
hecho 
mm E i ^ e j a r r e d r o mm I 
l u d i o p!cytoomcna/c, de que finofueOc con 
el Zlcv de Franc i^ocoo algunode laBaronia 
de íu [io3ge5no í cna contra el Principe dcV. 
vales ,haiU tanto de auer pagado la T a l l a de 
( ú n C c u z , y q . n cil i T a l l a , no era paga. | 
da, ni el Rey de F r a n c i a , ni otro de fu ünage 
venian enefta b a c a l U , y aoia tomado las ar-
m i s contra el Pnncipe idMaf i f ca l confcfsó 
¡o referido por el Principe, pero ategó5c]ue 
el nocra Cabcca de aquella batalla , finoel 
Rey don Pedro a cuyo íbcldo venia e 1 animo 
P t i n c i p c y los Tuyos*Para determinar efteca 
fo, fe d i í p u t a r o n i 2Xaual lerosJlnglcres ,dc 
G'iicna^y Bretañajquarropor nacida J os qua 
les í e n t c n c i a r o n c n fa u o r d c 1 Manfcal con 
mucho g ü i t o del m i ¡moPn rici^^qu t f u dulcurtifl 
hHmúnidíidytHuieronfHmprcgran parte en fusfe 
Ucida de >. Ü c fe c h o e 1 Campodel Rey Don En 
f i q a e ^ y a fe vera cornojd íc faluó en vn C a -
u i i i o r u c i o 4nda!uz , pero antes de llegara 
N i x i r a / « ! e c a n í o s n a fui peligro de íbperfo 
n á i d i o l e c l í u y o v n E f c u d c r o llamado Rui l:cr 
nandez de Guiana.cl Rey laacetó3y í indete-
n í r f c en N a j c a r a t o m ó e l caniinodc Aragón: 
afsi l od i ze labiftoria del Rey Don Pedro^pc 
ro en la del Rey Don Enrique , no fe I c cq i^ 
eo fu E r a fdize > kuaruafl'c a eñe Efcydccoal 
Ef-
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Eftaooque aKrecia^y mas dcu ío de ( c t á c i c u i 
do del Kcy,que del á u t o r ^ p u c s no sy caía de 
FernandczdeGuiana t i tu lada en Gaf t i íU.^** 
ehrfs>y defdíchaStfi deue de auer^ pues en v n o s ^ n 
gra [eruicíQ no leu ai A ¡y en oí ros wt de fé rv ido de 
íamifmdefpccie no derriba* 
Siguieron al Rey D o n Enr/que F e r n á n SS 
cbezde T o i ü f , qoc dc ípucs fue A i mi ran te , 
D o n A Ionio P é r e z de(3i2zman,y M i f c r Boca 
fíegta > y o t ros pocos; pero todos c o r r i c i o n 
r i e í g o e n Baronia^ Aldea de Sor i a^o rqoe fie 
'do Gonpcidos^lcs Quifiefor) ptCRcer para pra 
í en t a r ío s a! Key D o n Pedro. S a l u a r o n í e ai 
fin,y l iegaroH a Galatayud ? y de íde a l í i D o n 
Pedro de Luaa(qu€ derpues fue Papa Benedi 
tojle pafsó-por laca a Francia ? y en vna v i l l a 
del- Conde de Fox fe r€p&to?pefindolcde<vcren-
Un baxa fortuna anjn ^Kjjrperornas de verlo en 
fu ca(a>;f0rque -el mié do del Rey Don Pedro exce~ 
dia a l amor ¿leí Rey, D on Enrique. Pa í $ ó por c c r 
cade Au!üon5adóndc refídia V i b a ñ o V . y co 
kn carcásvy faüor^s le preuinc^perono íe de 
vi r^-parquc aunque la Corte eftaua en Aur 
Son, en p rofec ía auia t r a í d o con figo ias ate^ 
ciones^v pr imores dc / loo ia . 
l ' n íabiendofff en Burgos quee! Rey D , F n r ¡ 
q p e r d i o k b a í a l l a . E l A f ^ o b i f p o d e T o I e d o 
I 
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cmeH Müof iquc l ty /U^obsTpode 2a. j 
r a g o ^ a . ^ o n Lope de L m é , q u p aís if t íana !a f 
/\cyna>v /afanecs,temiendo í o b r r (i la ¡radel c 
venced^rjcon gran pr ic ía ios l i cua tonaZa* a 
rago?a. p 
D o n Car i osjRcy tic Ñ a u a r ra , prefo por fu j 
vo lun tad ene! C s f t i l l o de Bor ja ( c o m o d i - i 
choesjhafta íaber quien p r e u a l e c i á c n Cafii- £ 
j ia^Quando íupo que el Rey D o n Pedfo3tra* i 
l o con M o f e n O l i o e r f u Alcaide , que dexan. ( 
cía en lo lugar al infante D o n Pedro fu íegun ( 
d o h i j o . p o i fiador de vna iarga pfomcfaqoe | 
le auin hecho,io puficffc en T u d d a , para dif- j 
poner fu c a m p H mi c n t o • v i no en e l lo ci Fran- j 
c e r q u e dcuian ícr mas candidos qos oy , j a- ( 
compí ino i c . ' Pc ro co .v i codo íe el í \ € j en fu tic ^ 
rra J o m a n d ó prcoder, j a f n her 0:13110 fujc, ] 
que por l i t m r f c fe d c f p c ñ o d c v n t e jado , y d ] 
O h u c r c i l üuo prefo, bada q b i z o traer a Tu- , 
dc!aal l o f u n c D a n Pedro,que auia quedada , 
par ct he oes en B o q i ¡Prtricifes de Poc&E¡iádo> 
y de muchos fcnfAmitmcs tunen mas d i jcu^^ en ] 
eHasmaterias de t ratonero A la verdad. >fw0 • 
t e n d r á n que d i f u l far . 
El Rey de ñ ragon^que tan poco k' fobra 
uan mochas mas fuerzas que a.! de Nauafraj 
m e n d i g ó píetCÁiob pa¿a quexaile del Rey 
D o é 
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p . E n r í q ü e 3 y r e c o g i ó íu bi/a D . L e o n o r ?ce» 
ffandio la puerta al cafamicnto t ratado con 
cIPciacipe^D.Iuatí de Car t i l l a ,y a toda p n e í a 
ajuftó íbs pazes con el R e y © . P e d r o , y P r i n c í 
pede Vvales ,aunque en íu C o r í € , c l Infaore 
p . P e d r o ^ i o d e l Rey,los Lunas,el Conde de 
Amponas,y o t ros a c ü n f c j a u a n por D . E n x t -
que.Mas la Reynade A r a g ó n , las Cades de 
V r g e l , ! de C a r d ó o s , y el O b i í p o d c V r g c l , 
con la calidad de Pr ¡ n a d o s , f a c a r o n la re ib í o 
ció delta mudanca. Apenas fe v e n c i ó la bata-
Ib,quando cofBe^aro d í fg t í f toscu t re el Rey 
Don Ped ra l ' Principe de Vvales .e l p r i m e r o 
fue por la ciuerce ds / o i g o L ó p e z d e O r o z c o 
cuya vidaauia ailegorado el Caua l l e ro l o * 
gles^qaien fe r indió , ) ' fe la me o t ó mu d i o a fi i 
P r i n c i p ó l o feguudo,porque el Rey D .Ped ro 
le p id ió todos los Caual leros que auian fido 
prefos enia batalla.negaualos c l P r i n c i p e f a ü 
que le o f rec ía la T a l l a de el los) cerniendo, q 
los í r n t a í f e ; reconuenialc el Rey , con que íi 
fe refeataoan^y ¡van libres quedaria fus re be l 
des como anees, y que entrando en íu poder 
los reduziria a fu amor, y í o b r e cfto pai laron 
entre ambos palabras alcasde toao ,y eíPVio 
cipe de Vva les 1c d ixo a í s i . S e a o r p a r i é c c , pá 
r éceme que oy cenéis mas c o n d i c i o r n q q u a n 
L do 
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pcrd i íks vuc(lfoReyno3yoosaco 
fcjgna q aborrecie í ícdes d hazcr eftas muer 
tes,y os mcl inaíff des a Reynac fobre las VQ. 
luotades de ios Scnores ,C3ual lc fosXi i )da . 
des,y Pueblos de vuef t ío Rcyno,y de no loha 
zerafsi c r e e d , q n o í o l o e l E f t a d o perderéis,!!-
ñ o l a v ¡da , f in que mi padreóos yo bailemos a 
r e m e d i a r l o . £ f t o eferiuen los que no callan 
nada,qefl:e mal al i n f d h e R c y Don Pedro, 
puede fer que fea verdad ? pero muy pare-
cidas fon las frafc Sj y concesos d 
del Principe , a las de la carta dclMorode 
Granada,qac luego íc regiftará con fer tan di 
U€rfos ¡diomas ,eT Ingles,y el ñrabigo*Paila 
ronc l R e y » ! el Principe a Bargos ,que fe les 
coctego. Hallauafle coefla Ciudad el ár^o-
bifpo de Braga , que feguia la parte de! Kcy 
D o n Ear iq iK,y m a n d ó l o .licuar prefo al Caí 
t i l lo de Alcalá de Gaadaira , donde cftuuo 
baila que vencida la batalla de M o i n i c U k í i 
b r ó el Rey Don Enrique. 
Parec ió l e al Pr inupe de Vvales tiempo 
proporcionado, para hazer con el Rey Don 
Pedro la&quemas de fu Pxercito^darlc fatis-
f i c i o n , T coír:íren!ap<.(ícfsi.Oíidel Scoofio 
de V u c ^yajy otros Pueblos que le áu'u ofre 
C U J ^ b^iuerfe c o n í ü g e i u c a G'u¡cna,pucs 
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c! K c y D .Pedro no tenia tanta necdVlckd de 
| |a. A l o p r i m c r o j f g le rc ípondio .quc por ma 
|a inteligencia de los Contadores de vna , y 
otra parte,en el valor de la moneda , y Joyas 
qycel Rey D o n Pedro auia pagado, le ha-
zían alcance, fiendo en la verdad acreedor, 
ypidioal Principe que fe íatisfacieffc d c e ñ a 
razonjque cnquantoal Sef íorio de V izcaya 
eftaua prompto a entregarlo,como loauia c -
frecido.Ycn razón de boluerfe con fu gente, 
venia en elloipero le r o g ó que á Tu fucfdo 1c 
dexaífe mil langas; fobre lo que cftos puntos 
difeordauan Í huuo mocho qyc vencer, pero 
afoftolos no poderel Rey D o n P e d r o b a z c r 
mas,y contentarfe el Principe de lo que po-
día , particularmente , qaando en feguridad 
de lo que quedaua a deucr, tenia los rehenes 
de fas hijas^q eftaua cnVayona.De) § e ñ o f i o 
de V izcaya no t o m ó poíTefsion el Principe, 
porque h u u o c o n i r a í e n a , ni Soria fe dio a fu 
Valido , porque el Canc i l l er del Rey D.Pe* 
dro pedia por el dcfpacho i c y doblas, y pa-
ra no tener por íegura la metced, Ic parecíc* 
fon muchos l o s d e r e c h o s . V I t í m a m e n t c p o r 
todo lo que reílaua de ex^-cutarfe, hizicron 
Rey,y Principe Jurameto ,y p ley to ornena-
íe íobrc los B u a n g c í i o s ,y q a e d ó aj afta do 
E l Rc)! T).Pedro 
t ñ t ntgociO-Nofiiele die f t r ¡eguro haftat^por i 
holmo a Lt prífionjjiiuo otros q dixcron, q folo^ y 
ra enf r ia r rü alian algo los] ur amentos, 
Aoia enGranada v n M o r o . q f c í lan iauaBena 
h á t i r t j C o n í c j c r o de aquel T i r a p o , y gran co. 
ffcrpadientc del ReyDvPcdfo3porq leeftinn 
tía dodlo en la Af t ro log !3 ,y c i i c i e r to genero 
de Fi lofofia m o r a l , capaz de todas leyes. A 
eftedio cacntael Rey de fu v i t a r í a luego qla ' c 
| U Ü O , p r e g u n t á n d o l e de lo focuro, !o q todos 
dcíTcan faber, y fo lo Dios í a b e Bien pudiera 
cotarfele al Rey D»Pcdro5por alauan^a iaco 
r re fpodcda priuada cohombres de Ietras33n 
tes^y defpues praucadopor gradcsReycs, co 
no poco beneficio fuy o,y alguno grande , y q 
mcfeciorenabre dePrudentcefcfiaia cartas 
largas.y las recibía de aquatro pIiegos(enlas 
de P r inc ipes^ Miniftros q corren eftapadas, 
íc !ce)cn qcoferir c o f a s , a ü q c u r i o í a s impor 
taotes. Yencftacorrefpoodencia fe ajufto la 
emprefa bsUifsima del Sol en eí Cén i t co la 
l e t ra . U m i l l u f t r a b i t omaia?y fobrt q feria me 
Jor Efcr i tor de fu, hiftoria5fe lee dignas dema 
das, y rdpuef t a s , pero difeulptmos la falca 
que defto huuiere en a!gunosfiglos,y Rcyíio'» 
coa la fobra de guerras > y negocios que 
avran 
jvranocupado. E l Moro rcfpondioalRey 
ponPcdro vna carta^cuya fuftdncia, por man 
yor es la qfc figue.Si PcdroLopcz de Ayala q 
]arefiere la traduxo bicnJas gracias fcan da 
das a D ¡ o s , q o e c s C f í a d o r de todas la sco ías . 
S a b c d . q ^ c c n e ñ a parte de la Andaluzia, ha* 
go faber a todos vueflro podcr}ydcírco enfal 
^af vueftros hechoMUnqueco cortocfl i io . 
m a n d á i s , que cumpla voeftras demandas, 
cft o es m u r d i f i c u l t ó l o , ademas ñ no tcn^o 
retiro,para cftudiar, y otros mochas nego-
cios mcocupáDjfurradc que foi pocoinfiru* 
mento^paracotuprchcodcr cofas grandes.Tc 
ro concorriendo en algo con v o e i i r o d t f í e o , 
SabedSe norsqlos ruóles Icn-r/a alos medica 
mecos amargos^de todos aborrecidos? f r í o 
ciclos tolera efía en camino de fallid,mas no 
$6dignos df fla tolcrancia>fino squello^q $5 
merecedores de lo q c o c l i a fe a lcan^a;haríd 
me a d e í a n t c ^ q u a d o o s h i z e faber cojas » q U 
pcocaa os la^ ha m o ñ r o d c verdaderas,} gunq 
en v i K f t r o pabcioh^ya hombres íabio$>qus 
puedan penetrar mas q y o : vuefiro buco Juy-
z ' o í u p U m i defecto, y no me culpe por lo q 
d i x e r e . L o q yo ha l lo en vuefltas cofas reduz 
goa dos pu íos . c i vno toca a vueftras c o f a i v -
nidas eolasde vucñroci i£tr ; igo?yeic t íoro!o a 
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v u e í l f a s c o f a s ; I o s Chnftianos qhan fido^o 
era vosfvcrgucn^a es dczirIo)no lodcoicron 
hizcr^nii teneros pordcfaiercccdor del Seño 
rio Real: perodizen que lo folicaaftcis, con 
obras que traxcroo tal efeto, pcroT?ios Oisha 
focoffidosy ellos fe conocen , y Ies baila por 
caf t ¡go ,obfad fenor con ellos al re u es de loq 
eí pe rao, y de la caufa porque os aborrec i c ío , 
pues les es mas difícil, que la primera vez el 
bo!aerapccar,como quien quifoal^ar y na 
cofa pefadajy fe íc q u e b r ó el bra^a, í ibuelue 
al rmfmoiatento,antes dceftarbie f a ñ o s a s 
cierta céndrala fegunda rotura.Lleuadlasco 
(as por fu camino ordinario,foffegad los cora 
portes que tené i s cfpantados, dad a comer a 
los hobres pande paz,y fofs iego,rc( l ¡ tuidlos 
en fus haziendas, v i l l a s , y hijos que ha gran 
tiempo que padecen,f:n auerfacado vos otro 
prouecho^qoe cumplir vueftra voluniadjpa-
faosal otroaftremo del qusos hizo áborre-
cido.Honrad lanobleza de v u c ü f o Rc joo , 
huid de verter faogfc,fino la qoe incícufabte 
jufticiapidiercaiegrad el roítro , y a b r i d í i 
mano,y aquiftareiscl verdadero amor, r.oa-
uentajeisdemafiadora los q han í e g o ^ a vucf 
era voluntad fobre ¡os qae os dex iron > porq 
i a e m b i d i a n o b u c l a a í í t ü c b a t i o ta^o^dad los 
ofí-
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oficios a los q ios merece,y no por r u é § ra m 
cIinac¡on3o fauor á g e n o ^ q u e mercedes í inda 
nodel g o u i e r o o ^ y para todos.Guardaos n o 
menos de los hombres baxos que ¡ c o a n t a i í * 
teis, q de los hombrbrcs Nobles que empo* 
brecifteis i planead c o c í Re y no lo dtít r u i d o , 
porque fe defaanezcael humo de vueftra ca« 
luaiaia, y nazcan las criaturas fia e í ias o o t i -
cias*Tcned buenacorrefpondencia con v u c f 
tros coofinaoces.Mirad que las llagas aun so 
ffefcas,yc6cfto labrareis fomleza/in corta, 
cotravueftros c n e t í i i g o s , ! i o d e f p e f d i c i e j s v u e 
ílra hazienda•cofas' fofgadasqfe b i dé dar ía 
tisfagan a vueftros c r i a d o r , que las AÜCS fe 
mant ienen, y aun har tan con p o c o , en t i epo 
de i nu ie rno , y aun eftao en i n f i e r n o vuef« 
tras cofas , que v u e ñ r o enemigo c ü k v iuo, L ! 
cuffodel mundo es va r iab le ,? no fabeis l o q 
f u c e d e r á . G a f t i l í a c ñ a d c f p o b l a d a j fus m o r a -
dores mal t ra tados J a N o b l e z a fio caudal ,y 
muchas famil ias e x t i n g u i d a s ^ y o os digoSc 
ñ o r , ^ tales d a ñ o s han t i k m ñ c t gra remedio 
ynohallo o t r o que la buena gracia,y el íofsic 
go,y encubrir c o a j u i z i o aqucUoqdcfcubr io 
1^ gu í l o con vergue^a. 'okiidar injuriasjcs no 
ble venganza , rec£b i r bien aun a los q c o n ^ 
clcrcdcé lifangeros^que mejor es que k feam, 
L 4 que 
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qaz no que dcfcubían fu odio , pero agrade 
ced con ventaja a los que os quieren,)' fnutn 
b i€0 i aun que no tengajs nccefsidád del los,fa 
bed que en los Kcycs fon muchas ias caofas q 
dcftfü}?€nfa hazieoda,y fus acciones ,difeos 
algunas.Cudiciar lashazicadas de los íobdi. 
tos^qtjcfcrhazer ley de fu vofüiKad^dckfiÜi, 
mar a los hombres^porque con p e l i g ro de la 
vida propia , na a j M c m i r c a f c g u r o d c l o ^ s 
vi l- .rabcdqcl rendimiento fachado^no es du 
rable^y el amor votütario3oo tiene fio5yqua 
do no tcmieredei las manos de los hombres, 
deucis temer fas maldiciones,y peníamicn-
tos,qae íi fon judas las oyen los cielos,como 
fe vce quando ruegan por las pluuias.-y qam 
do v n o , ni o t r o , no t e m á i s , deucis atender 
mucho a que en la poftendad,fea vueftro n5-
bre c í c Iarec ido ,pucs fe lee, que muchos por 
cfta fama fatura,€rscregaron la vida de canta 
do. A va Rey demandauin h s vaííaHos caías 
de fus inter •fcs5qucxaaanfe)ymurmrauadcla 
di laci6 ,d6de lo oia. l í r i to fe fu paciencia,yma 
do a fuCapitan,qae los dcípejaíTe^ duelfc q 
no los auia menefter. Boluio de la mic^d del 
camino c!Capitan,ydixo aIRcy .Señor que í s 
refpondcré a efta gente, fime rep! i c a r c , q >9 
tampoco os han msnefter a voss M . d u o e l 
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Rey fobrc taa p r o m p u conMcr^cio, yaho: 
dezildcs^q cntrcn^y dcipacb^cc fus memor ia 
Ics jparq ias honras cfta colgadas de iosp re > 
miosr,) el Rey q p e n í a r e cfcufdrefto3y desfru 
t a r ruspoeb los^emc/a raa l q q u i f o labrar l o 
airo de fus ca ías con los c imientos del ias. E l 
Rey c s P a í c o r de pueb!os,yel buenPaftor t r a f 
quila l aoue j 3? qu u do !a lana no le hazc fa! 
y no b dcxadefouda en e! r i g o r del Enero . 
Dixo vn hombre a íu vezino* tu cordero ¡1c 
uaoael lobo,y y o fe 1c q u i i é j í e í p o d i o l e ^ p u c s 
qes de l ,ye l b i e n h e c h o r , r e p l i c ó d e g o l l é lo ,y 
c o m i m e l o . E l orto d ixOípt ies qdiferencia ajr 
de ci ai l o b o j S e ñ o f ü quifieredes í cgu i f v u e f 
t r o apeti to,dcRey os boluereis efclauojpot q 
e í c l a u o d e íu apeciroes^quieole rinde a len^ 
tendimiento^q es con lo q D i o s d i f e r e n c i ó al 
hombee de los b r u t o s . L a / a y e n t u d resbala a 
vna flaqueza muy fucompaicra^y efia es i n y 
nade los Reyes, pues es c i e r r o q mas fe per-
dieron por d adu l t e r io , q por !a crueldad.El 
Code l u l i a n nos me t i o e n £ f p a n a e ñ e e x e m ' 
p í o , el os b á ñ e n l a ?ey es i n u i o U b í e , y fiel 
juramento qae ^ hazc í o b r e l a ley ? l o q u e -
branta v n Rey p e r p e t j á m e n t e l o defacre* 
d i t i , porque c o m o no tiene o t r o leez, 
q JS fu fe , y palabra , í icfla ¡e f a l t a , qu ien 
fiara del [ L a crueldad es í ^ t h a indigna de v a 
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Principe,y mayor,quanto mayor fuere .Huié 
las gentes de!, como e! ganado de los lobos, 
por libraríc de fas manos^aborreccfit fu vida; 
excrc i tá como reo,loque deueis cafligarco-
mo!uez, la gente que truxifteis a efte ilcyno, 
fue f o r c o f o d e í p u e s : pero pudofe efeufar an-
tes , q ta! focorroes como el veneno, que fe 
beuc, porque batalle c o n c t t o que fe ha f cui 
dOíqtiiefa Dios,que no fuceda con losEftran 
gcrosjlo que a vn hombrejque c r i ó vn Lcon, 
y ca^aua coocUy vn diaque nohuuoca^a, fe 
c o m i ó vn hijo del C a l a d o r : que matando al 
L c o n ^ i x o j c f l o acaece a quien no m i r a d da 
ñ o antes que le venga; y fi fon tales eflos (oU 
dados,y ven enflaquecida aCa(li l!a,fc f á muy 
fácil v lürparos la .part icularmcnte> files en* 
tregais Pucrtosdc mar ,o C a í l i l l o s en confi-
nes* V e o Señor,que para pagarlos desfrutáis 
v u c ñ r o s V a l í a t l o s ^ n q u c d e f c a b r o cresincS 
ucnicntes.el odio de los Pueblos,que aunque 
fean acoftumbrados a pechar, f¿cnten que el 
dinero no fe conuierta en fu beneficio. E l fe» 
gundo, que enflaquezds los vocrtros , y en-
groíTais a los que podrán boiucffc vueftros 
enemigos.El tercero, que crecerá la cudicia 
ene l los , para arraygarfe en Efpaña.Tratad 
de coponcros^y echarlos fuera del la, moftf a 
do 
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donccefsldac^quc n o í e r a mentira.Remato 
cfta Carta con deziros,quc vue í l ro enemigo 
aunes viuoiy vinos aquellos que nc deuicn* 
d o j c í i g u i e r o í y el m ú J a e s vn Jugador de ma 
nos,en qno ay cofa conftaatc,a ninguno dixc 
ra l o q o s d i g c í a l u o a miRey ,y lohagopor la 
amiftadque vea entre los dos. Perdonadme 
loque contra vueftra voluntad huuiere di* 
cho. A Igo mas contiene la Car ta .pero de me 
nos c o n í i d c r a c i o n . 
E l Principe de V vales folicitaua al Rey 
D .Pedro el pagametade fu ^xercico.y f aca 
tregade V i z c a y a , y S o r i a , fcgunloacorda* 
do,y 1c l l e g o adczir,qucfabia que al t i epa . q 
mandó entregarle e ñ o s ¿ ( l a d o s , e m b i ó por 
otra viaorde encotrad -KErcufoííe clRey pe^ 
ro tas cartas era defeubimas , ) fucile a T o í c 
d ;>,Cordou3,y Seuiila,a bufeardinero, para 
tchar á los Eftrangcros de Cartilla.Atetes de 
llegar a Toledo m a n d ó que t m t a í & n a Rut 
G ó m e z Palomcque^quc eílaua prefo m el A t 
c a ^ i r , y la culpa era aucr feguido al ivey D . 
-finriquej^ fe quena en el hecho ¡pero mal c¿fltga 
d a e n e l í i e m p o . P id ió a Toledo rehenes de íti 
fidelidad,para licuarlos configo^y aunque la 
pretendiec'ó negar con pretextos dc í cn t imie 
tO;fac for^o íodar ados C a u a l l e r o s , Fernán 
do 
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do á l u a r c z d e Tolcdo.y T e í GomczPalomc 
q u c v n o Alguaz i l ,y otro Alcalde mayordc 
aquella Ciudad. De Toledo pafso a Gordo^ 
ua,donde in ícmpcft iuamcntc vna noche ar-
mado , y con vna quadrillade los mas confia 
dentes en diuerfas cafas^hizo matar algunas 
per íonas pr¡ncipaleSíCjue conforme a íus rc-
giflros,fucf61os primeros q fa l i e íon a rece-
b ira l R e y D . Enriquequandofe le e n t r e g ó la 
Ciudad. Pafsó a Scuiila lucgojpcro antes de 
fu II eg íid a ma t a r 6 po r í u o r d enaMifcrGilBo 
canegra^ a Donioan,hiJo de D o n Pedro fo 
ce¿Scñof de Marchena ,quc luego que ven-
c i ó la batalla de Naxarajefcnuii? que los prc 
dicíl^a t a n t o d e í l e ó vengar la furpfelTa q U 
hizodc la Galera del t c í o f o e n c ! vno^y aucr 
fi Jo de parte de la R e y n a D o ñ a B iancae lo» 
rro.Noay dada,dequc ñ ei Rey D o n Pedro 
fuera de natural blando, los de ícruic ios que 
rec ib ió de ÍÍÍS Vaf faÜos , los contara menos 
ajurtados^paranocaftigarlos tm puntuales, 
pero no era mucho que mantuuiclle íu ente^ 
tczhíxacaíoauia leidoen vngran Polit icoq 
Hamo a í c e t r o poderofa prohib ic ión d é l o s 
g^aíídes^porque con el cafligo de vnos fe co-
ó e x ó d R c ¡ D o n Pedro en Cordoua , pa^ 
ra 
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ra fu fcgurlJad a!, Maefire de C a l a t r a u t D o n 
Marc inLopez^pcro a e f t c C a u á l l c r o no íc fia-
ua de fu arnaco el le dsoa cau ías para e l l o 3 o 
el Principe de V v a t c s , le tcniadi fpucf toa o* 
tros fiaes,pacs j í l t a n d a l o s primeros Causlle 
ros de la C iudad les díxo3 que el Principe de 
Vva l e s eflaua mal con las acciones del Rey 
D o n Pedrojquc tenia laf t ima a C a f t i l í a , y íe 
p a r e c í a n e c e í l a r í o me jo ra r l a de gouier no > y 
que n inguno cftimaua por tan bueno ^ c o m o 
re t i rar el Rc j a T o I c d c y cafarlo con alguna 
muger pr inc ipa l 3 en quien tuuieffe herede-
ros , / que e! P r í n c i p e fucile Goucrnador Ge-
neral del i lcyno^y de las Prou inc ias^ lg i inos 
CaoaUeros principales Í y para d i í p o n c r la 
mater ia l e sd ixo , que el Rey auia mandado 
que mataíTe a D o n Gonza lo Fernandez 
de Cordoua^aDan A l o n f o Fc rnandezMon-
: t cmayor ,y a. D i e g o F e r n a n d c z ^ Á l g u a E i í M a 
y o r . £ n f c n o I c s vna C é d u l a del Rey,quelo c5 
t c n i ¿ , y e n c a r g ó l e s el fccrc totPero viendoel 
Rey m ú c u m p l i d o fu o r d e n a n vengao^ade! 
Maef i ic , p o r q no le pudo aucr a ¡a$ m a ñ o s ^ 
o f f cc ió cl Mae f l r azgoa Pedro GirorHCaua-
l í e r o de la Orden^diziendole que fe fuefle co 
el Macftre,y que l o p r o c u r a í l c m a t a r í p a r a g o 
zar ladignidad^el n o l o p u d o co fegu i r , pero 
vn 
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dadocnc lCaft i l lo dc 
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cayde lo prendió ? mas antes que lo embiaffe 
al Key D.Pedro , el Rey de Granada que era 
amigo de! Maeflre, e m b i ó v n Hmbaxador al 
Rey , proteftandofe que fino ío l taua luego a 
D. Martin López de C o r d o u a , que fe dec ía , 
rafia contra e l : l o g r ó l a demanda íanecefs i -
dad del ucnipo,y elK.eyícediendp cIdcírcodc 
la venganza a las circunftancias del efeto, U 
m a n d ó folcar. L a propoeftaque Martin Fer-
nao k z j i i s o a los dcCordoui íOO íe verifico, 
poraígi jna acc ión del Principe de* Vvales ,n¡ 
aaa rampoco^qneelMaeñre lahizieíTc^faíuo 
q o c a í g a a o s Caualleros de Cordoua lo dixe-» 
rondcfpuesal Rey D.Enrique. 
Quadoel/vey D . Pedro part ió de Seuiüá , 
cafi huye a Jo de la vecindad del Rey D . En-
rique , D . íuan A l o n í o de G u z m a n , primer 
Conde de Niebla no le a c o m p a ñ o , y quando 
U Batalladc Naxera , fe quedo en Seuillaen 
gran conformidad, con D . G o n z a l o Mexia, 
aquicoel Rey D . E n r i q u e dexoen gouierno 
de aquella Ciudad, y ambos dos fe rcuraf6 a 
Aibaqacrqae#quiando Tupieron ta venida del 
Rey a Scmlla,no obftance que pablicamcnte 
fe 
fe aulan paflado á ib partidojuego que fupic-
t o n e l íuceflo de Maxcta;p^rí | / ie el primer peca-
do tío creyeron purgarlo con el fermeto fequndb , ^ 
hecho en t a i forma,fe pudo l lamar fe^udo pecado* 
Q m O ' d o e l i í e y D-. Pcciro v i t o f i o f o ba lu io a 
S e u i í l a , y h a l l a n d o a D . V r r a c a O f o r i o , o u -
d f c d e D . loan 4 l a n í o , v e n g ó en c i h !a fana 
qteai i -caaxra fü h í j o^ l i z en , que m a n d a d o U 
qoeaiar cne l fiticjquc o y cs^U AUoieda^vre 
do la rebolas r antre ras l l a m a s L s o o o f d-s A -
m\o% íis d 6 z e ü a ( eahoaor í u y o í e q q c c e j y def 
cubrieflTc parce de fe cuerpo a cubrir la ' íe af ro 
f q í b b rc c 1 fu c g o, mu r i é do aba^ s c o ? n ru n! í c , 
T a m b i c í i b i z o r í i a t a r t \ Rey aMarc in ib^o- z 
c! que Hc imia a fu cargo laGalcra Á € \ CCÍO-
ro,nopoiquc IO^CÍVJÍO por fu vo lun tad^ fino 
porque fe q u e d ó con cí Rey D o n í n n q t f f 
efbua con el en ta b a t a l l a , de N a x c r a . I n fia 
a n i n g ú n caftigar de cftc Rey , fe 'dexa de 
h.-rHar caufa que coca cnel y i d f o de la fide» 
Dcxamos al Rey D o n Enriqoe poco a-
c :>mpi i i ido , y fagitioo cerca de á u r n o n c 
donde fue recogido del Duque de AOÍJOU, 
l ^ í m a o o del Rey de Francia 5 sur^qoe no 
auchx) gufta^por no dar zdos a l P n o c i -
pe 
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pe<kV>ale5 ,y dcfde alli c m b i o a d a f quenti 
al Rey de Francia de fu fortuna , y difignios. 
E I R e y a laprimera reípuefta Ic e b i ó s^H Fra 
eos de oro ,y m a n d ó l e entregar ciertos luga 
res , edonde aioxaffe > y recibicíTe a U Reyna 
fu muger , quc no a f fegurandoíe tn Aragón, 
venia a Fea ncia en bufea de fu Marido. Del 
dinero re£erido,y otro tanto que !c prefló el 
© u q u e de A n s o u , c o m p r ó cant idad de armas 
y con la gente qoe le venia de Caftilla^ivaco 
b r a n d o a i g o n e í p i r i t u f u e í p e t a n c a . Alentó-
le mucho íaber,que mantenían fu voz algu-
nas Giüdadcs deGaftiÜa,y mas qiodoiqueel 
Príncipe de V^vales^y fo Val ido cftanan def-
contentos del Rey D o n Pedro, porque def* 
pues de! v ¡ t i m o pla^odefosacuerdos^oauia 
dado fatisfacion de las pagas del Exercito, 
del Señor ío de V i z c a y a , y Ciedad de Soria. 
Supo oias^qoc dcfde diferentes Caf tü los ha* 
zian guerra a!/<ey DonFedro/CauaUerosdc 
fu fcquitOjqfe auian retirado a ellos de la ba 
talla de Naxara , adonde fueron prifioncroí 
ací Príncipe de Vvales • no los c o n o c í a nisl 
el Rey Don Pedro, pues antcuiendo cftos c-
fectos / íc los pretendiocomprar el Pnndp^' 
yquici iquc aora los ve rebeldes, dirá qoe ^ 
^cy h u u í e r a h e c h o m a ^ f i pudiera enauerl^5 
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muerte?Supo qnc U guerra entre c í R e y d c F f á n c í a 
y los Ing l c í c s í¿ renauauajy por confcqucncia ere-
j o ¡a bocha del Principe de V i a'cs a C^üiena ¿por 
cotradetéir Ú toda huma m á x i m a , h a ^ e r g m r ra en otro 
Rej/yj.y dzxar en ¡)cligro\ el propio >jim es por dítierjlo^ a 
mire a eftefin.Todo c ñ o conf ideraron , t a m b i é n ios 
. F r a n c c í c s j el C á r d e n a ! de Bolonia , que era de !a 
. Sangre,y c! Doquc de á n z o u * que juncos en á g y a s 
muertas con el R c y ^ Do n H tu i que ,3 J u ft <$ r o o fu bue l 
ta a E ípana c a n i a mas gente que p a d i e í k s para í o 
qual le f ubmin i . f t r a rM medies, 
á l p a í í a r por AWgqo fe lo p re te Del i o c r u 3 r c l 
i ^ey^qoee í l aoa yaaju/lad-p »'fo;* el 6: C ^CiMa,}- c e a 
Principe de V va le s . pc roT) -? , Eoriqu? , t o m ó 
r e í o í ü c i o n d c aquel ca ána fa r r e fa ndoelcontingén 
te,en q m la p ru ienda es mas peligro[4 q la temeridad, 
y aunq K no ÍM embarceos , alfin l i e g o a Ca laho-
rra,que es p r imer b g a r d e C a ñ i l l a ^ a d o n d e fue bie 
• rec ib ido, en p i l í s i i i o b raya fe a p e ó d e l c a u a l i o , y 
hizo v n i C ' i i i en la t i e r r a , T b c f á o d o l a ái%ü:To]*jro 
a eñá facra(en; í l>qm en mi v ida por nectfsidad que me 
. oprima faldre de Capi ladme q en ella efptrare té muer 
. te.olaCorona^ aunque ella x t í o l ú c i o n r e q u e r i a m a -
Jons fundamentos >qMe los q entonces tenia % la fo r tuna 
l o f H p l í o t o d o . B d é t aí.li r m b i o a cantcsr el an ima 
de los de Burgos,y h a i b o d o i e p rop ic io fe encami-
no a l i á j u m a n i a í e a fu c o r r i é c e a cadaipsflo a r ro -
M j o s 
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j o s de GaoaI!eros,y p^oncs5quc ya !c h f z í i á p i ^ ; 
c í j r K i o r c f p c u b l c . ¿ n t r o c l Rey en laGiuJaddc 
Burgos con gran í o l c m o i d a d . c o m b a t i ó el Caft¡, 
l lo ,y /udcriajdeftc c o n c e r t ó el facoen vn quento, 
y aquel íe r i n d i ó , y en el el Rey de Ñ a p ó l e s , h i j o 
del Rey Don laime de Mal lorca^que por auer cafa 
do con la Reyna /uaná de Ñ a p ó l e s tenia eñe dtth 
lo,y entonces defendía el Caft i l lopor el Rey D¿ri 
Pcdfo,y días deípues la R e y n a , fu Efpoía fe refea-
t ó por ^og.doblas. E n los fuccíTos del mudo, vnos 
ganan^yotros pierden;aqa¡ fe perdió ci RcydeNa-
poies >y c o b r ó l i b c í t a d D o n F c l ipe dcCafiro^ciiña 
dodel oi i feioRey 3 cafado con D o ñ a luana fu her 
mana ^que defde la batalla de Naxera eñaoii prefo. 
EnBargos tauo el Rey D E n n q aoifo,de q Gordo 
ua aula tomado fu vo2>y q a l lá fe auian acogido mu 
chos Gaua!!eros?qa€ fin punto fixo hayan del Kty 
D o n Pedro ;Én Caftilla le aguardauan, Auila^Se-
gouia^ScpuIbeda^ Ayllon, Atienza,Olmedo,SaIa-
manca^Medina, T o r o , Va l lado l id^Pa íenc ia jCa-
rrion^Madrigal^Coca^y l l lcfcas. 
Ya iva tomando pie en fu pretcnfionelRey D. 
JSncique^ no lo defcf t imócl Rey Don Pedro,pues 
a c o d a p r i c í í i f o u i f i c a u a a C a r m e n a , viendo, que 
fu enemigo auiafobre lo dicho ganado !a Ciudad 
de Leonilas Montanas de Vbicdo , Madnd,y fu tic 
I rra .En/ l í e fcas hizo ako.yco gran prudencUquifo pyr a todos ios que e l i g i ó por m c ; o r c § , f o b f c c o -
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more 3 u u de gouernar ca la guerra de Caílílíaí 
en que auia mas que atender a l o p o l i d c o , que a l o 
mi 1 itar,tf0 p i ^ el rnifmo gorntrno la guerra que fe haZjC 
en Kejno ef}rano,q Uqus fe deftrexa en el propio , efla 
d i f e r e c í a quien no !a enciende l o p a g s . E n c ñ a o c a 
fian le r i n d i e r o n machas Ciudades,y Vi l fas^pero 
todo no bafto para ganar aToIcdo^qeftauabic guar 
necida^y en ella p o r c l R ey D o n Ped io ,Fcrnan á í 
uarez de ToIcdo ,y Garc i FernandczdeVi! !odre^q 
le goardaro fidelidad en cfta ocafion. S o c o r r i ó el 
Rey D o n Enrique ia ncccfsidaddc dinero enqae fe 
hallaua , labrando en Burgos vna nucua moneda q 
l l a m a u á fefenos, q cada vos val ia ícis d incrossqa 
m i c r e e r c r a n í e i s m r s . N p f u e d a ñ o í a e n e ñ e t i epo 
porqniD fe r e t i r ó ei a rb i t r iOíOi íe ba|o5oi c í c e i o f u 
va lo r , n i fu A u t o r para acole)arlo c( ludio a parte 
ante las medras q p o d í a cofegni r : v iedo e! Rey D . 
Pedro la mucha getc pr inc ipa l q fe J ü t s u a a fy ene 
m i g o , y lasGiudades q fe le cntregauan v o l ü s a r i a 
mente, p i d i ó focor roa l P^oy de Granada , q d i z e íe 
le d io d€7g<caua l !osy ly . p e o n e s , G o e ñ a g c t c y l a 
fuya fe pufo fob reCordou3 ,y auqeftaua d c t r o l o s 
Maeftresde Satiago,y Ca i a t r aua . f i lCode de N i c 
b i a » G o 9 a I o F e r n a d e z d c C o r d o o a , S e n o r d c A g u i -
lar^yel Adc l i t a d o AlofoFcrnadezdeMotemayor jy 
o t r o s C a a a í í e r o s / l o s afaltos fucto ta grades q d e f 
m a y ó el Pueblo, y las mugeres fin d i f t ic io de cal i 
d a d a n d a u á e n c u e l l o porlascal lcsjdadolcs cofus 
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Í a g r i m 3 $ ' c l csfuci^oqac fuelc p c o d i u i r e l a ^ o r ^ 
d ' pnoc ipa l fuc moucr la piedad diuin3,pars queno 
fe pcrdícíTe aquella Ciudad. Dt fpucs que el Rey 
D o n Pedro fe r c t i r o dc Cordoua>cor r ioe l de Gra* 
oadahafta Ucn,quc la de fend ió Meo Rodrigoc^dc 
Bicdaia/diunqac el M o r o q a e m ó U mejor parce de 
l i a . Y en p r imer lugar las l g l c f : a s .Lo m i í m o fucc• 
d i o a l a C í u d i v i d c Vbeda3a Vcrera^y Msrchcoa^de 
adonde l i c u ó i Sy.Gautiuos aGraoada.'o m i k t i M 
panadeo eta vn uglo3fino en muchas.Las Ciudades 
de Vuoria^y L o g r o ñ o c rnbiaronadez i r al R cj D». 
P c d r o . q en el Eftado prefente , Ies era forcofo en^  
t regarfe al Rey de N a u a r t a , p o r q u é ío$ defendicf-
fe de D o n £ a f i q u e > q u c mandaíTc lo que fucile mas 
fe ru ic io í u y o , pacs eftaua lexos para focorrerios. 
É l R c y r c f p o d i o f y a f u c f l c p o r c i o d i O í q t e n i a á aquel 
K c y m a ñ e r o , o por rne/or r a z ó n de t f t a d o ) ¿ p ^ -
tes fe. entrsgaj'fen al Conde D o n Enrique ¡que sl'R^eJ de 
N m a r r d % n í fe apartajjen de la Corona de Caíit l la.Pc* 
t a las Ciudades,deuicroo de hal lar mas conuenic* 
cia cu lo cont ra r io ,y fe entregaron ai Nauar ro . 
E l Rey Car los de Francia, el Duque de Antón 
fu hermano,y el C á r d e n a ! de Botona lo p r i m ó l e 
á i c r o n el p r imer fpiricu a! Rey D o n £ n r i q ü C í p a ^ 
bo!ucr a Caf t i l la jComb fe ha dicho,!e cmbiarS í ^ 
baxadores, c ó n g r a t u l a n d o f c de fus buenos p r o g ^ 
f o s ; / a confirmar fas paz.es, y ligas reciprocas por 
CIIOS; 
U o S i Y todos fus dcfcciidicntcs ofeníruas^y dc fcn í i -
\ias,Capittilos de poca f u í t a c i a f i n a c e al^un i rucres por 
corto o¡í4e [cagues no foío en los defcendicrjtes¡pero en íes 
mifmosq capitulan renuma lagutry a:^ a ís i efie reca 
toes faludable en las negociaciones de pazes^por 
que mochas fe han hecho í o l o , p a r a mejorar deven 
tajas ,conquc renouar la gue r r a .Tambicn le auifa 
ron que embiaaan en fu ayuda a M ü í c o C b q u i o c5 
f o o . í a n g a i . 
E l ReyD.Enr ique apretaua a los de T o l e d c p e m 
la parre que a l l i cenia el Rey D o n P e d r o j a defen'-
día ?aIerofamente,no obflantc que n e c c í s i t a u a de 
focorro^y adarfe l o , p a t ü c d c í d c SeuiUa con irm» 
cha geBtejdexidoanees pre(b en e i C a í b i t o deGoa 
dsira^i! Maertre á t Ca lá t r a -ya D a n D i f aoGarc i a 
de Padj-Ua.por indicios , de q fe trstaaa de 0Juñar 
coric! Rey D.Enr ique ,^ f i fac verdad^vnde íagra-
decimieiuo t^ngrande j mas que prifion oiciecia . 
Ea e; c imirsode T o i c d a alcao^d al Rey D o n F e 
drovna carca de A b c o a h a r i ü í aquel M o r o de Gra -
nada^tenido por grande Ar f t ro logó í f auo rcc idpde l 
Rey Den Pcdro^como v i fe ha dicho^y abreuiando 
I fu cooceriido dezia a í s i . S e ñ o r tu f ieruoAbenaharin 
de! Confe jode i Rey dcGraoada tu a m i g ó l e te l i u -
m i l l a . ' N o n i c g o que v ibo pronvpto a tu feruicio;cn 
quanco a mi poco íaber a l e a r l a , y m i o b l i g a c i ó n . 
T u q rae has puedo e n e ü a í o í a b e s . E a í b j a í t e m t a 
M / p fe : 
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preguntarla inteligcnciadc vna profecía qué ícña 
16 catre U$ de aquel Sabia de Inglaterra Mcrlia, 
pondrela a la íecra, y darela la explicación, DÍ2C 
afsi:azia?4Occidcntc entre los m5 te s , f el mar nace 
r a vn h n t negra de rapiña, que todos] los panales, 
y oro de! mundo,querrácragar , pero defpuaslo 
bomitará>mas no perecerá lucgo,par cfta dolecia, 
que fe le caerán tas plumas, y andará de puerta, en 
puerta, fin q ninguno la recoja^ cnccrraríc ha en 
laSclua,adonde montados vczc$,vnaal mudo^y 
otra a Dios.Obedeciendo a tu mandato , fin efeu-
far de dezirte loque fiento > aunque te fea pcnoíb, 
digo^que efte fragmcnto,cnticndo que habla de Ef 
paña, contra el Rey, que en ella Rey na.Tu naci-
miento fue en la Ciudaddc Burgos, qes entre los 
montes, y la mar, dize que efta Aue ferá comedo-
ra * y robadora > y los Reyes que beucn el fudor de 
ros v a í f a l l o s , y íes toman loque noleses deuido, 
no tienen otro nombre que cfte, fi tu házcs cftotu 
Jo/uzga. D ize que todos los panales del mundo 
quiere rccogcr.Hagote íaber Saior,que todoádi* 
zen que en tiempo de tu padre,y algunos años dcf« 
pues el Rcyno vtuía en dulfara.y tranquilidad^haf 
ta que tu ío eftragafte tanto^qaéfc puede dtgjf.quc 
era vn panal de nyic!>quc tu !o has traga Jo, dex^n-
do^l Pvcvno enaaiargura;añadc quéef ta Aue ctaga 
ra codo el ora,y t ambién la fama ce k * u cudicioío 
de 
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de lo agenojdc que has Juntado ranees tc fo fcs .Di -
zc la profecia^que cftc oro lobolucraa bomitar el 
Aue^y tuSeñor jb icn íabes fi ma! fu grado has büe l 
toagaftar loque por aque! medio ayias adquirí* 
do, y íi queda doliente ta reputación. D izc m a s , q 
fe 1c caerán las plumas. Y es de íaber que entre las 
hombres dodoscftaaircntado^quc las plumas que 
Enoblcccna los Reyc$ ,y a losRc)nos5fon ios hem 
bres Principales,)'Noblesjy dieftros en el £ f tado^ 
y malicia,porque c í íos ion las a íss j con que los Re 
yes buclan a la mayor a!tura,y tus enemigos publi-
can^que cftos talesVarones los has apartadode tí, 
mucrto^odcfobligadq, con lo qual teme Ja inter-
pretac ión de la profecía q te han de faltar plumas, 
que adornen tu Dignidad, y con que puedas bolar 
de algunpchgro. Anade M e r l i n , que andará e ñ e 
Rey depuerta,cnpuerta,y cftc temo,q fe entiende 
de t í , p o r q u e pocos fon en tu Keyno los que de buc 
na voluntad te quieren acoger , defdicha que fi-
guc;a los que quieren fer mas temidos , que a-
niados , y los que fcoluidaron de hazeríc amar, 
aunque nunca cuidaíTen de hazerfe temer. D i -
tc cí Texto , que cfta Auc ( oKey ) fe encerrará 
en ¡a S d u a , y que mor irá dos ?czes . Afirmocc 
Señor , que he trabando por entender que Sclua 
es cfta,y auiendo apuradolas s o q u i ñ a s p a f l a d a s ^ n 
tre ios Reyes de Caftiila^de Granada,y d c B é h 3 m a 
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n n ^ l u i l o q q sando nucftros M o r o s poblauan a Al 
caras , que auia en fu conurcajVO Caft iUo que en* 
tone es l lamauandc (a SrJaa?y acra fe l lama Moa-
t i e l , y fi ta eres po rqu i cnhab l a la p r o f e c í a , guar* 
dacc dcMooc ie i^po rq a m i crece ha de fer el teatro 
de (las muertas ,So!o Í3 ios fabe lo f tmi fó , pero los 
indic ios que he raftreado, holgare que los d i ípon-
ga ta p ro i enc i a a tu bcnef ic io .Efcr i ta de Granada, 
5 C Q . E & £ carta dize Pedro L ó p e z de A y a ! a , q u c l a 
r e c i b i ó el Rey D o n Pedro ^ y no la l e y ó por algún 
a t c i d e c u c r c f c r í i a n d o l a para mejor tiempo^y cerra 
da fe f a h a ü a r o n d c í p u e s d e fuiofel izemuerte.Dcf. 
de el Palacio af Senado p a r e c i ó mucho d e í c u i d o e n 
Cel lar no leer el papel q le au i íaua íu p e l i g r o ^ def 
de que d i z e n , que el -Rey D o n Pedro Vecibio eñe 
Hafta fu muere j pa f só raneo t t en ipo^que lovc r i í i 
n i i l es s quCíO lo l e y ó , o no fe la dicron^o que es i n -
üc r i e iS , p o r q la l i te ra tura de !osde aquel t i empo, 
h icñ era baftante a ü h e t fingir, y spl icaref la pro fe 
c i i}que no es d e A á f u d a t n c f t t e p r i m o f ó f a , p e r o no 
í o b r a c n l a h i f t o r i a , porque al deferedito del Rey 
D o n Pedro no le aya faltado efta parte de reproua 
c i o n . L l e g ó c¡ Rey D o n Pedro)coQiinando paraci 
focoraodc T o l e d o al canSpode C a í a t r a u a , a l l í 1c 
(oc abufear e! Rey D o n Enr iquc^cxando , no ob í -
tance alguna gente fobre T o l e d o . £ n t r c la que íle 
uua ¡van los mas í c a a l a d o s hombres de CafiiÜa en 
dig-
dignídadiV fcguJto5Doa G'ornez M a n í i q ü e j á r ^ o -
b i í p o d e To l cv íO íPe ro Gencales de M c o d o c a ^ M a 
y o r d o n i á mayorde ! I n f a o t c , F e r n á n ?c txzác Aya 
l á j D i c g o Garcia de T o l e d o , los Maeftres de ©á> 
iMmvuy Sanria^o> D o n luah-AIon io d i Gazorao 
ñ l ionio Fcrnadex ác M o n t e a) a y o r, D o n G o n a! o 
Fernandez deCordoua^y e n d camino (c JuntoMú 
k n B d t r a n C b q u i n ^ c o n algunas !ancas c ñ r a o g e -
r á s . q a e co¿ rdüz ¡a .£ l Rey D o n Pedro, no eftana con 
menos ge ore 3 pero co menos gen ce Nobles fi vn ien 
do con los Tuyos /500. langas del Rey deGranada, 
y conociendo el Rey D o n Enrique j mejor que l o 
eonoc ioe l Rey D o n P e d r o ^ u c íi la guerra f e d i í a -
uaif icmprc dcfcacccria fu pa rc ido /c re fo lu io a dar 
la b á í a l b ' j procurando l legar mumpcft iuocomo 
fucedio. EÍ "Rey 'Dan Pedro alojana en M o n -
tic{ 5 y i g n o r ó qpe tenia tan cerca a! £ x e f c i t o c o n -
t r a r io > que aunque le a u i í a r o n q ü e fe vian feña lcs 
del , lo i n t e r p r e t ó en " e r r o iiiod©5 d e x á n d o par-
te Ja fu gente repartida por i a s á l d e a s - c e r c a n a s , p e -
ro qaando i e d e r e n g a n ó > fio perder fu o r g u l l o ar^ 
mado de vna cota'/acehoa fe pufo a c aua l l o , y o r f 
d e n ó fú gente :!a queeftaua repartida en las A l -
deas, fue cortada por M o f e n C l a q u i n . L a bata* 
l ia fe d io con poca o r d e n , y menor dicha del Rey 
Dem Pedro , porque el 8 c o n r ¡ c t i m i e D t o íc c o g i ó 
de i m p í o u i f o , í a u n q u e el cafocra prcmeditado.fue 
r o t o 
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foto lzttciiQ>diofe la glor ia deJ ia^ i io rUd la defefa 
rac ión de los vencedores$ero m deuiercnpoco a la ($fHm 
niode los wcidos .No obñantc fe dixo.qd Rey D.pc 
dro auia fa lido vkotiofoívoz q por lo 5 tenia de ve 
rifimüyfüepor breuc cfpacio creída.Retiroíe clRcy 
D.Pedro copocos al Cañillode M6t¡el,quado ve 
niaajfiuarfele Martin Lopczde Gordoua conalgu 
na gentey como fu pola rota de fu amo, fe boíuioa 
Carmona,ad6dc cftauá los hijos del Rey DyPcdro, 
D. Sicho, y D-Dicgo^uidos en vna ntogef Noble, 
y ouos de diícrentei ganacias* Apodcroíc del todo 
fortificadofc,y bafteciendo la villa.Luego q el Rey 
D. Pedro fe retiró en Mot¡eI,el Rey D. Enrique le 
cerró la falida,coü cfperan^a de acabar de vn gol-
pe fus séniores.Sucedio^pues que vaCaualIcro lía 
nudo Mcn Radrigucz de Sanabria,que fe efícerró 
en la villa conel Kcy,cra conocido de Mofen Bel-
tran Claquin: dcfde la primera vez q efbuo en Ef-
panj,cl qual Icdixodeíde la muralla,que (e qocria 
hablar en fcqíeto.Cbquin 1c dio fegaro, y baxó al 
c*mpo,y con la retorica quf cnícña la necefsídad, 
y la buena ley dixo, que el Rey le embiaua confia-
do,de que MofenSeltran era vo Gaualiero amigo 
de lo razonablc,y )ufto,a rogarle que le dicffc paf-
fo para faloarfc, y fe fueíTe co ei>y por principio de 
premio le ofrecía a Soria, Alma^an, Aticn^a^Mon 
reagudo ,Deza , y Morón, por Juro deheredad, 
y docicntas m i l doblas de oro .Mofen Belrran di-
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zcnjqae no aceto el p^rtido^nteponiendo fu repu 
tac i5 ;rcpi icó!e Mcn Rodríguez ,y por no acetar la 
negatiua le dio pla^o para rcfponder, y b o l u i o í e a 
Monrie!. M o f e n Bclcrao fe aconfejó con algunos 
Gaua l í cros defo m e m N o e í l aua mal tentado de So-
ria/)/ las too]},dohlas}pues pufo la refoluctotn cofulta: 
pcrodíafi Pedro L o p t z de A y a k j q todos l o s c o í u l 
fados fucrS del primer pareccr^y cambie ds qdicf 
fcqucntadello al Rey D . f n r j q p e . E l j o b i z o , y el 
Rey Ica í fegaró el m i f m o premio qdcrpreciaua,pc 
ronode valdc,pacs le obligo a q bo lu icdoMcnRa 
driguezdc Saoabria por la refpoefta, le aíTcgaraflc 
de ponet en faluaal Rey T>. Pedro^ y q para e l lo l a 
eonduxcfle coa fecrcto aíu tienda. Dizen qdudaua 
Mofen Claquin de hazer efta traicio a qu ie r fe fia* 
uade fn palabra,y ;uramcnto,pero al fm í o h i z o , ía 
verdad de! hecho no fe anef igua^r í? el fus tan torpe 
q m l a d ú d a le haz^eno menos infame,qpudiera la certg 
^ . E l Rey D.Pedro vino a la tiéda d-r C U q u i n ar-
mada,? a c a u a I l o , 3 c o p a ñ a d o d e D . F e r n J á o d e C a f 
t r o ^ K g o G o ^ a i e z d c V b i c d o ^ x í j o d e l Macftrcdc 
Aícaotarajy M c n R o d r í g u e z de Sanabriajalii fe a-
peo micnuas al Gaual lero Gafconlc traían caua-
Ho para acopaí íarlcjmas viendo qíe dilacaua b p a r 
tida , q lífa el Rey boluerfe a MScicí l 'o fpechoíodel 
cngaííar,p<jro v n p a r í e c c d e Mofea C l a q u i n l e o c a 
po c! t i é p o , m i e t r a s e l R c y D . £ n r i q ( a q a i c m ú m i 
íadoyiUg6ariiiiado>y co vnacropa íus C a v u l i a o s , 
y 
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y para conocer al Rey D . P e d r o , ncce f s i tóc lc prc-
guntarqoa! era?a q el r c í p o n d i o d o s vczcs:Tofiy, 
j o foy¡ imptélfo digno i t g r a n Kej,a quien la for tuna pu-
do qui tar U Cor enacero no el valor }que vtue afsido al 
a lma.H&ttos efenuen que tuuiero major co loquio 
las dos Reyes;?)mnqise indigno de tan grandes ¡uge-
tos i mt-ij propio de tan grandes enemigos. Entonces fe 
é m b i í l í c r o n , y D . E n r i q u e le h i r i ó con vna dag^íde 
que luego mar ío j e í i veinte y tres dias dcMar^o ,dc I 
ano de 1569. Alganos e í c r i u e n que auiedefe puef-
t o f u p e f i o r c l Rey D . Pedro a fu c o e m i g o , Beltran 
C h q a i a , m c j o r ó ; á D .Eor iqoc , con lo qua! a c e r t ó 
el golpe ( c v m Á o ' Q j t e f ío herráramos que afsifttdnd 
Rey Don Pedro humeran[ido los leales^ ios que a Don 
Enriquet los culpados: porque en tales cau ías la ver-
dadera cenfara es $ lo que VÚ dia antes de la ba ta i í a 
de V í I I a l a y f c o n que íe acauaron los a lborotosdc 
Ca ( l iH3 , cn t i empo de Carlos V . Je fcnu io VB íb ida-
do del campo de l Geffár , a o t r o d e los inquietos , 
las palabras ion t ñ ' M i á m i g o m s í t a n a fe da la batalla, 
no.ayfmo dprctar las manos > porque los que la ganaren 
ferknlosleaUs.Es de faber/que tcaia el Rey D.Pedro 
pronof í icado . q m o r i r í a el día que falicíTe de la T o -
rre de la EftreÜa , y nunca auia auerigoado en que 
parte fueííe, y la m a ñ a n a que í a l i o d c M o n t i e l , b o l -
u io los ojos a vna to r re de ia V i l l a , y v i o e í c r i -
t o e n v«a piedra : £ a a es la T o r r e de la Ef l re l la , 
pero 
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pero compitiendo el agüero cen e! animo, v e n c i ó 
elle,y d e í p r e c i a d o e l hado^paísóa meterfe co vn pe 
ligro3que íin taraco pronoflico era por fi m i í m o grá 
cle.prim^ro corr ió por el R e d voz de auerfe retira 
do de Monde Í el Rey Don, Pedro, y í u e g e Je que 
era muerto en la forma referida de j j a ñ o s , y liecc 
iflefes*£radc g e iu i ! cusrpo^bianco, y rubio , y no 
Jcdaoa mala gracia,el hablar algo ccccofo^de ¡os., 
exerciciosde la paz al que mas íc i í iclindjfuc la bo 
lat^fu,y aui hlzQ eo tablada Dehc ía de S e u í l l a j a -
ganascariofas, que fa l ic i ta í l^aeí carino de las A -
ues.'fae grao íofridcif de trabajos (a la cominaaciS 
dclfos lo dcuio Je dcuer) y templado por cftremo 
en fu comida , d o r m í a poco , y amaua mucho a las 
mugeres.-fu genio fue marcial,y el deí lco de Juntar 
Te íbro grande , y qoando murió d e x ó 30. quencos 
de ¡oyasjy 1 5 0 x 0 monedr,que en aquel tiempo po-
cos Reyes viero Juco t a c o » H i z o hartas mercedes, 
y pocas le fuero 2gradecidas,.porque tüuo poca di* 
cha en la e l e c c i ó n ; pero difcujpauaníe con el poco 
tiempo,que el Key ¿táua al dc í íengai io ,entre la fof. 
pe cha, y el c a f t í g o , q a s ocaf ionója que muchos pai 
recidiva rebeldes por fuerza ,Dios íabe l o que a e f 
lo repicara el Rey Ü o a Pedro , file diera £caí]ad0 
de U C J ' P I .1 íeuiatx> grandes cafas de vafia 
llos,quica porque los vafiallos afpirauan a mesius 
en aquel tiempo que en los figuientcs.No le t c_ 
ficre 
E l R e y D . P e d r o 
Cíete ruHiftoriador atento a cofas efpirituaIcs,cuK 
padcldefcuycio de fus plumas,mas que del Rey? 
t ra ia hecho fu t e ñ a m e n t o a ñ o s antes de fo muerte, 
por donde coftá queno viuia deícuidado de los fo* 
cortos del alma. F u n d ó en Scuilla vna ¡nfigne C a -
p i l la ,aquien enr iquec ió de ornamentos .paralas 
obras de Sao S á l o a d o f , cerca de Naualmorqucn-
dosde S .PabIo ,y S.Francifco, la Trinidad^de S .A -
güf t io ldeIaMerceddeScu i ! l a ,y , a IC5uen todeGua 
dalupc hizo liberales donacioncs .dotó doze Gape 
I l a n í a s , que coociDiiameote fufragaffen fu a lma , y 
funtuofos sn iucr íanos , con opulenta po rc ión ,para 
todas las Religiones ? mando cien mil doblas (que 
era gran momo en aquel tiempo ) para redimir 
Cautiuos , cuydo de dar fatisfacioo a aiuchos 
lugares a quien deuio de reconocer a lgún car-
g o , y entre diferenres criados d o m e f l k o s , y fus 
hijas r e p a r t i ó a fas cantidad confiderablc , en or-
den a que les dicífen citado de matrimonio , o Re-
l i g i ó n . 
T a m b i é n fundo en Tordefillas el Couento de S. 
Clara , y d o t ó largamente el ruítento de ochenta 
M o n j a s , y áoze Rei¡giofos,deftinados al confc í ío-
n a n o j Y el pulpito, y es har to argumeto de que efle 
i o f e í i x e Principe , fi caftigaua ¿ a l g u n o s era por 
fuerza , y n o p o r naturaleza, p u e s a í o s de quien fe 
h a ü a u a fielmente feruido , no folo los premiaua 
Cfl 
Defendí d&l $6 
en vicl^pefo los encargaua a fu I k f e d c f o c n muer-
tcycomo íc ice en fu teftamento con ¡as palabras íí 
guicntcs.l ten mando fopena de mi maldicion^que 
guarden a D o n d i e g o G o n z á l e z , M a c f t r c de Caía 
trau3,iu Macftrazgo, c lo>oficios, j ¡ o q u e de mi 
tuuierc^y fu honra5e fu Eftado E guarden a Gufie 
rrcGomez,PriordeS. lua ,e iro mijTm^y aiMacflre 
de Alcántara Don Suer Martinez, eflo m i í m o , t a 
Martin L ó p e z mi Camarero M a v o r t e m i Kepofts 
ro MayofjcaMart in Yaaez mi T e f o r c r o Mayor»? 
a Marcos Fernandez miCanc i l IerMayor de los Se 
l í o s de la poridad, e a Ruy Gon^lez-de+a mi C u -
mara,mi CauaUeri^o Mayor ,7 a N . m i Tenedor 
de las Tarazanasde Sciii!U3c acada vno de i los fe 
Ies guarden todos fus bienes^e fus oficios^ fu hon-
ra^e fu i f t a d o . O t r o í i que guarden todoslosmis 
Criados^y Oficiales que aora vienen con m i g o , c í i 
fu E ñ a d c c en fu honra, de manera que fean defen* 
dido5, y amparados. Quien mof tró memoria , y a-
mor con cftos q le deuiande feruir bien. De creer 
es que a ios q o l u i d ó , I e firuicron m a l , y fer igual 
con cftos,yaquelIos}fiiefa faltar a la Jufliciadiftri 
butiua5porquc el p an de los h i jos , no fe ha de dar 
a los pcrros.y no fe lee que le llorafle el Pueblo,pe 
ro inficcefe que m u r i ó con c lodioquedizen que 
" íc ten ia . Enterraro aí ya R e y , 7 entonces menos 
S^s particular en vna t l crmita poco autoriza 
da 
E l R j D . P e J r o 
cb , pueJefe c r e e r q c o c u i d a d o a p a r t a í T e n l a tumba 
de lugar pub l ico , porque fu con t inuo recuerdo no 
l o fucile de la a c c i ó n . D e íde al 1 i v ino a parar a!C6 
ucocodc R c ü g i o f á s d e Santo D o m i o g o d Reafde 
Madr id , adonde grao t i empofe v i o d e m a r m o i ahí 
ttóxadb fobie f | í t spu!chro ,y oy en o i e ío r foroia ef 
perao fys cenizas aquel d i V ^ o que fe J u z g a r á lacaci 
fa entre los hermanos,y la puntual idad,entre lahif 
t o r i a d e Pero L ó p e z d-s Ayala , y la p n m c r a d e f O - , 
b i í p o de ¡ a c n . Y fca l a c o n c l u f i o n d e í l c E p i t o m e , q 
las infcI ic idadcsdef lcKeynadclas c a u s ó e o t r a r en 
c?,^n Rey moco con muchos hermanos, y Grandes 
del Reyno de diferentes intereffes, que el qoeri^ 
fer obedec ido^ ellos no q u e r í a n fer aundados . 
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